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BL TRATADO CON OÜBA 
Es muy activa la campaña que vie-
ne haciéndose en favor del tratado 
con esa República, que secundan con 
deoisión los periódicos de Madrid y 
muciios de los de provincias. 
Los senadores y diputados por Ca-
taluña y Baleares, han celebrado una 
romnión con ©1 fln de apoyar resuelta-
mente el concierto comercial con Cu-
ba; habiendo telegrafiado en ese sen-
tido al Presidente del Consejo de Mi-
nistros y al Ministro de Estado, quie-
nes les contestaron manifestándose 
identificados con los propósitos de los 
peticionarios. 
Los representantes de Cataluña y 
Baleares han nombrado un Comité 
Ejecutivo que en representación de 
todos se encargue de gestionar cuan-
to fuere preciso para alcanzar que el 
tratado no sufra en su aprobación 
mayor demora. 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
Los Minis/tros de Hacienda y de 
Fomento, señores Cobiá-n y Q-asset, se 
han puesto de acuerdo para poner en 
ejecución el plan general de obras pú. 
blicas en estos días. 
Se harán las operaciones para le-
vantar f ondos por medio de nn presu-
puesto extraordinario, destinándose 
veinte millones de pesos á obras de 
irrigación; cuatro millones á carrete-
ras; seis ídem á repoblación; diez mi-
llones á construcción de caminos ve-
cinales; doce millones para me/ora-
miento de puertos; y ocho millones á 
ferrocainiles transpirenaicos. 
El señor Gasset, después de ulti-
mado el concierto con el señor Oo-
bián, regresó á Madrid. 
BN BL ATENEO 
El Embajador Extraordinario de 
Méjico, don Federico Gamboa, ha da-
do una notable conferencia en el Ate-
neo Científico y Literario sobre nove-
! listas mejicanos. 
i En*re los oonourrentes al acto figu-
raban el Presidente del Consejo de 
] Ministros, el Ministro de Estado y las 
Imás connotadas personalidades de los 
i centros científicos y literarios de la 
Corte. 
El señor Gamboa ha sido aplaudi-
dísimo. 
VTAJ-E REOTO 
Los Reyes don Alfonso y doña Vic-
i tona con sus hijos, han marchado pa-
ra Sevilla, donde permanecerán cerca 
: de un mes. 
Les acompaña la alta servidumbre 
de Palacio y el Cuarto Militar de don 
Alfonso. 
OTRO V I A J E 
También ha marchado para Munich 
i el Príncipe don Fernando María, hijo 
j mayor de los Príncipes de Baviena. 
SENADOR VITALICIO 
El Ministro de Estado, señor Mar-
' ques de Alhucemas, diponta do á Cor-
tes por Santiago de Compostela, ha 
sido nombrado senador vitalicio. 
La vacante del distrito de Santiago 
se anunciará en breve. 
REUNION PREPARATORIA 
El Congreso y el Senado han cele-
brado sus reuniones preparatorias. El 
Presidente del Senado, señor Monte-
ro Ríos, en cuyo cargo acaba de ser 
confirmado por S. M., pronunció un 
discurso ofreciendo la más escrupulo-
sa imparcialidad en la dirección de 
los debates. 
INCENDIO EN TV 
CINEMATOCRAFO 
Dicen de Valencia que en uno de los 
cinematógmfos que funcionan en 
i aquella capital se produjo un incen-
idio q^e ocasionó sensibles desgracias. 
Ajpenas el público se dio cuenta de 
haberse iniciado el incendio intentó 
abandonar el local presa de horrible 
pánico, ocasionando atropellos, por 
consecuencia de los cuales resultaron 
un muerto, varios heridos y nuniero-
sos contusos. 
ARMONIAS REP'T'BLir.VXA^ 
La prensa en general viene ocupán-
dose de las disidencias de los republi-
canos, entre cuyos grupos las pasio-
nes vienen excitándose consideraible-
mente. 
Azcárate y Pablo Iglesias, en un 
mitin celebrado en Córdoba, tronaron 
contra los radicales que acaudilla Le-
rroux, haciéndose con este motivo 
manifestaciones de aplauso y á su vez 
de des-agrado. 
En el Teatro "Tívoli ," de Barcelo-
| na, también se celebró otro mitin. 
I que terminó atropelilndamente. 
Apenas el diputado por Barcelona. 
\ don Pedro Corominas, había dado co-
| mienzo á su discurso, uno de los es-
¡ pectadores disparó contra él un tiro 
¡ de revólver que produjo un tumulto 
I espantoso. 
El señor Coromftias resultó ileso y 
| el a-gresor pudo ser detenido. Pero el 
I público abandonó el local en m?dio 
i de una confusión enorme, dirigténdo-
I se denuestos, según las distintas ten-
d encías de los grupos. Por fortuna, 
aunque el Teatro quedó en un inciban-
¡ te desE.lojado, tai! era la precipitación 
; con que se buscaban las salidas, que 
!no ocurrieron más deseracias que al-
j gimas contusiones y leves magulla-
mientos. 
ESTRENO 
Con buen éxito, sin ser extraordi-
nario, se ha estrenado en el Teatro 
iReal una ópera española, intitulado 
i ' ' Final de don Alvaro,'' letra del dis-
tinguido poeta don Caros FernákJez 
Shaw, música del compositor D. Con-
rado Campo. 
DERROTA 
En territorio de Cherarda, las tro-
l pas del pretendieste han tenido un en. 
cuentro con las del Sultán de Marrue-
¡cos, resultando estas derrotadas. 
A C T U A L I D A D E S 
I-I -Abado fuimos en automóvil á 
Pinar del Río. 
El viaje es delicioso. 
Lástima que la carretera esté tan 
abandonada. 
Si fuena posible arreglar algunos 
trozos, y sobre todo los desniveles de 
puentes y alcantarillas, no serían po-
cos los ioun.sfas nacionales y extran-
jeros que irían á visitar la tierra del 
tabaco mejor y más célebre del 
munido. 
Sobro todo ahora que hay yia- en 
I'inar del Río hoteles como ' ' E l Glo-
¡bo," que ni en conforty ni en higiene, 
ni en cocina tienen nada que envidiar 
,á los mejores de la Habana. 
Si se arreglase la carretera podrían, 
! ariemás, los gobernantes que disfru-
tan de automóvil y los que, sñn ser 
' gobernantes, inundaban ayer con sus 
autos el Malecón y el Prado, ver con 
cuanta razón se quejan los habitantes 
del campo y especialmente loa vegue-
ros de Vuelta Abajo. 
La seca lo tiene todo agostado. 
El polvo, que en gran cantidad cu-
j bre la carretera, extiéndese á derecha 
jé izquierda ssobre árboles y campos. 
! Kn los potreros buscan afanosa-
, monte las escasas yerbas que aún 
servan alírim jugo, ganados mus-
í-ios y flacos. 
Y como esto se repite c5si todos loa 
años es natural que se piense en el 
niego; y que mientras se establece 6 
no, la gente emigre. 
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fíales subiendo y bajando lomas en 
tan rápidas pendientes, que al subir-
las el auto más poten-te resuella de fa^ 
tiga; y -al bajarlas, por una vía tan 
estrecha y de tan rápidas curvas, se 
piensa más de una vez, y con algún 
escalofrío, en lo que sería el trágico 
rodar hasta el abismo. 
Desde la loma más alta 'aparece, de 
repente, allá en el fondo, el valle de 
Vdñales, despejado, sin césped, con 
muy pocos árboles y estos agrupados 
] al pie de rocas volcánicas como bus-
! cando abrigo; y por marco de este 
cuadro original, en cuyo centro se ve, 
desde allá arriba., el pueblecito de V i -
nales como un tablero de damas, la 
sierra imponente, rasgada por un ca-
taclismo geológico, acá y acullá, y 
formando las desgarraduras estre-
chas gargantas muy semejantes á los 
célebres cañones del Colorado. 
Es tan bello, y sobre todo tan raro, 
aquel riscal salpicado de palmeras y 
poblado de sinsontes y clarines de la 
selva, que bien vale la pena de arros-
trar ks pequeñas fatigas del viaje 
para contemplarlo. 
Después. . . á despeiddmos de nues-
i 
j tros buenos amigos de Pinar del Río 
j y á rodar, otra vez, cuatro largas ho-
ras por aquellos empolvados y mal 
trillados camimos para llegar á k Ha-
bana ya de noehe; pere cuando aún 
duraba ia locura del üarnaval en el 
Malecón y el Prado. 
En los pueblos que atravesamos co-
mo relámpagos no había fiestas; la 
gente parecía pensativa y triste; só-
lo se notaba alguna animación alre-
dedor de las vaJlas de gallos... 
GACETA INTERNACIONAL 
A l conocerse en el Vaticano los 
nombres de las personas que inte-
gran el nuevo gabinete francés, dase 
por seguro un nuevo período de per-
secuciones á la Iglesia. 
Así dice un telegrama del sábado 
y nó sería difícil que. ocurriera tal y 
como se teme en el Vaticano; pero 
siempre es factor de garantía ila obli-
gación impuesta por el Presidente 
Fallieres de seguir las inspiraciones 
del anterior Gobierno, y sabido es 
que Mr. iBriand condenó los excesos 
de la demagogia por creerlos com-
prometedores para los más altos in-
tereses de la Repúblicá. 
Por otra parte, el jefe del gabine-
te actual, Mr. Monis, es persona muy; 
culta y recibió educación en un co-
legio de Jesuítas. Es de suponer que 
se le alcancen Jos peligros que entra-
ña para un país la remoción de asun-
tos religiosos, sobre todo cuando se 
trata de un pueblo como el de Fran-
cia, en el que la fe tiene mUy hondas 
raíces; y aun cuando no creemos que 
en M. Monis concurran las dotes que 
admiramos en Briand, ná aquella su 
entereza de criterio que le hizo triun-
far mu'chas veces de las asechanzas 
que le tendían los parciales de Com-
bes, tal vez sepa sortear las dificul-
tades que le preparen los intransi-
gentes, sin llegar á esas persecucio-
nes que teme el Vaticano y de las 
que Francia sería la principal perju-
dicada. 
En la (Santa vSede se discurre así 
porque la descomposición social ha 
llegado á tales extremos que horrori-
za al pensar el camino que llevamos. 
Las 'Consideraciones sociales han pa-
sado á ser letra muerta: las conver-
saxíiones libres en la mujer son ejecu-
toria de vasta cultura en la alta so-
ciedad: la fiebre de lujo conduce á 
extremos de inmoralidad, ante los 
que no se detienen los que son toca-
dos de enfermedad tan dañina; y, 
por último, las ridiculas exageracio-
nes de -la moda, inicua explotación 
que de la humanidad entera hacen 
unos cuantos audaces, obligan á, la 
o 
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mujer & sostener competencias ruino-
sas, para" las'que se procuran recur-
sos por medios impropios que las 
apartan d« lá religión. 
Qiiien no hable de modas cutre las 
mu'jcivs ya sabe que tiene que pasai-
plaza de soso y aburrido. Quieu no 
toque con audacia alcrún asunto polí-
tico entre los hombres, engate con la 
indiferencia del eomeurso y márehe-
se con la música á otra parte. 
iíahlar de moral, Imcer llumadas á 1 
b caballerosidad, emplear lenguaje I 
êspetnoad <-on las fitruras venera-
bles y condenar toda crítica brutal y 
encarnizada contra la honra de la 
mujer, es adquirir patente de atrasa-
do y de ridiV-ulo. Ni nadie lo escucha, 
ni íiay quien, conocidas sus ideas, se 
ponga á tiro de conversaeion. ¿Para 
qué; para soportar una lata insufri-
ble sobre procedimientos que perte-
necieron al siglo XÍII? 
Con razón se desconfía en el Va-
tirano de la política desarrollada en 
Francia y en España y con razón ha 
dicho Pío X en un arranque de exal-
tación fervorosa: 
—Aunque sólo nos quedemos una 
docena de católicos sinceros, habrá 
bastante para salvar el catolicismo. 
EN E L MORRO 
LA ACADEMIA DEL EJERCITO 
En los que fueron calabozos del 
Castillo del Morro, conv-enientemente 
transformados en salones espaciosos, 
claros y relucientes, se inanguró ayer, 
á las diez de la mañana, la Academia 
Preparatoria para oíiciaies del Ejér-
cito. 
La creación de esta Academia, es-
timada como tuna d'e las más urgentes 
necesidades del Ejército, data de la 
fecha en que era jete de las fuerzas 
airmadas el brisraJier Gerardo Machn-
do, eonp'ezándose entonces las obráis 
para La instalación de la misma. 
A la apertura oñeial asistieron: 
El Presidente de La República, Ma-
yor General José Miguel Gómez; el 
Secreta-rio de Gobernación, general 
Gerardo Machado; el Jefe del Cam-
pamento de Columbia, general Ar-
mando de J. Jliva; el Jefe de Policía, 
coronel Charles Aguirre; el capitán 
Patterson, en representación, del ma-
yor general José de J. Monteagudo, 
que no pudo asistir por estar enfer-
mo ; el capitán del Puerto, teniente 
coronel Julio Moa ales Coello; el doc-
tor Mario García Kohly, Secretario 
do Instrucción Pública; el Fiscal del 
Tribuniíl Supremo, señor Travieso; 
los capitanes García Espinosa y Sola-
no, ayudantes del Preaddente de ta 
.uepúülica; el licenciado Pasalodos, 
H.-ere ta rio de la Preskleneia; el te-
niente Boníiez, ayudante del general 
f̂achado y Migueil .Mariano Gómez, 
el eotouel Pablo Mendieta; toda la 
oñeialidad dostactüda en el Castillo 
del Morro y ia iranca de servicio dei 
Ejercito, Cuaráia Rural y Marina 
Nacional. 
Al entrar el Presidente de la Re-
pública en el Castillo, la banda del 
Cuarte Generai tocó el Himno Nacio-
nal y la fortaleza de la Cabana hizo 
al cañón el saludo de ordenanza. 
El general Gómez recorrió compla-
cido todos los salones de la Academia 
y pasando á la Sala de Coní'ereueias, 
habló para congratularse de su insta-
lación, que estimaba absolutamente 
necesaria para el perfecto funcióna-
miento del Ejército; y son mis deseos, 
aigregó el general, de ayudar siem-
pre, atendiendo á sus progresos y me-
joras, los esfuerzos que se hacen con 
este plausible objeto. 
La Academia de oficiales, está lla-
mada á. realizar una labor utilísirna, 
de reconocida eficacia, y por ello me 
felicito y os ofrezco en toda ocasión 
mi apoyo para mejorarla en cuanto 
sea posible. 
t • 
Declaro abierto el curso de 1911 á 
1012, con mis sinceros deseos de que 
obtengáis los más provechosos resul-
tados en sus estudios. 
Después el general Gómez pasó al 
largo comedor, en donde se sirvió un 
refrigerio, brindándose con champan 
por el éxito de los trabajos de la 
Academia. 
En las obras de instalación se hai! 
gastado $5,000, eantiilad insigmli-
r.ante para las adaptad-iones que he-
mos visto. Todo cuanto se ha reali-
zado, lo ha dirigido, con aetividad y 
dedieHejón constante, el comandaní-
Lezmna, Dircetor de la Academia, 
que fué ayer muy felicitado por el 
acierto é inteligencia de sus meritísi-
mos trabajos. 
Reciba la nuesím el afable amigo 
que ayer nos hizo objeto de afectuo-
sas deferencias. 
EN IA ftPOSÍCION 
E l O r f e ó n A s t u r i a n o 
Según ya hemos anunciado, eete 
ap-audido y popular Orfeón cantará 
el juerves próximo por la nothe en \c 
Expíwieióíi, ;i:;< rnando con la laurea-
da Banda Jlel iCuierpo de Bomberos, 
interpretando un selecto programa, 
en el quv han de figurar •"Los pesca-
dores de arenques/' "Bajo la enrama-
da" y tos conocidos "ÑCamtos asturia-
nos'' del maescíro Helicdoro González 
La Banda de Bomberos interpretará 
también lo mvjor de su va.liaü'O rtp-r-
torio,. 
Con esto bueliga decir que será una 
gran nodh'e la "dleí jueves en los cania 
vete miáis frecuentados terrenos de la 
Exposición. 
Ortiz, Pita Ilerns. "Wk-kes y rompañía. 
havín y Gómez. FramisM)- fita, Fr.nn-
ciáco Vilaverde. Ram^n Crusellas, Ge-
naro González Santa-marina, Saenz y 
Comp., B. Bar?eló y Gomp., Benrasa y 
Timiraos. Jo$é Alvan*z Rius, JOnrique 
Vistieron de la prensa icdaciores <le 
Lu Lucha, El Triunfo, JSl Mumh, La 
üiao'.sióu, Pinrio K^paFud, Cvba. El 
Ciniiin H ; el director de La Vnicm Et-
pañeHá y nuestro comj)añei*o Julián 
OrI.;')n. <|uien ostentaba la represenía-
riún del Director del DkABto de i . \ yíx-
kixa, el cual, invitado especialmente 
por la eooiiyión orsanizadora del ban-
quete, no pudo asistir por encontrarse 
en Pinar de! Río. 
El <,menú" servido bajo la experta 
direeeión de Argiiellos v Vila, haee lw)-
nor á la eoeina d" ' ' E l Casino." que es-
tuvo, como siempre, á la altura de su 
fama. Es como sigue: 
E N T R E M E S 
HUEVOS 
Aceitunas y rábanos 
Jarnén S«rraii" 
Galantina trufada 
Revoltrll» A lo Maciá 
Banquete Maciá-Remagosa 
E n " E l C a s i n o " 
Homenaje tan expresivo como mere-
cido fue el que dispensó ayer la dunta 
Direetivfi dé la Lonja del Comercio á 
su Presidente saliente d(;u Narciso Ma-
ciá, y al entrante don Eadaldo Roma-
jfosa, personalidades las dos muy spgtá-
fíosdaa y queridas en el alto comercio 
de la Habana, donde .han alcanzado 
una. posición brillante á costa do su 
personal esfuerzo. La Lonja quiso tam-
bién asociar al eariñaso homenaje 'á un 
h. iubre de los prestigios y de las apti-
tudes de don Faustino Ganda Castro, 
que tanto y tan desinteresadamente 
trabajó por el engrandecimiento de la 
ya poderosa inatitución, de la que fué 
hasta ahora segundo Vicepresidente. 
Consistió el homenaje en un banque-
te muy 'bien servido por el acreditado 
restaurant " E l Casino." que dispuso 
una elegante mesa eubierta material-
•m,entr> de flores y sebre la que resplan-
deeía la soberbia vajilla de ba casa. Hu. 
bo dos presidencias, que o.'Miparon res-
[ieerivamenle tes señores Maciá y Eo-
magosa, á ci^os lados tomaron asiento 
los comensales siguientes, fimas todas 
o n^.-iuixinias en el giro de almacenis-
tas de víveres: 
Faustino García Castro. Carlos At-
noldson, Miguel Quesada. Elias Miró y 
Casas, José González iCovián, Ramón 
Fernández, Pedro Lauderas, Ricardo 
Palacio, Ramón Suárez, Cipriano 
Edhararri, Federico Galbán, Pedro Pe. 
reda, Franciseo Rc^ab»rt¿. Juan Car-
bonell, José Maiia Bérriz, José Balcells 
y BoflfQil, Manuel 'Muñiz, Hilario Astor-
qui, Víctor Echevarría. Florentino Suá-
rez, Baudilio Mo^tros, Juan López Se-
ña, Suero y Comp., Brunscliwig y 
Pont, José Franeisco Barraque, Manuel 
¡Salceda, JoáNS Barraqué, Eduardo Her-
nández, Antonio GarAa Castro, Eudal-
do Romagosa í hijo), Narciso MÍC-ÍÁ 
(hijo), Sabatés y Boada. Fi-anciseo Es-





Pargo á, lo Ro<ma«of>a 
Pollo ft lo García Ca?tro 
Solomillo 8, la. Lonja 
Ensalada Rusa 
Homelet de ínjta» 
Quesos varios 
Frutas íresca» 
ci-ee mereeer. manifestando que toda 
pila pertenece á su digno antecesor, y 
añade que espera contar con el concur-
so de los eompañeros de la Lonja para 
proseguir la ruta trazada por las ante-
riores Directivas, pues siguiéndnl-n irá 
en progresión eonstante el tlorrH'imien-
to económico de la querida Sociedad. 
Los discursos, breves y oportunos, 
fueron calurosamente aplaudidos, y en 
todos ellos hubo frases de gratitud pa-
: ra La prensa, que siempre ha prestade 
;i ]h lionja su eíieaz a-poyo, secundán-
jdola eon inteligencia y entusiasmo así 
i eu las horas de prueba como en los mo-
mentos del triunfo; frases de gratitud 
qne por nuestra pnrt" acogemos eon be-
neplácito, agradeeiéndolas á nuestra 
vez. 
El banquete, que había empezado á 
las onee y media de la mañana, termi-
nó después de la una de la tarde, feli-
ritamlo todos á los distinguidos eomsr-
eiáOtefl agasajados y á los señores Vie-
tor Echevarría y Elias Miró, miembros 
entusiatítas de la Directiva de la Lonja 
del Comercio que tan acertadamente 
supieron organizar el homenaje, aña-
diendo una página más á las muy hon-
rosas que euenta en su historia de vein-
ticinco años esa simpática y útilísima 
ins-titución, honor del país que la con-
,id^ra como uno de sus más indiscutñ-
bkt elementos de confianza y de pro-
greso. 
VINOS 
Casteü del Rprney Blanco y Rojo 
Jerez Gonzé-lez B.\,as 
Gran Chanrpán Español Godorniú 
Non-plus-ultra 
Café, Imperiales y Lkores 
Rt-staurant El Casino. 
'Al destapai-se el rico dhamipagne 
'•Codorni-ú," que es ahora el obligado 
en todo banquete de tono, se levantó á 
hablar, por encargo de la Directiva de 
la Lonja, el antiguo almacenista don 
José piuría Bérriz, quien se erpresó en 
rénuinos muy encomiásticos para los 
'señores Romagosa y Maciá, ponderan-
do si» exc.elente;s eualidades y los ser-
vicios prestados por uno y otro, así 
dentro oóin fuera de la Junta de Go-
bierno á la p-iidernaa. a Kt ffran Socie-
dad de contratarum, que ea actualmen-
te una de las empresas más sólidas y 
ñorecientes de la isla, cuyo Palacio, 
que se alza gallardo frente á la hermo-
sa bahía de 1h Habana, constituye uno 
de los meares ornamentos de la ciu-
dad. 
Después del señor Bérriz. habló muy 
elocuentemente don. Narciso Maciá, 
quien dijo que estaba altamente reco-
nocido á todt s por acuella brillante 
muestre de afecto, de simpatía y amis-
tad, qve él nunca olvidaría, añadiendo 
que durante su gastión en h presiden-
eia de la LonjH solo había encontrado 
en sus compañeros estímulos, apoyo 
sincero, entusiasmo caluroso. 
El señor García Castro (F.) hace 
una compendiosa historia de la Lonja 
del Comercio, que luchó en un princi-
pio, como toda empresa hermana, con 
múltiples dificultades y vreiaitudes. 
vencidas al cabo por la constancia, el 
empuje y el desinterés de todcs, ha t̂n 
llegar á la< envidiable sitnaelón actual, 
que ess orgullo de cuantas, como él, han 
pertenecido detfde el comienzo á la Lon-
ja y asistido á su desenvolvimiento y 
twnado part̂ eipa<-i6n activa en sus lu-
t'ilia.s. -Consagra un recuerdo sentidísi-
mo á los grandes benefactores de la 
Lonja del Comercio, citando entre 
otros, á Martínez Pinillos y á Pujol, y 
concluye alzando su eopa por la s;du:l 
de todos y por la prosperidad creeientc 
de una institución pára todos t ín que-
rida. 
Cierra los brindis el actual Presiden, 
te de la I/onja, don Eudaldo Romagosa, 
((ilion se expresa en términos cordiales 
y fram-os, que producen excelente im-
presión en el auditorio. Dh las gracias 
más afectuosas por aquella demostra-
eión de simpatía que él por su parte no 
OTRO BANQUETE 
La ASsociación Protectora de la Real 
Academia Gallega celebró ayer en el 
•hotel " E l Lonvre" un brillante al-
muerzo en honor del señor don Aurelio 
Sil vera, Cónsul de Cuba en Cornña y 
miembro correspondiente de laquella 
docta corporación. 
Asistieron los señores siguientes: 
Dr. Ramón García Mlon, Presidente 
de la Sociedad organizadora del ban-
quete. 
Don Jesús Rodríguez Bautista, Pre-
sidente del Centro Gallego. 
Don Segundino Baños, Presidente 
del Casino Español. 
Don Angel Velo, Director de la Be-
nelieencia Gallega. 
Don Angel Barros, Académico co-
rrespondiente y Pmsidente Honorario 
de la Asociación Proteslora 
.Don Ramón Armada Teijeiro, Aca-
démico de vvúniero. 
Don José López Pérez, Académico 
Correspondi ente. 
T>on José Fernando Fuentes, Aca-
démico Correspondiente. 
Don Juan Beltrán. Académico Co-
rrespondiente. 
Don Manuel Pascual. Académico 
Correspondiente. 
Y los soeios protectores don Luis O. 
Guerrero, don Antonio Romero, don 
Aiotonio Bugallo, don Francisco Sabio, 
don Jesúa María Bouza, don Francisco 
Hernández Alvarez, don Constantino 
Añfl, don Yieente López Veiga, don 
Antonio André. don Agustín Infante, 
don José Pérez Bnyolo. don Francisco 
Sabin, don Celestino Rodríguez, don 
Arturo Agrá, don Ezequiel- Boieno, 
den Jesús Calvo N>bra y don Ramón 
Armada .Sagrera, Secretario de la Aso-
ciación Protectora. 
La prensa tenía también una nutri-
da representación eu -la mesa. 
Sirvióle el siguiente menú, que co-
rno del Loxi/vrey estaba delicioso: 
Hors d'Oeuvrc Varlés 
Oeirfs Milanese 
Paryo á lo Sllvera 
Poulent Marechal 
l-Mlte Pifiué 
Fromag-e et Trnils Frain 
Café-Noir, Citares 
VINS 
Brillante Treít-Ríos, Bodegas Gallegas 
Champagne rodomiú . 
Tjos vinos Tres Ríos, de las bodegas 
i gallegas, resultaron, como siempre, ex-
! quisitcs. 
Inició Ioí» brindis el señor Gareia 
Mon. Presidente de la h & m m * 4 ro-
tectora. Habló poco, pero bien y muy 
discretamente. Recibió nutridísimos 
aplausos. . 
Después le siguieron en el uso fie ia 
palabra los señores López Pérez, Fuen-
tes y BHtrán. 
Nuestro querido compañero de re-
daeeión, señor Armada Teijeiro. leyó 
los siguientos hermwísimos versos en 
gallego y castellano: 
C u b a á G a l i c i a 
¡Que campos máis xeitosos 
os d>Ma Antilla! 
¡Que •pintorescos lares 
os de Gallda! 
Vivir ftin velos, 
é vivir sin ventura», 
lonxe d'o eco. 
Cando pol-aa estancia» 
ex'os bohio», 
a sombra d'os zapotes 
mamoncillos. 
y-escoito n'os batey»» 
cantos guajiros 
o fiim d'o calabazo 
d o tiple c güiro, 
adouro an obre térra 
d'os meus cativos 
e íuiles de venturas 
pra, ela pido; 
que si en Galicia, louco, 
sempr'ademiro 
as fhouzas y-os alpondrei» 
xunt'os camJftos, 
con hórreos e palldro» 
n'a elra erguidos, 
y-a música d'a gadla . 
lalo cobifso, 
-o a-la-la-la pónme 
desmorecido, 
hay tanta poesía 
por estes sitios 
e tefien os guateque» 
.tantos frttiros, 
que d'eeta térra hermosa 
casi son ft-llo, 
tan cortos son os berbes 
r on qu'a íbendigo. 
Forrar pol-o Al mandare» 
n'unha piragua, 
• :Mr o Yarayabo, 
haixar o Sagua, 
o ver como n'as \'eiras 
c imbran as palmas, 
o güin y-os cocoteros 
y-as cañas-brabas; 
oír n'as arboledas, 
Î or entr'as ramas, 
os trinos (Tos sinsontes 
c d'as guanaraa; 
buscar pol-as oolinas 
• ores Kalanas. 
nelumbios, tulipanes 
y-hermosas dalia»; 
durmir á, siesta a sombra, 
m^oend'a hamaca; 
eorrer un sabanero 
•pol-as sabanas; 
xosíar os galos giro» 
si «'abre a valla, 
y-as festas d'os ingenios 
ir de guaracha; 
todo parece encanto, 
todo entusiasma, 
todos estes prlmore* 
enchen a y-ainm. 
por iso adimirando 
bellezas tantas, 
como as qu'aló, Galicia, 
n'o seo garda, 
bendigo a sempre nobre 
térra cubana, 
y-o eco I>r>lft pido 
mil vent7iraiuías. 
Que son d'o parsdiso, 
Onba e Qo-llcda, 
plmlpollos plniurados 
(J0n maestría; 
e sin emUmrfTO, tristes 
pasan a vida, 
snfrindo d'os caciques 
fodal-as tirrias. 
fias, tan dadivosas. 
sempre tan ricas. 
que n'os seus lares nunca 
crecen a envidia, 
y-os pobos n'ela.s tefien 
hirmás queridas: 
¡melgaUos d'a fortuna! 
¡sorte cativa! 
¡rachas d'os veiwla\'ales 
d'a tiranía! 
Por iso os mefus suspiros 
son pra Galicia, 
e falo tatavello 
d'esta torriña, 
d'esta xeilosa Co-ba 
¡que Dios berrdiga! 
Por últihno. a) señor Sil vera dijo un 
lar£o discu^, dando las frracins á snfl 
festejan tos. 
A la termiuar-ión del banquete, y por 
acuerdo urránime de los comensales, se 
enviaron los siguientes cablegramas 
Canalejas. Presidente Consejo Mi-
nistros. 
'Ma'drid. 
Reunidos representantes; asociaciones 
gallegas bamjuete Silvera, Cónsul Cu-
í ba Coruña, saludan ilustra comprovin-
ciano rogándole aetivp eon<Merto econó-
mico Ouba, beneficio ambos países. 
Garría M&H, 
President(> Academia fraile^ 
Margüía. Presidente Academia Qa. 
llega, 
Coruña. 
Com cusa les banquete Silvera. miem> 
bro Aeadomia, sahulaub^ eariñosamen. 
te. 
García Mon. 
BANCO H A C I O l I 
DE CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y AL 
PUBLICO EN 1 E N E R A L : 
Aumentado considerablemente como lo 
ha sido el espacio de las Otlcinas de este 
Baneo con la construcción de una nueva 
parte en su edificio, se designan á. conti-
miaclóTJ los números de los Departamen-
tos para mayor faoiliflad de los clientes 
y del público en general. 
Los policías especiales que se hallan 4 
las entradas, así como los porteros que 
I est&n en otros puntos del edilieio suminls-




21 Pagadores de Moneda Americana, 
31 
4 [ Pagadores de Moneda Española. 
51 Cambio de Moneda. 
6 
•Recibidores de Moneda Española. 
Administrador y Primer Sub-ad-
minlstrador. 
Recibidores de Moneda Americana. 
Contabilidad, Balance de libretas, 
& cargo del tercer Suíj-Adminis-
trador. 
Departaorwínto Central de Caja. 
Búveda para el Tífectivo. 
Q Iros. 
Cambios.—Cheques sobre las Su-
cursales y Bancos. Cartas de 
Crédito. Transferencias por Ca-
ble, á cargo del Sub-Director do 
Cam'blos. 





















Préstamos y iSolicitiidcs de Prés-
tamo, A, cargo del Segundo Sub-
Admlnlstrador. 
Crédito é Iníormaclón. 
31 \ 
32 i Gobierno. 
Recibidor de Depósitos de 







39— Jefe del Departamento de Ahorros. 
1 Bóveda de Apartados de Seguri-
40 ( dad. 
41— Valores é Inversiones. 
") Suministro de Artículos de Escrl-
42 r torio para la Oficina Central y 
I Sucursales. 
431 
! Cobros en la Isla y en el Exterior, 
; á, cargo del Cuarto Sub-Admlnls-
^ I trador. 
48 j 
49— Dcpartaniento de Señora r. 
50— Departamento de Correspondenci». 
6J— Departamento del Archivo. 
52- Bóveda para el Archivo. 
En la parte principal del Edificio, en-
trando por Obispo, se hallará una sala d« 
recibo, donde los visitantes pueden obte-
ner todo ííénero de información sobre pun-
tos de la Isla, establocimientos de la Ciu-
dad, itinerarios de trenes y vaporea, hol f 
les, correspondencia al cuidado del Ban-
co, etc. 
ios Rosales "Cien St. 
a s *™ m S^^SSs a a gas »• s i 
456 F.-1 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N O I A 
La uuneosa mayoría de la jfente necesita un tónico en la pnmaver 
al comenrar el verano, por .>i*r époea n\ que cjl sistema sufre un eáuiblo 
afecta á todo el organi.snx). La debilidad gemt&l <-UfU-po. el cansaiicb 
se siente, la inconstancia dol apetito, la escasa digestión y otro cúmulo de 
convenientes <ine sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta £ 
logia, demueslran que á la sanírre le falta vigor y que ps menester dárselo, 
la ópoea más propicia para tpmar las 
PASTILLAS \lI:,STAl'RADORAS DEL 
DOCTOR KRAXKLIX. MARCA VELO 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente lo.s enervantes valares 
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La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. Ayer 
Pr»p»i»dt por - i DR. J . C- A.TCT t OIA., 
Z/OWftU, Maab , B. TJ. &o A-
M U E B L E S d e V i e n a , m o d e r n o s . 
M U E B L E S t a p i z a d o s , f r a n c e s e s , 
p a r a s a l o n e s y g a b i n e t e s . 
M U E B L E C I T O S d e c a p r i c h o . 
V i t r i n a s 
Lo más nuevo y elegante acaba de importarlo 
" V E R S A L L E S " 
O b i s p o n . 8 4 y O ' R e í l l y n . 7 3 
Hierro y Comp. 
«784 i-7 
E N & a n R a f a e l 3 2 . 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 6 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
DIARIO DE LA. MAREÍA.—Edición de la tarde.—Man» f! I f l l l . 
i 
E L P R O G R E S O D E C A S A B L A N C A 
E S T A B L E C I M I E N T O DE UNA LINEA DE VAPORES 
OUE LA PONDRA EN COMUNICACION CON LA HABANA 
€as;i Blanoa, la pintorenea harriatla 
que en la parte Oeste de mieatra ha-
bía se leranta escalonaba e-n la éiQpi-
na-da loma de la Cabaña, estuvo ayer 
de fiesta, manifestiánldose llena -ie 
alegría y entusiasmo. 
Y á fe «que sobrados motivos tenía 
para regoicijanse, puesto que, tras del 
olvido y del abisolnrto abandono tm 
(jiip lia-sta hac>e poco la tmvo siempre 
el .Municipio ^allanero, ve lucir para 
»Ua S'onírientes iborizontes de positivo 
prc^reso que culmirán muy pronto en 
un seíWado aoumento d»? riqueza y 
bienestar de sus la'boriosas ha»bitan -
tes, di'gmos. eñ verdad, de toda clase 
fté oonsi'deracioneis. 
Hftce itie-ropo, debido á las frAe-
tíferas î estiontes 'del incansable don 
9SmiHio Lavaile (y 'áv» crt.ros merití-
srmos veteinos, se inaragnró en Osa 
iBílanica un- bonito Panqué en .el que 
"idiaiba" retretais semanalmente la 
Banda IMnnieiipal. 'Desd̂ ufe?—un año 
iha próxiraamenté—inauguró tainbi4n. 
Ja Casa de Sccorro» y níl 'Cuartel de 
Bomíb^roe. 
íA miás de esto, vió arregladas sus 
calles, se la dotó de aigua de Vento y 
se re/gnlarizaron los servicios de riego 
¡r barrido, con lo cual ¡Jva ganado nun-
dho la higiene en aquel hugar de suyo 
««tlndable y simpático. 
'Pero faltábale aligo mniy im/portante 
i Cam Blanca; faltábale comunica-
ción rláípida, cómoda y segura con esta 
eaípital. y con ese adelanto más cuen-
ta debite aiyer; 'he aihí &1 mottivo de m 
i'cigoeiijo y icCe ,1a fiesta á que estos ren-
iglones se refierem 
!El caibal'leroso y activo Administra-
dor Oeneral de la Compañía "Havana 
Centra1!" nuestro distiniguido amigo 
<(fon Tíoberto M. Orr, cou esa "'doble 
vista'' del hombre de negocios, vió en 
•Caisa Blanca un centro de trabajo don-
de viven y se atgitan hombres intoll-
flfentes, llenos de virtudes y merecedo-
res, por lo tambo, dle que se les atien-
da y se les faciliten medios ó campe, 
de a-oción para sus fecundas energías; 
y tanto por esto, como porque consi-
deró á Casa Blanca un eslabón que ha 
de uaiár á la Habana con Co.iímar, (en-
cantador lugar que -estói llamado á 
aerr el predilecto de las habaneras, el 
punto de moda para la estación vera-
niefra,) coaicibió el proyecto de estable-
cer un se-ryicio de vapores, qu'c salien-
do cada media hora del muelle d'c Luz. 
vayan al otro lado del piuerto, en el 
punto llaniado "La CaTtcamana," dón-
de se coustreyó un ihermoso nvuel̂ le 
cubierto y 'd'otado de todas las corao-
did^jies necesarias. 
Este se<rvicio. que repi'esieiita un cri-
gantesco paso de avance para Casa 
Blanca, se inauguró ayier domingo, con 
la. solemnidad que acto tan trascen-
dental é importante requería. 
Para ello, una comisión compuesta 
de respieitalbiles vecinos de Casa Blanca 
y miembros'd'e la junta de "•Propieta-
rios é Indinstriales" de dicho punto, 
había coordinado un interesante pro-
grama, que fué cumplido en todas sus 
partes. 
A las dtos. minutos más ó menos, 
partió de! muelle de Luz el maguífíco 
vapor "Guanabacoa," conduciendo k 
las diversas comisiones y personalida-
d'es que ha'bían si'dó in/vitatías. 
Todo« ó •casi todos los concnirrentes 
subieron á la amplísima toldilla de la 
hermosa nave. 
[Breve fué el espaicio de tiempo que 
«e inivirtió para cruzar la bahía, pero 
feastó para que la soberibia Banda Mu-
nicipaT lanzase al aire alegres tocatas 
que inundaban el esipacio y formaban 
gratísima armonía con el suave ruido 
de las ondas algo, agitadas y espumo-
sias en aquellos momientos, por el fuer-
te viendo que soplaha. 
BaStó también para que se formasen 
•«limados grupos, parloteando unos, y 
contemplando otros, las obras que se 
etstíin efecituanide para la extracción 
OJimitKL 
Alimento completo para los X I -
ÑOS, ANCIANOS Y OONVAI.K»-
C 1 E N T K S . 
V E N T A en Farmacia» y T i -
rares finos. 
"La Kofle Parisi i7"! ~ 
se ha rBíCibido en "Roma.M de P. Car-
bón, Obispo 63, apartado },067; tam-
bién se recibió una nuera remes» del 
"Chic" número 151. 
La "Jennesse Pami-enne" y "La 
Estación del primero de Marzo/' 
C 777 ^ _ 5-4. _ 
í X y 
t 
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V 
NO MAS CANAS 
A C E I T E BARRINAT 
Esta m»r*viUosa preparaoldn 
devuelve al cabello coíio «u co-
lor natural. Rublo. Ourtaflo 6 
N«Kro. con el brillo y 8uavi4ad 
<T« la Juventud. Ee d« muy tk-
cil aplicación. No mancha ni 
enrucla ni perjudica A la «a-
lud. Nadie conocerá que se 
ocultan canas si se hace con 
«1 AOBITE D E BARRINAT. 
Exíjase siempre en todas lee 
boticas y droruortas el verda-
dero A C E I T E D E BARRINAT. 
^sconflad' -«trtiaa inilla^lpnmr 
y fálsiflcáclon^t'. Dircrclftn del 
autor, Dr. Arturo Barrlnat 





de los restos del "iMaine," reistos qus 
en su día habrón de e-vrildeneiar la tre-
mienda injusticia que el pue'blo y el 
gobierno am-nnoano (Cometieron con la 
noibJe España atriíbuyénido'le el ori,?(Mi 
de la explosión que destruyó al famo-
so CTuieero. 
Después, hajcia la ensenaida d^ Tris-
(•ornia. y como compensación a'l mal 
efecffro cute en nuestro ánimo causara 
la contcmplactión de los meneionad-'S 
restos qrje recuer'J'an la pérdida de 
numerosa® ^das y 1̂ inicio de la caída 
del imperio colonia! e«Ttañol. vimos 
'baJaftcearee sral'raTdo y hermoso el va-
por correo "''"ReinH Ñíaría Oistina," 
dte la Trasatlinitica Española, que arri-
bó •en la mañana <$e ayeír después de 
una travesía riáipida y feliz, condu-
ciendo numei'oso pasaje. 
Y así distraídos, ik^amos al Muelle 
de Casa Blanca, donde se a.£colpa<b¿>, 
nuincroso público ftfM recibió con 
aplausos al - '^jana^acoáv' y con apre-
tones do manos .á los que en él íbamos 
á pa.rtic.ipar dtel jn.-tifiado rogioijo 
de aqmcllos excelentes vecinos. 
Ilecfcos los saludos y las presenta-
ciones de rúfelica. él (Secretario ic 
Obras Púib'lieas. smor -í 'halons, que 
llevaba la . repre^^iia'MÓñ leí s^ñor 
Presidente dle la Repúhli.-H: el señor 
Orr. los redactores enviados por di-
versos periódicos; el señor Linares, 
don Manuel, y otros imi-hos cuyos 
nombres sentimos no recordar, pasa-
mos á nna elegante glorieta, construi-
da asi lado diel mueii" de desembarque, 
y donde sé ha.llaba una extensa mesa 
ciiibfierta de biari-jui.-imo mantel, abun-
dando en ella, de'li'cados ci'j.lees y lico-
res, con un riquísimo Poncbe de cham-
pagne, que fué profusamente sem'i'rlo 
á la numerosa concurren<cia qué llena-
ba el amirilio local. 
El incansaMe, é insustituiNc Presi-
dente de la Asociación de Propietarios 
die Casa Blanca. Se-ñor Lávale, hall '-
base pfAdüvicrMo un fuftrte ataque 
'gripal, y por esa canosa comisionó al 
ilustrado Secretario de « h a Asocia-
oión don José María Reposa, para que 
diese lectura á un breve y conceptuo-
so trabajo que aquel hatúa escrito. 
iA marra.virJa llenó su cometido el se-
ñor Reposo, pues á pesar <ie la confu-
sión que suele haber siempre donde 
se asrlomeran ui/ueihas personas, leyó 
con' elara diicción y robusta voz las 
cuartillas del señor Lávale, obtenien-
do ad final de ellas un nutrido y espon-
t'áneo aplauso, tributado aü autor, y al 
lector. 
T>espués. el señor Ohalons levantó su 
eopa y pronunció bcreves, sustanciosas 
y oportunas frases expresando el re-
gocijo que experimentaba por haiber 
coneurrido á aqiuel- aeto hermoso y 
eonsolador como lo es todo aquelilo 
que en una ú otra forma representa 
un progreso ó motivo de mejoramieu-
to para un pueblo trabajadlor, diigno y 
bueno como en alto grado lo os Gasa 
ÍBlanca. 
«Para Idar fe de dicho aeto. se ex-
tendió un acta que autorizó con su fir-
ma c' señor Chalons y que.firmaron 
tanibión el señor Orsr y alanos otros. 
Terminada esta "ceremonia espar-
ciéronse muclhos d'c los concurrentes 
por las limpias y bien cuidadas ealles 
fiel simuítico pncMo. admirando el be-
llísimo panorama que .presenta la 
Haíbana vista desde allí, y convinien-
do todos en que Casa Blanca, ha (ni-
trado resueltamente en la sen'dia del 
proigreso y que eu su recinto, acaricia-
do por di mar y resguandíí.ío por la 
pendiente loma que á sais espaldas !c 
sirve de poétieo marco, está llámala 
á un porvenir próspero y risueño, 
pues ademáis de lúa importantísimas 
nvejouis que ya ha a.lc,alzado, no tar-
daré en contar con una línea eléctrica 
que la ponga en comunieación con 
Guan^bacoa y Cojímar, como contará 
con eíl proyeotado gran puente que la 
ha d>e convertir en una prolongación 
che la iMabana. 
ÍPor lo pronto, ya tiene eómodo y se-
guro siervicio dte vapor eada media ho-
ra, como tiene, también, un servicio íe 
inaignílficos automóviles hasta Coli-
mar, por la exigua c^tMitíii de diez 
centaivos. 
Hemos dicüio que. á lia llegada del 
•'Ouanabacoa" á Ca»a Bknea. todo 
ena. jiibilo y animación en aquél im-
portante barrio, como lo '.-iemostrahan 
las aclamaciones y chupinazos con̂ qme 
fufé recibida la comitiva y los tpañue-
los de fina bafisíta que hlaiu-as manos 
de b'ellas diamas aigittalban en señal de 
saludo y bienvenida á la misma: pero 
; ay 1 con tra ataúd o con este sourionte 
cuadro, veíase mtjy cérea del muelle 
dle atraque, una flotilla de numerosos 
guadaños con las velas iplegadas y los 
remos descansando su'b're la cubierta 
de los baa-quieiiuelos, y a su.s patrones 
con la cara mustia é impresa en ella 
ciento sello dle eont raridad y iristeza, 
porque al contemplar la llegada de 
aquel vapor, seíguranme re.flpxiouaban 
qiue haibía sonado para ellos la boca 
fa.tídáea dfe su desaparii-ión ; y siendo, 
en mayoría, esposos y padres araan-
tístimos. (luizás hacíanse la siguiente 
pregunta: ¿KYnno manten diremos á 
nuestras famiaias m lo snccsiivo. W 
podemos luchar con el pocíeroso com-
petidor que hoy se presenta en la 
fizal 
IBs cierto que la numerosa y honra-
da clase de boteros sufire rudo golpe 
con «3 servieio de comunicación esta-
blecido ayer: pero no hay que olvidar 
que.ei progreso t>ne graiivi-s fueros 
y que liay que beiílleicirlo por el bien 
que reporta 4 la humanidad1, auuqm 
algunas veees cause vnitirnas. como en 
este caso sucede. 
Ocasión • tendirán los luchadores 
' 'iguadañeros" de tomar otro rumbo, 
de emplear el esfuerzo de sus nervu-
títoe brazos en la pestea ó en otras fae-
nas aniáloigas. 
Ya en nuestra 'hermosa baihíii no se 
veráai ílotaa* en gran número, eotno 
antes se veían, tes Naneas A'c'las de lars 
jyeciueñas emibareatcioues que le daban 
un a&ptecto alegire y en?anitadtor; aquel 
cuadro bello y como tal propio para 
enajenar.el alma de los espíritus so-
nadores, sustituida fué aiyer por 
otra. m!ás pros'aivo. peiro irlís positivo y 
conveniente. G ŝeâ eaiiHin las veías la-
tinas qw pareeían baiT-i'adas de. c.s-
nes m^ciér'b'it'C en las azules aguas, 
pero en cambio, verás-1 es nuestro 
puerto un. penacho más de negro hu-
mo, que es eíl iinieieinso del proerreso. y 
se óái'á también tro nue'vo silbato de 
vapor qnre entone con siv penetrante 
voz. un bimno á ese mismo progreso, 
á cuyo bimbeeiior infltujo se desallo-
Ilan y se ba-en fellees los pueblos. 
Este es. á grandes trazos reseñado, 
el aeto <fq« presenciamos ayer. 
El Diario de la Marina, que gos'.a 
con todo lo que benclficie á esre gene-
roso país., poriue con éfl eeíA Wentifi-
cado en alísoluto, felicita calurosa-
mente á la noderosa Comuañía ferro-
earrilera ''-Havana Oentral," como fe-
lieita á Casa Blan.ca y k Cojímar por-
que son incalculables los bienes que ha 
de reportarles la excelente vía de !0-
muniícación con que ya eurntan. 
•En la nocOie del miércoles dará una 
en los salones de] Centro Asturiaúb 
nuestro dis-tiugnido airngo el notable 
publicista don José Podía Rodríguez. 
Tratará de la '"Educación respirato-
ria eemo bawc de la salud." tema que 
íha puesto de moda con su lübfro ""La 
sallud por la. re^piraicicn." olvra ya po-
'pularísima. 
La eonlferencia anuncia'iia dirigiiVise. 
prin^ipailmenite á ia mujer, que es 
quien comete oláis piados contra la 
^iifri&ne d-* la respiración. 
ÍEJ tema es iut-cr^Hnthsúno. y quien 
lo expone, un maestro. 
La h ig iene p r o h i b e e l abus-
de los alcoholes, y r ecomienda 
©1 uso de l a cerreza. sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
t i 
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P L I I T I 1 
Feste jando este mes de M a r z o los 2 5 a ñ o s de 
su f u n d a c i ó n , l a popular t ienda de R o p a y Se-
d e r í a que ga l lardamente ostenta e l nombre de 
L A S I R E N A 
quiere d a r l a p r u e b a de que corresponde á los 
favores que le d i spensa e l p ú b l i c o habanero y 
e l de l interior de l a R e p ú b l i c a que l a h o n r a 
con sus pedidos. 
P a r a ello, s ó l o por este mes s e ñ a l a 
E s t o s P R E C I O S e x c e p c i o n a l e s : 
COLG-ADURAS punto, muy 
bardadas, gran surtido, á $3.40. 
WARANDOL algodón, para sá-
banas, dos varas de ancho, á 14 
centavos. 
MADAPOLAN superior, me-
tro de anoho, pieza de 30 varas, 
á $2.70. 
COTANZA doble ancho, hi-
lo superior, pieza de 23 varas, á 
$2.20. 
IRLANDAS estampadas, para 
camisas, un gran surtido, á 8 cen-
tavos. 
HULE para mesa, gran colec-
ción de dibujos, a 36 centavos. 
OREA de hilo, vara ancho, es-
pecial, número 20,000, pieza de 
80 varas, á $2.70. 
ALEMANIS OO para mantel, 
blanco y con franja color, i 22 
centavos. 
SOBRECAMAS ottn, estam-
padas, cameras, solo en ' 'La Si-
rena," á 75 centavos. 
CAMISONES isleños, grari 
surtido de bordados, á 75 centa-
vos. 
CORSES "Royal Wofecester," 
buena ciase, con cuatro tirantes, 
á $1.40. 
CALCETINES para hombres, 
superiores, negros ó orados, á 
$2.75 docena. 
CLANES estampados, hilo pu-
ro, dibajos preoiosoa, á 17 centa-
vos. 
MEDIAS patente, negras y co-
lor entero, para niños, á 15 cen-
tavos. 
WARANDOL hilo puro, ga-
rantizado, diez coartas ancho, su 
precio $1-25 (por estar mojado) 
á 75 centavos. 
N u e s t r o s p r e c i o s d e S e d e r í a 
CREPE para peinados, negro, 
rubio y castaño, á 10 centavos 
vara. • 
ENCAJE y ENTREDOS me-
cánico ancho, muy fino, á 2 cen-
tavos vara. 
GUANTES hilo, blancos, muy 
largos, gran surtido, á 25 cts. 
TIRAS BORDADAS, nansú y 
chacón at, media vara ancho, á 
10 centavos. 
ENCAJES hilo, con su EN-
TREDOS, cuatro dedos ancho, á 
10 centavos vara. 
PARAGÜITAS para señoras, 
Novedad, un gran surtido, k 75 
centavos. 
ENCAJES alemanes, de hilo 
puro, una gran colección, á 2 cen-
tavos. 
BUCLES y CASTAÑAS pelo, 
en todos colorea, un gran surtido. 
BRODERIES seda y meroeri-
zados, en todos colores, un gran 
| surtido, 
BOTONES: de seda, forrados, 
y de azabache, negros, un gran 
surtido. 
HILO superior, blanco y ne-
gro, 500 yardas, á 6 centavos ca-
rretel. 
TIRAS bordadas muy anchas, 
para sayuelas, á 3 centavos. 
CINTAS TAPETAN, 6 dedos 
ancho, todos colores, á 10 centa-
vos. 
NANSU BORDADO, para bln-
sas, muy fino, á 14 centavos. 
SOMBRILLAS warandol, úl-
tima riovedad, que valen $2.50, á 
$1.75, 
Llaman la atención todos los precios de L A SIRENA, pero 
principalmente estos reducidos de 
P e r f u m e r í a á P r e c i o F i j o 
, - JABON GLIGERINA, trans- 1 y Gallet, en paquetes, á 20 centa-
párente, legítimo, 4711, á 50 cen- : vos. 
tav(>s- JABON CACHEMIRE BOU-
POMADA Jazmín, de Roger y 1 QUET, grande, á 68 centavos 
Gallet, perfume delicioso, á 40 i caja. 
centavos. POLVOS SANDALO Y LI -
POLVOS MI AMOR, legíti- | RIOS DEL JAPON, de Roger y 
nos de Hermann, á 34 centavos, i Gallet, á 26 centavos. 
PASTA ANTHEA, legítima de i ESENCIA POMPEYA y FLO-
Rdger, á 20 centavos. ¡ RAmyi de pjver, á 90 centavos. 
LOCION POMPEYA y AZÜ- j JABON ALMENDRA, Roger 
REA, de Piver, á 53 centavos. I y Gallet, legítimo, á 45 centavos 
POLVOS ANTHEA, de Roger caja de 6 pastillas. 
ALCOHOL COLONIA, especial para 
centavos la botella. 
AGUA COLONIA, GUER-
LAIN, tamaño litro, á 68 cen. 
tavos. 
POLVOS JAVA, legítimos 
Burjois, blanco y rosa, i 21 cert-
tavos. 
JABON CASTILLA francés, 
caja de 3 pastillas, á 22 centavos. 
TONICO y TRICOFERO, de 
Barry, legítimo, á 25 centavos 
pomo, 
ALCOHOL COLONIA, espe-
cial para ' ' La Sirena," á 20 cen-
tavos botella. 
L A SIRENA, á 20 
L A S I R E N A , REINA NUMS. 27 y 29 
R . P R E N D E S , Propie tar io 
T E L E F O N O A=4928. H A B A N A . 
D I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O 
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VISITÍ P i S I G a á L 
(Por telégrafo) 
Güüa de Melena, Marzo 6, 9.50 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ayer, en el tren de las tres de la 
tarde, llegó á este pueblo el Sr. Obis-
po de la Habana. Le esperaban en la 
cstacicn el Sr. Alcalde Municipal, el 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Sánchez, la Directiva del Centro Es-
pañol, el Jefe de Sanidad y el de la 
policía, Círculo Familiar, distingui-
das personalidades y uua gran mani-
festación de señoras, señcritas, niñas 
y numeroso público, con banderas y 
estandartes, ocupando casi toda la 
calle de Cuba, llegando Monseñor 
González Estrada con tai^ brillante 
acompañamiento á la iglesia, en la 
que entró bajo palio, llevado éste por 
los doctores José Manuel Rodríguez 
y César Tru jülo, y los señores Ganzó, 
Sánchez, Núñez, sargento de la Ru-
ral, y Francisco Díaz.' A la entrada 
de la iglesia pronunció un discurso 
de bierveuida y salutación la bella 
González Estrada se dirigió emociona-
señorita Amalia Ibáñez. Monseñor 
do al público por la gran manifesta-
ción realizada, demostra3ión palpa-
ble de los sentimientos católicos de 
nuestro pueblo. % 
Tuve el honor de saludarle en nom-
bre del DIARIO, indicándome su 
gran simpatía y aprecio al Sr. Nico-
lás Rivero, y que así se lo hiciei*a pre-
sente, lo que cumplo con gusto. Su 
ilustrísima se hospeda en la casa del 
párroco Sr. Fernández Trasancos, en 
unión de su secretario particular, pa-
dre Manuel Rodríguez. 
Mañana empezarán las confirma-
ciones, durando hasta el martes. 
De misiones, banquetes que le dé el 
Ayuntamiento y otros particulares, 
hablaré en otra ocasión. ^ 
El Corresponsal. 
'cía, encaminadas al íin indicado aiTÍ-!LiA VISITADORA 
| ba, ni a ñera única de que los hermosos 
Procedente 
DEL APOSTOLADO 
ivipaña llecró ayer ec ! paseos de Carnaval de los próximos 
domingos se conviertan en campos de I t i vapor español, la Rvda. Visitadora 
batalla, scfruidos de escándalos, pro-j <jel Convento del Apostolado. Madre 
testas y colisiones. ¡Carolina Martínez. 
a * : i ^ '̂-«'"P-'"1110 seis hermanas de la 
' N O T I C I A S : Coíminidl,J- Son las «áfcíáeates 
D E L P U E R T O 
! LL'E&'AD'A DE-L 
''RBFXA »|!A»HM CRIsTiyA'1 
Ayer doiminigo a;l .amanecer entró e.n 
'este pumo eil vapor -Je la CoimpáiU*| 
: BflR-
; qneta Valdés Pino. Belena Muñiz 
j Blanea Abasi;al, María Oliva, Marín 
Ansóndsraia y Luciana Ationza; !af 
tre primpra.s {Hírtenpciente.s á distin 
i guida.s íamiiiafi de esta sociedad. 
Reciban nuestra bienveniGS. 
MAS VIAJEROS 
Kste buque ha tniido nn rehilar nú-
Tracal í n t i c a Española, ^Reina Mn-; mero de pasajeros. 
Adtmás de las ya citadas recorcwnos ría Cristina. 
LAiS RETOHMAS 
iDn este bnique se lircieron grandes 
rnlormas. chivo costo n-o bajaron de un 
millón de pesefas ($200.000.) 
Se implairtó un aparato de telegra-
Bt¡ BHi h¡;Ios d©l sistema más wdfotpo 
que as eonoioe, con e»! qne se pneaeíi 
traémitir aercyra^nias á 1.320 niiKlas Je 
distancia. co?uo se ha probado rucien-
teniente ?Á ^üd to t al vapor iu-glw 
"lAmaz'ón," 
Al freute de esta ofieina teiegráfiea 
lut pttgGito la Compañía k(üm expert) 
l^enierp alom-'m llamado Mr. Seho"-
hel, quien ya 'ha prestado igun*] servi-
etio en buques adMn̂ Uv'S. austria-eos y 
• iirru^eos. 
TdásM las dc.uMs d^p'-'ndvHK'ias 
á las siguientes conocidas personas: 
D. Manuel González F.'rnúndcz, dae-
ño del eatablecimiento "La Perla Cu-
bana." de Xsptuno y Aramburu. 
D. Alejandro Dídbín y Suero,, del eo-
mereio de Ciego de Avila. 
D. Juan José Toral, abobado madri-
leño. 
A todos nuestra bienvenida. 
EL TIEMPO 
Duraulc toda la travesía de la Co-
ruña á la Habana, el "María Cristina" 
traje un viaje muy movido, cansando 
algunas molestias al pasaje. Pero afor-




¡barco itifrieron modíf!ie«cio(ne« que lo Xjús inspectores del Departamento del 
l'bai] "i>jado en innvpjoraHies eondicit- j Emigración han detenido á los indivi-1 
ii(^ de r.nn i : la 1. I tk m-y e nrancia, dúos í-iguientes, pasajeros de tercera' 
en el vapor español 
ENTIERRO 
Distinguidas persouas de relievo 
social, amigos y familiares de los do-
lientes, se congregaron ayer por la 
tarde en el entierro del doctor Saave-
rio, que fue nutrida y sentidisiima de-
mostración de condolencia. 
En un magnítieo carro fúnebre, t i -
rado por seis parejas de caballos, fue-
roui llevados los restos al Cementerio 
con Un aeompañamiento de numero-
sísimos coches. En la capilki central 
del Cementerio se cantó un responso 
por su alma y después fué enterrado 
el cadáver en el panteón de la fami-
lia, que está cubierto por bellísimos 
mármoles traídos de Méjico. 
Entre las personas distiugiudas 
que vimos en el cortejo, recordamos 
al Vicepresidente de ten República, 
doctor Zayas; á los Secretarios de 
Instrucción y Obras Públicas, doctor 
Mario García Kohly y Joaquín Cha-
lons: á todo el alto personal de Obrah 
Públicas y á incontable número de 
personaüdiades conocidas. 
Fm los portales de la entrada se 
despidió el duelo, estrechando las 
manos de los atribulados hijos cuan-
tos asistieron al piadoso acto. 
"Reiteramos nuestro pésame á los 
dolientes que ayer'han tenido el con-
suelo de vers^ acompañados por sus 
amigos queridos en su dolor inmenso. 
A GASA BLANCA 
Alyer emipezaron á salir los vaporea 
de Luz .para: Casa BlaoSíea.. Los pnkn^-
fOis pasajeros eran piernonas intoliiigon-
t-es. que toman H<*pr ,*.'.• berro, b^biida 
exeeínníte para eatarroB, bmuquios y 
píuílmones. De venta soiannente aa bo-
degas y ealfés. 
us uriíes'de ' 
CARNAVAL EN EL PRADO 
Noticioso el aprec-iable Jefe de la 
Policía Xaoional, coronel Charles 
Aguirre, de que dm'-a-nte las tardes en 
que se efectúan en el Prado, los pa-
seos de Carnaval, se situaban á am-
bos lados de la citada Avenida, gru-
pos de individuos que arrojaban Cón 
violencia, serpentinas enteras anas y 
mojadas otras, lesionando en la ma-
yoría de los casos á las personas que 
en sus carruajes circulaban tranqui-
lamente, cosa esta impropia de gentes 
oultas y civilizadas, ordenó al sargen-
to Arturo Xespereira para que los vi-
ffianto de la Séeción de Experta, 
evitara enérprieaTOeníe taW desma 
nes, deteniendo á los que los cometie-
ran, por faltar á las más rudimenta-
rias leyes de la cortesía y de la buena 
Merecer: plácemes las órdenes t^r-
B>ina,iiífces del digno Jefe de la Poli-
Se emplió consideiabiemante el eome-
• la í.dd'.'la y e<l número de cama-
! rr.̂ es de prior.era ; lo& .que están alio-
ra f" ora dos con snvero g>u:?to. Se ins-
|talló una tubería para la ca:lefaeeión 
inl vapor, con la pnal 'también se gra-
dúa N temporatú.ra ;k-'! aaaia de lo* 
¡baños. 
La< reformas abantaron asimismo al 
exterior, adquiriendo el buque nn 
bennosó aspecto^ ¡Se ha heciho pues de 
éste barco uno1-̂ ? loa m4s eonfortab'les 
de la Compañía Trasatlántica. 
mt i m m o o 
En este viaje ^mpeaó á presit^r sns 
ser vi- i os en el " líe; na María Cristi-
na'* como mié 1 ico d'-e á bordo, el doc-
tor don Antonio Barnlaro Caños, an-
tiguo médico del •••A f̂nnso X1TI." per-
sona muy mieri'"a por sus vastos co-
nocimientos y su trato amable y caba-
ll.crcso. 
LOS M;AVOH DOMOS 
Vi'iir-n i-omo meyordoimos en ésto 
trasal lán! ico 'los señores doin Julio 
S^pdo y clon Juan Ortega, primero y 
v v ¡/'o respectivamente, á quien o-» 
muestro <•.',;mpañero quv. -hace'la 
Pedro Salvador^ enfermo de traco-
ma; Manuel Vallejo. id.; Paz Fernán-
dez, por idiota : Klyira García, por ve-
nir en tstado interesante sin persona 
que la aec.tn pañe; Tomás La pite, por 
pade.cr de tiña. 
EL " L E C A Z P I " 
Procedente de Barcelona, .Viálaga; 
Cádiz y Puerto Rico, llegaron ayer 
tarde el vapor de la Compañía Tra-
satlántica «'Kpañola '•Legazpi," con 
ejirga genera] y pasajeros. 
Es la primera vez que este buque 
entra en la bahía de la Habana, y via-
ne en esta ocasión sustituyendo al 
•'.Montserrat," que se encuentra en 
reformas. 
E-l "Legazpi" no volverá á hacer 
viajes á Cuba, pues está destinado a 
la línea España-Filipinas. 
El pasaje que trae para Méjico lo 
trasborda al :íMaría. Cristina'' y re-
cibe de éste los pasajeros que van 
para Centro América, en cuyos pue-
blos hará escala. 
Desplaza 2,065 toneladas. ti*ne 13 
•a. dar las (gracias el. generad Grómez, 
per haberlo iríñíultado. don Antonio 
â una, uno de los alzados con el gene-
ral AL-ovedo. 
Aleada 
•En la Secretaria de la Preeddeaicia 
se tha rf?cibido el rm:rso de ailzad.i 
estahQ^^o por "The Me Giveney y 
•Jiokeby," conlrafi^t-as del ateantañ-
ilado, contra acuerdo vk* la Seeretarí i 
de Olwas PúHliica» r^caiido en el expe-
diente promovido con motivo de . !a 
¿n-»>eiite 'd̂ el obrero SHibino Ramos 
Ascenso 
"W •do'ctor rfon PantaJleó.n Venero, ha 
sido ascendido'para el cargo de Ba.st.t«-
riólcvgo del La:boratorio Xacional. va-
cante ocasionaba por f.rllec.imiento del 
VAxtfor tdkm Ignacio Cah*o. 
E3 surcado anual asignado á dk-ho 
cargo, es de -̂ .OOO. 
Tnsasferencia de crédito 
íErt obrante de $400 que existe en 
eíl capitulo de '"'Personal'' die la Jefa-
tura locai'de Inanidad de Guanrfoiamo, 
ha sido ursns'fwrido para pa»gan aten-
< iones de jovoilss, ma'terial y forraje, 
tsk la propia Jeifatura. 
í̂ or San Cristóbal 
El representante electo, don Fede-
rico Argav. en unión del Alcalde de 
San OistAbal (Pinar de?! Río), solici-
taron del señor Presidente de la Re-
pública, algunos créditos para obras 
publicas en lai localidad referida, 
muy espeeialmente para reparaciones 
de la cárcel y la casa Ayuntamiento, 
cuyas edi-fieios fnrfrieron grandes des-
perfectos por los últimos eielones. 
El señor Argos, por su parte, se in-
teresó por la pronta celebración del 
tratado con España, y solicitó des-
pués el indulto de, Ignacio Pérez. 
Asuntos políticos 
El senador señor Nodarse, habló 
con el general Gómez de asuntos po-
líticos. 
inrorinai-ión á hoi'io-"e los buques da pies de calado y viene al mando del 
trfinr-esia, muchas atenciones y facüi-
'ó-ades para realizar su labor imformn-
ti va. 
d$N VIDAL ;?«Ai!Z CA.IiLEJA 
lA boi'lo de este buque regresó á la 
,1 Liba na •-.yivlÍK de dos años de ausen-
cia, nuestro muy distinguido amiíro 
'.'on Vidal Saíü í VrVja. •hermana-polí-
•• ) i l Pn-sidente d?;l D-TARIO DE 
LA M AHTNA. dfléi Casimiro H-eres. 
V.s el «nñor Sai* persona muy cono-
¡jda en nuestro mundo le negocios, 
por la importancia de los qvx dirige. 
Priijúetario en Vueita Abajo, dond; 
señor H. Sopelana. 
DON' LEOPOLDO CAMPA 
Proeedc.nte de España, llegó ayer 
en este buque nuestro distinguido 
amigo don Leopoldo Campa, so«io de 
la -asa comercial de esta plaza "Ra-
món López y Compañía/* 
Sea bien venido. 
MAS PASAJEROS 
Entre los pocos pasajeros de cá-
mara que llegaron en el Legazpi, 
figuran los siyuieutes señores; 
Don Francisco Alorda. Administra-
... toe n á * tes ve-a. de tabaco, es allí <|or ^ la revista ilustrada que ae re 
mSy .popolar y querido. Barcelona, titulada "Cubí 
Sn aietnal viaje tiene rotación con la 
eosrv'ia aetral. 
SaVV,' inK.,-^ m iy afe^tuosatnwnte y 
le felicitnies- por su feliz regreso. 
A esperarlo acu*i¡ó la familia toda 




•E:i (-(.ni, ama de s.u disiiñguraÉ fa-
milia l1"'.ró á iMi?s-tra capita'b dé don-
&3 en brev1 parlir-í. don Alejan'-ro 
Ht-rea Rodríguez. Cónsul Greneral d * 
lEsnaña en N'ueva Ornean-. 
en Europa 
Don Luís Pernia. eomf-rciante. 
Güines. 
Don Manuel Ruíz Adame, coronel 
de Infantería dr] Ejóreito Español. 
Mr. Arturo F. Estabrook, rico ban-
quero de Boston. 
Este de tránsito para Jos Kstados 
Unidos, procedente de Puerto Rico. 
Como tas leyes yanquis prohiben 
tomar pasaje a bordo do los buques 
que por primera vez t ocan en sus puer-
tos sin previo examen de sus máquinas 
el señor Estabrook pagó por adelan-
tado la multa que lo iba á imponer, 
tranquila-
Desempeñó primero los Consulados, 
de según la .da- en Mazagan j MarrnVjwe6 * l l)asa-10 >' émWwó 
eos, habiendo ahora ascendido al car.io ¡ Inen^pi 
qiHí 86 t;-a>:.ida ,'; .i.'-empeñar. 
Rs el >eñor B( rea un culto caball- ro 
con (|uien hc>n<\s fcenid-i gran placar én 
cnnvei'sar á bordo del 
na." 
Grata estancia en esta y feliz viaj', 
cuando en breve vuelva á embarcarse. 
DON GALO D1A3 
¡All r ighl! 
EL "MORRO ( ASTEE" 
Procedente de Méjico, llepró esta 
María ( nsti-1 jU,l,-¡ana e ] ' Morro Castle," buque de 
'a ""Ward Line,"' con carga general 
- pasajeros.. 
También regresa á Cuba de>pués de 
El pasaje es muy reducido. 
DOX MAXCEL ALOXSO 
Llegó también en el "'Mon-o Ca:.-
una larga at|sétocia, don (ttlú Díaz. . t ]o^ o] soñor (lr)n y i ^ ^ ] Alonso, in. 
acaudalado hacendado de CienfuegM; ^ est.a fabricante de 
muy popular y qu-rido en aquella CiCfc. j ^ ^ j ^ . 
dad ha donde .se dirige á pasar uní 
í staporadá. 
Muy amigo y r.spetado en esta < asa. 
&Ot3 • unplae^inos en enviarle mieftre 
(SOrdial saludo 6L bienv/n"d.-i. 
Bien venidos. 
EXKM'RSIONIS I AS 
En este beque viajan con destino 
á. Méjico 32 exenrsioniKtas eanadien-
se-. banqueros y capitalistas en su 
SKCRETARIA DF GOBERNACION 
En la Secretaría antes citada se 
nos facilitó hoy para su paiblicaoión, 
lo siguiente: 
"El Alcalde Munkdpal de Mantaa 
dice á la Secretaría de Gobernación, 
que de las diligencias practicadas pa-
ra averiguar lo que hubiese de cierto 
en la denuncia hecha por el periódico 
' 'La Discusión" sobre existencia de 
partidas anmadas en aquel término, 
que con motivo de las diligeneiae y 
registros praetieados por el Juzgado 
en causa seguida por robo de café en 
un barco perdido en. el Cabo de San 
Antonio, los tenedores del café lo lle-
varon al campo, escondiéndolo en ca-
sas de tabaco, bohíos y en el monte. 
Parece que conociendo esto los veci-
nos de diferentes barrios del término, 
se dedicaron á robarlo en esos escon-
dites, y según ba podido averiguar, 
se etoetuaron varios robos, sin que 
para ello se reunieran en grupos ar-
mados ni hioierati intimidaciones de 
ninguna oíase. 
Que últimainete parece que no sien-
do tan fácil llevar á cabo esos robos, 
se presentó en le finca " B l Sijú" un 
grnpo de hombres y exigieron al mo-
zo de la finca les enfuñara el sitio en 
que se escondía el café, amenazándo-
la para ello, no habiendo conocido á 
ninguno de los que tal acto realizaron. 
Estos individuos probablemente irían 
armados de maehete, por ser cam-
pesino», que todos usan dicha arma, 
partiendo de este hecho los alarman-
tes telegramas publieados." 
Captura 
Fuerzas de la Guardia Rural, del 
destacamento de Arroyo Blanco (Ca-
magíiey), capturaron á Jesús Manso, 
autor de las heridas inferidas á Pas-
cual González. 
SEOItBTARIA DE ESTADO 
E4 señor Martín Rivero 
"K1 ^vrvs próximo, em'barcará para i 
su de<;no. el nupvo MHnTstro de Cuba j 
i c i Wasfcingikvn, señor Antonio Martín j 
j Rivero.' 
1 SECRETARIA DE AGRICULTURA j 
Tribunal de opcaicrones 
Ayer rfjgrc^aran de Pinar (k'l Rio. 
ios mk mbrcs dril Trfo7.ua 1 oposicio- ! 
n^s á la Granja Esrarela Agrícola dv» ! 
aqu iia provincia. 
$! s-i' ado saldrán, probablemente • 
• na ra Santiago efe Cuba. 
iSÜHTOS V&RIOS"-
DOX CONSTANTINO 
. _ . ! Cerca de San Juen (Xueva Esco-
Este importante propietario .1- cia) ¿j buque tuvo qu >rrer ua 
nardel R'o. se en Mentra asimismo dea* I ^lJ(ir|e temporal que dim> tres días. 
de ayer entre nosotros, Xin -n i ^ i d ^ t p ^ ^ n ó á hordj 
Nuestro saludo. ; durante rtl mal tiemno. 
p a r a P á r v i ü o s y N i ñ o s 
n o » U o r a a p o i - l a C a a t o r t a d e B l e t c h e r 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Asuntes particulares 
EP se-nador í^eñor í̂ sncAve.z Bíiat.i-
msntf pírtuvo hadando con *] J t̂V V-' 
Estado de amrntois parírcuiares. 
Dfl Baxoo Territorial 
Pare ha'-Urle de asuntos r«laciona-
5o« eon el Bani'o Territorial de Cuba. 
^>:tó ai señor Preaiient-? ej In^peeto^ 
1 General de ese astaVieottra-emo de cré-
j dito, don Francisco T>>pe?: Leiva. 
A dar las gracia* 
| En nniór M repr-semaníe s^ño-
' C a r t s f ñ y del Si^eruvi«rio de A c -
:-opa s e ñ o r Larfa Pér^,. tüír.vo kay 
Conferencia 
La que esta rwe-he se dará en la 
ese.utla Luz Caballero,—Suárez y 
• Diaria.— estará á cargo del doctor 
; ("andido de Hoyos, quien desarrollará 
el tema signiientc-. " E l calor bajo el 
i pnnto de vista industrial." 
NINGUNA PAR1E DEL CUERPO 
Sr traía de nn modo tan absurdo 
jeomo el cabello. ílasra que empieza 
i á caer no nos varios á enterar del po-1 
¡eo ruidado que hemos tenido con é!. 
Pr^ isutn^nte las primeras chases de; 
:1a snriedod. aunqw tienen reeiinsos 
! jsirfirienies. son ¡as que menos hacen 
j por ei mantenimiento de cabello 
;;sando malas pomadas, tal vez ran-
CMĤ  que fü«rran lo? poros de la cabe-
; zs. ioip'idiendo su transpiración natn-
' rad. ótros se «rven de a^ua«. alco-
hólica*, que irritan constani^me-nte. U 
piel y l i debilitan. Para conservar-
se ina cahellfra heirmcsa podamos 
recomendjjr Siriamente el uso de J a - , 
orí. el api» para el cabello sin rival, j 
)<e vende «i» la dr<»srnena Sarrá. 
mmm m el cable 
ESTADOS^ UNIDOS 
BerTic i* é e 1a Prensa Alac iada 
DE A Y E R 
R^ODUCIOX E X B h PARA GT 'A Y 
Washington, Marzo 5, 
El Ministro de los Estados Unidos 
en el Paraguay y Uruguay, Mr. Mor-
gan, ha comunicado al Departamen-
to de Estado que lia estallado un po-
deroso movimieínto revolucioiíario en 
la primera de las citadas repúblicas, 
contra el general Alberto Jara, que 
no hace mucho obligó al Presidente 
Qondra á presentar la dimisión de su 
cargo, para apoderarse él del gobier-
no, consiguiendo imponer que se le 
eligiese para reemplazarle. 
En el Departamento de Estado se 
ha expresado la opinión de que, se-
gún todas las probabilidades, la revo-
luciótí iniciada contra Jara triunfará 
y éste será derrocado del poder. 
OHTIIÜAHÜA IXCOMIUNICAD A 
El Paso, Tejas, Marzo 5. 
Según todas las indicaciones, el 
Ferrocarril Central mejicano está en 
poder de los revolucionarios, al Nor-
te y al Sur de Chihuahua. 
No obstante las afirmaciotíes de las 
autoridades, según las cuales dicha 
ciudad de •Chihuahua dispone de pro-
visiones suficientes para resistir du-
rante dos meses, los comerciantes de 
esta plaaa, que tienen razones para 
conocer la situación en que, respecto 
á víveres, se encuentran todas las 
ciudades de la frontera, inmediatas á 
esta, aseguran que el estado de Chi-
huahua es muy precario, porque no 
disponen sus autoridades de provi-
siones, á ceosecuencia de no haber si-
do posible que paaaran víveres á tra-
vés de la línea de bloqueo establecida 
por los insurrectocs; desde Febrero 
no han entrado víveres allí. 
Ha salido de Ciudad Juárez un 
tren con setecientos hombres de las 
tropas federales, oori órdenes de des-
pejar la vía haata Chihuahua, para 




La guarnición federal que defien-
de á la ciudad de Chihuahua contra 
un ataque posible de los revoluciona-
rios, asciende á doscientos hombres, 
y se cree que no existen motivos para 
que se crea á la plaza en peligro in-
mediato. 
LOCURA FIXJ1DA 
Roma, Marzo 5. 
Durante la pasada noche ha mejo-
rado bastante el estado del teniente 
Paterno, el asesino de la princesa Trí-
gona, y les médicos afirman que ha 
desaparecido ya todo peligro, por lo 
que se considera casi seguro podrá 
responder aníe los tribunales de jus-
ticia del crimen cometido. 
El fiscal sometió esta mañana á 
Paterno á un largo interrogatorio; 
respondiendo á sus preguntas, n«gó 
que hubiese dado muerte á su aman-
te por vengarse de ella é per cuestio-
nes de dinero. Así lo ha expresado en 
una nota que hizo publicar. 
El teniente Paterno está proce-
diendo de una manera extraña y al-
gunas veces parece haber perdido la 
razón. 
Los médicos opinan que está tratan-
do de hacer creer que está loco; al-
gunas veces exclama: ¡El cuchillo! 
¡El cuchillo! Es preciso que me apo-
dere de él; ella lo ha cogido; se ha 
herido con él ." 
DUELO POPULATE 
Cuando llegó á Palenno el cadáver 
de la princesa, ©1 piieblo lo recibió 
con grandes demostraciones de do-
lor; las caües que recorrió el corte-
jo estaban atestadas de público y mu-
chas mujeres lloraban al paso del fé-
retro. 
NUEVO RECORD SOBRE EL MAR 
Niza, Francia, Marzo 5. 
El teniente Pague ha volado sobre 
el Mediterráneo en un monoplano, 
desde Antibes hasta la isla de Gor-
gona, que es una distancia de 124^ 
millas, cen lo que ha batido todos los 
records de vuelos sobre el mar. Lo 
más notable de la proeza realizada 
por el citado teniente es que no le 
prestó auxilios, á pesar de los peli-
gres que representaba un vuelo tan 
largo, ninguna embarcación. 
POLITICA AGRESIVA DE KCslA 
Pekín. Marzo 5. 
Aumentan en esta capital los temo-
res de que los rusos se estén prepa-
rando para agredir á China. 
. Las noticias publicadas en la pren-
sa rusa acerca de los peligros que 
ofrese la peste bubónica y la exten-
sión de esta han sido reproducidos 
aquí; se asegura que esas noticias 
han sido muy exageradas. 
Entre las clases elevadas por su 
cultura y posición, de Ic^ chinos, m 
general la creen cía de que dichas no-
ticia? forman parte de nn plan cuyo 
objeto es alarmar á Europa, á ñn de 
jüstiflcar la ocupación militar de te-
rritorio perteneciente al imperio 
chino. 
Se han roci'uido despachos de Har-
bin. en la Manchvria-, en los oue se 
anuncia que en los círculog militares 
rusos se pide la ocupación de dicha 
pevineda. 
En vista de la noticia publicada 
por pariédicos de Vladisvoítock. con-
teniendo la advertencia de que se 
aproxima una nueva rebelión de los 
boxers, el gobierno chino ha desmen. 
tido que exista semejante peligro. 
DE HOY 
TIA JUAXA AMEXAZADA 
San Diego, California, Marzo 6?* 
Mandados por un mestizo mejic^ 
no, han salido del Cajón1 cincuenta 
hombre bien armados, que se diiigen 
hacia Tía Juana con el propósito de 
atacar á dicha población. 
Esperábase que la batalla se daría 
esta mañana y los oficiales mejic^ 
nos, que consideran muy critica la si. 
tuación, han dispuesto que las muje.* 
res, los niños y todos los no comba, 
tientes salgan de la plaza y se refu, 
gien en el territorio americanio. 
FUEGO BS UN CIXTEMATOCRAPO 
San Petersburgo. Marzo 6, 
Anoche fué destruido por un in. 
cendio un cinematógrafo en Bolo, 
goie, y perecieron quemadas vivas ó 
asfixiadas por el humo, noventa per. 
senas, entre las cuales hay muchos 
niños. 
Resultaron además unas cuarenta 
personas con lesiones ó quemadura». 
BSfCBXAS DE HORROR 
Y DESESPERACION 
Se inició el incendio durante una 
representación y estando llena la sala 
de espectadores; las llamas invadie. 
ron con gran rapidez todo el edificio 
y cerraron todas las salidas, impi-
diendo que pudiera penetrar en' el lo. 
cal ninguno de los que, desde fue-
ra, trataban de organizar un servicio 
de salvamento. 
Se entabló en esos momentos de 
suprema agonía una lucha feroz y 
des3sperada entre las personas que 
se hallaban más cerca de la puerta y 
querían salir, oyéndose á gran día-
tancia sus gritos de terror y sufrí, 
miento. 
ACCIONES DE LOS 
FBRROCARRHjES uxidos 
Londres, Marzo 6. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á CTS1/̂  por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 98. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
VEXTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 6. 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 268,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
3 
Estamos en pleno período carnava-
lesco, y tanto on los paseos como en 
los bailes de máscaras, contemplamios 
con placer las caras y las caretas qüe 
lucen sus atraetiybs en el reinado dei 
bullicioso Momo. 
Hay caras que parecen caretas, por 
lo mal pintadas que están y otras por 
el oxceso de manchas y pecas, las oua. 
les Ies ocasionan un aspecto desagra-
dable. 
Un cutis blanco y limpio" de arru-
gas, barros y espinillas, es un cutis 
bello, perfecto, ideal, y todo esto al 
alcance de todos aquellos que lo de-
seen, tanto para conservar su belleza 
juvenil, como para perpetuar su ju-
ventud. 
Usando sólo el jabón, la crema 
y los polvos Ploreine, pues con es-
tos productos científicos se puede ob-
tener una metamorfosis satisfactoria 
luasta en el invierno de la vida. Ls 
C&eiaa Floreiné no debe faltar en el 
tocador de ninguna mujer ^logante y 
bella si desea conservar su hermo-
sura. 
j v i s o s E E u e i e s o j L 
p i i i 1 s r 
F I E S T A A SAN JUAN DE DIOS 
¡ Eí próximo miércoles, día 8, fi. las 8 a- rn-' 
'. se i-eh brará. solemnr fiesta con Sermón. 611 
i honor dol gdóriOBO San Jnan de Dios. 
i t i l 3m-5 lt-« 
PfRSONAS COLOCADÂ  P0R_E[ 
:: ÍIAVANA [MPUMÍ BÜRIAIIJ 
Antonio g. Rías, tienda mixta, Horra-
clura; Juan •Cai-bonell, con Uvalde Asr'1*11 
Co.; Wm. Haiighton, con W. Searlo D«"" 
ley. Hotel Trotcha, E.stonosrafía; ÎrÉ:-
Yorkfiton-Hosp:, with Mr. Sbenirto; J- Re>,' 
na. with Sr. Carrillo. Fred Masón with 
N. Weeton. Mrs. Kempton, with Mrs. **' 
I herí Kowler. Iivsenjr. ••TV.s Ilprnianos," ^rt,' 
' A. Fabidr. with Madnm Rosali*' Abre"-
Aurelio Rodrígruez. International * P 
>>'V; -'•-••.5, 
O'Reily 30 A, altos. Teléf. A-3070 
C 790 aü 
CAUSIS BUENAS 
A pr«rls* roíonabioa en "El Pf 
«««•ta j : . entre Teniente Rey y 0*T.J, 
B I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i ¿.'mi <íe la tarde.—Marzo 6 de 1911. 
E l P r í n c i p e So l 
I D I L I O ' 
X T I I 
1 
pije» el amo: 
—Xo: por Dios. Déjese usted- de 
medióos: uo sea n iño : eso no es nadá. 
Eso es el cliente que rompe, y produ-
ce malestar é impertónencia. Y no es 
qne no me eiitusiasmen y convenzan 
las cosas de la medicina: es que no 
hay necesidad de ellas ahora. . . L im-
pieza, limpieza, y basta.; .•desengáñese 
usted: y Imsta.—Es lo que prescribe 
Laria, el médico mejor que yo conoz-
co . . . 
Y apropósito de médicos, el amo 
enjaretó su cuentecillo: referíase á 
un doetor que, antes de serlo, sufrió 
un examen de l i teratura: ya ven us-
tedes: de l i teratura: él era de Cangas 
de Onís y la literatura, española. Pe-
ro ¡a'h, no! E l amo recordaba que el 
examen no lo sufriera un aspirante' á 
médico, sino uno ó •a.bng-adillo. Y así 
ie salió la cosa. Porque entonces pu-
Mieaba " M í í d n d Cómico," que era el 
tunco texto del alumno, unos versillos 
jocosos, perogrulladas simpáticas, que 
el periódico colg-aba á los errandes l i -
teratos: á Fray hv.is de León, á Cal-
derón, á Santa Teresa de Jesús, á Lo-
pe de Vega . . . Y preguntó el profe-
sor, hombre muy sabio, según sus ad-
miradores: 
— Y de Santa Teresa de Jesús ¿qué 
versos conoce usted? 
El alumno mascul'ló los versos céle-
bres : 
—Vivo sin v iv i r en mí 
y tan 'alta vida espero, 
que muero porque no muero . . . 
—¿Nada m á s ? . . . 
—Espere us ted . . . A ver si recuer-
do o t ros . . . 
Y el mozo discurrió, y recordó ; y 
declaró serenís imo: 
—Si tienes unas botas y están ro-
tas, no te apures, y cómprate otras 
botas. . . 
Era uno de los gran'des pensamien-
tos que ' Madrid Cómico ' ' a t r ibuía á 
la .Santa.. . 
E l amo prosiguió sus historietas, 
prometió volver luego con Kosina, y 
salió campo adelante, de pasco. 
La nena se hallaba enferma; había 
costado mucho trabajo dormirla, y se 
j había despertado varias veces; revol-
I víase en la cama, presa de una obse-
¡sión y de un dolor ,y á veces soltalu 
un ^ r i to lacerante. Sudaba; y que-
| j á b a s e ; y g e m í a . . . E l abuelo y No-
| líu que la cuidaban seguían sus movi-
; mientos y sus quejas: y con ojos ca-
riñosos contemplaban su precioso 
cuerpecillo, atisbando sus menores 
contracciones, y rogándole á Dios an-
siosamente que pusiera la calma so-
bre él. Y cuando después del grito 
' la nena pedía algo, pedía el s o l . . . 
—-¿.Qué t iés, neñ ina - ¿qué tiés? 
| —¡Queyo é s o l . . . I 
Y el d í a l o s sorprendió tristes y <in! 
¡siesos—llena de fiebpe la nena, lleno 
de temor el abuelo y Lleno de abati-
miento Nolín. 
! Las palabras del amo suavizaron 
la aspereza de aquellas amarguras; 
y cuando llegó Rosina, llegó el hada 
madrina encantadora, el bien noble y 
]ylaeentero.—Era una juvemr.tl tier-
na y menuda, de ojos grandes y gar-
zos y habladores, de suave mirar se-
reno y de blanda caricia halagadora. 
E n t r ó . . . r i ó . . . y fué su risa argen-
tina como amago de iris en la pena. 
Y después, llegó Consuelo. Y Consue-
lo exigía de Xolín una rapidez de ar-
dilla. 
—-Trayme malves. . . Despab í la te . , 
j Apúrreme la l e ch i . . . Dami a z ú c a r . . 
Despabílate rapaz, que paez que te 
pasmanon... ¿Ya cchasti de comer á 
les piliues? -Hoy non lleves les va-
ques á pacer? 
Y Xolín corría, bregaba, escapábase 
al corral de vez en cuando.. . Y lue-
go preguntába le á la nena: 
—Tú tiés puc-heru, menina? 
— Z í . . . 
—4Y por la morde de q u é . . . ? 
La nena no contestaba; en la inten-
sa postración que la envolvía, sola-
mente sabía revolverse, y responder 
con un " z í " quejón y lánguido á to-
das las preguntas de Nol ín: la nena 
tenía , sueño ¡ la nena necesitaba des-
cansar, y el sueño no acababa de acer-
carse. E l abuelo paseaba, desasose-
garlo, gacho, sin poder enclavar su 
pensamiento en una idea precisa, pe-
ro llevando en el corazón algún sen-
t i r que parecía estallar en oraciones. 
Y la nena se -durmió. 
En t ró el abuelo y sentóse'; Nolín 
mostró á Rosina el ternerillo, y con 
ella esperó, junto á la cama. . . Y 
cuando luego en t ró Fació, el abuelo 
miróle congojoso, y empezaron un 
diálogo temblón, hinchado de recelos 
y de dudas: 
—-Agora duerme: más vali así por-
que así d e s c a n s a r á . . . 
—¿Y tien fiebre entodavía .' 
^ - ü n poconin . . . 
Y ponían sus manos cariciosas en 
la frente de la nena. 
—Tos los dientes trajeron esto 
mesmo... Pero el amo contó que ñor 
ye naida, y non lo querrá D i o s . . . Pa-
sara i p ron to . . . 
Consuelo caminaba de puntillas: y 
el hablar de los demás era medroso, y 
temía despertar á ia muñeca. E l abue-
lo miró hacia el porvenir, y pregun-
tó al pescador lo que. en el. porvenir 
veía él. Y dulcificóse el diálogo y sa-
lieron las palabras convertidas en su-
surros. Nolín oyó un relato dé espe-
ranzas : 
— . . . Y aluego. la barr-ona taba vie-
Iter... Paecía una barca de. regatu. . . 
Convénzase, pa. convénzase : Dios bien 
síipo lo que hizo: non hay que dali 
güeltas al asuntu. 
—¡.Y agora, rapaz.' ¡Y agora. . .? 
—Po s agora; Dios d i r á . . .. Paremos 
otra barca como aqueíla. pero mayor, 
de más fuerza. . . Una. barca parecid.t 
á la L i n . . . 
—Maalma .son muehes fendures. . . . 
—¡ N ' borne, n o n . . . 
¡Otra ba rca . . . ! ¡Y otra barca, pa-
recida á la de L in , en la que el sol 
cabía de seguro I Nolín volvió á tr-i-
ginar. ayudando á Consuelo con más 
ánimo, pensando en la barca nueva ¡ 
y a legrábase de todo: de que Tiago 
se arrojara á tal empeño: de que fue-
ra su esperanza tan profunda 
Pero sin saber por qué, cuando oyó 
hablar de la barca, lo primero que en 
su mente apareció fué la idea de que 
I el sol cabr ía en ella. En la otra, no 
' cabía: era una necedad -pensar en 
je l lo : pero en la nueva, en la grande, 
i en la barca parecida á la de L i n , no 
j habr ía sol que no cupiese... 
CONSTANTINO C A B A L . 
Honrando á memórea d'o 
* inmortal Maestriño. 
i Df te-mpo lexano fumeg'a lembranza; 
i "Detrás d'aquil día van p6ndos'os anos: 
H.-torna o ten nome com'unha esperanza 
Tiscando n'as sombras de mundos istranos. 
Ten nome, alümeado pr'o faro d'a "grórea, 
O tempo atravesa -de car'o ten lar: 
Vay carso; \mha .páxlna atopa n'a histórea 
: E n"ela quedonse pra idea, nos dar. 
;Ay -Curros, qué triste 
Galicia quedou! 
'.Qué fonda ferida 
Tua morte deixou! 
• ;As campáas tocan!... Tres anos fai oxe 
Oileite n'a caixa: millor. non t'ollel; 
! Que tí eral-o espríto, que voando faxe, 
D'o corpr> valelro que foi e non é. 
Satóhe füxindo d'o mundo qu'odeabas, 
D'o mundo que sollo tristuras che don: 
T'o poco gailego que tanto ado-urabas 
Ten neme sagrado n'a y'alma grabon. 
Chorarle rapaces 
Gallegos, chorade, 
E-o nome de Curros 
por sempre lembrade. 
SoÜlfíos istamos sin tí n'esta torra. 
X'a térra gallega, tua louca pasean: 
A tí non te .mórden-os ventos -d'a serra 
T'a nos as entrañas y'os osos nos ron. 
Ti vives n'os rexeos currunchos -d'a grórea, 
Que beñ-os merece teu groreoso ser; 
E nos entr'os bornes, en ruda pilea, 
A morte n'hachamos, querendo morrer. 
Xa tocan,.. ;Recemos, 
Que dicen qu'hay Diosl . . . ; 
¡Recemos gallegos, s 
por 11 e por nos!... 
A noite xa cerra, y'un rayo d'a lúa 
X'as lívidas cumes comenza á brilar: 
Un día que fuxe y'entr'o tempo brúa, 
Zoando alá, lonxe sen lento cruzar. 
Teu nome ¡gran Curros! n'a histúrea 
(grabado. 
As iras d'os cvermes d'a envídea calmou; 
Y'o pobo gallego c'o puño pechado, 
X'V. tero destiño con rabea pensou. 
C'os olios seguíndo-o, 
X'a escura estensión: 
lEembrémolo sempre\ 
X'a y'alta mansión! 
R. Carballal Lafourcade. 
DEL CERCADO AJENO 
w i r m 
Habana. Marzo 7, 1911. 
—Yo cambio de aires continuamen-
te. Ya ve usted, soy viajante de comer-
c i o . . . 
—Pues yo cambio de aires todavía 
más <íue usted. 
—Pero si usted no sale nunca de esta 
cap i t a l . . . 
—No importa ; soy pianista. 
REGLASJJTILE8 
Siete horas de sueño son suficientes 
para reparar bis fuerzas por lo gene-
ral. 
Los niños fuennen más y los viejos 
menos que los adultos. 
La alegría, la tristeza y la cólera ne-
cesitan reposo después de sentirlas, por-
que consumen mucha fuerza nerviosa. 
El uso ¿le los baños de agua fría pro-
longan la vida y evitan muchas enfer-
medades. 
lia electricidad alimenta el sistema 
nervioso. 
E l uso de la electricidad para los que 
Mevan una vida sedentaria, es el ejer-
cicio físico m'ás cómodo wv necesario. 
. Los hijos pagan los desórdenes de los 
padres. 
Las enfermedades crónicas necesitan 
un tratamiento crónico. 
Poca medicina y mucha higiene son 
los secretos de una vida larga y dicho-
sa. 
Donde no entra la luz n i el aire entra 
el médico en seguida. 
E N Q U E T E 
¿Qué vir tud desearía usted en la ma 
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Desearía que la mujer que había de 
compartir conmigo las alegrías y amar-
guras de la vida fuese más bien gruesa 
que delgada, de ojos verde-esmeralda, 
de cejas y pestañas muy negras, mirar 
expresivo, que ante todo profese la re-
ligión Católica, que sea cubana, pues 
me encantan las hijas de este país por 
sus andares reposados, sus modales dul-
ces y atrayentes. que toque en extremo 
el cariño para con su esposo, que sea 
instruida y se haga simpática á las per-
sonas que la traten, que tenga afición 
á la música y sepa viajar. 
Un en fusiatifa admirad-ar d* I-OG cu-
banas. 
La vir tud que yo prefiero en la que 
pudiera ser mi esposa, es fidelidad 
Claro está que la quisiera joven, belia. 
simpntica, "hacendosa, que me quisiera 
tanto como yo á ella, y un sin fin de 
cualidades más, pero estas ni son todas 
virtudes, n i aunque lo fuesen, podrían 
preferirse todas juntas ya que la ' ' E n -
quete" á una sola se refiere. Esto pues 
por la primera. Ya que es á lo primero 
que debe aspirar un 'hombre honrado 
que se decida á matrimoniarse. 
E. P. 
Para mi esposa deseo una mujer ins-
truida, amante del hogar y capaz le 
hacer con su presencia en mi mansión 
mi felicidad; ella mt ayudaría de este 
modo á hacerla la más feliz de las mu-
jeres y sabríamos hacer de nuestiDS 
bijos unos nuevos ideales. 
C. A. 
Es mi ideal que la qu^ ha de ser m 
esposa, además de estar en relación con 
mi edad, tuviese el verdadero temor de 
Dios. 
Creo que unido con una compañera 
así. podríamos los dos cumplir debida-
mente nuestra misión. 
JuUo Piqué. 
Ea el Geitro Astmai 
EL BAILE INFANTIL 
Si fuéramos á calificar el baile in-
fantil celebrado ayer tarde en los es-
pléndidos salones del Centro Asturia-
no, tendríannos que inventar una fra-
se nueva, pues todas las consagradas 
por el uso y por é\ a'buso resultan insu-
fíeientei para dar una. idea de la anú 
mación, del lujo, de la brillantez y de 
la alegría que se posesionaron durante 
«Igunas horas de aquellas suntuosas es-
tancias, qne pregonan el tmen gusto y 
la opulencia de la colonia asturiana. 
La interminable legión de niños—de 
ángeles, dinamos mejor—que asalta-
ron en simpática algarabía, en confu-
sión deliciosa aquellos salones, nos con-
dujo por unos instantes en las doradas 
alas de la inspiración y de la dicha á 
regiones q iu náda tienen que ver con 
estas pobres y desmedradas de la tie-
rra. 
Para que los lectores del Diario se 
formen una idea aproximada del as-
pecto hermosísimo de animación y ale-
gría que ofrecía el Centro Asíoiriano 
durante la " (mat inée" de ayer, damos 
ó continuación la lista de los niños con-
currentes, la más completa y detalla-
da de todas: 
Marcelina Alonso y Martínez, de 
sala; Eustaquio Alonso y Martínez, 
de sala; Carmen Esta pe, de sala; Car-
delina González, de sala; Josefina 
Martínez, de sala; Emilia Martínez, ¡ 
de sala: Carmela Saínz de la Peña, de 
saía.; Carmela Pérez Anao, de sala.-
Carmelina Pérez y Martí , de sala; 
Marina Comas, de sala; Luis Tellería 
y Zovillaga. de sala: Luisa María 
T-'Uego. de sala: Antonia Coalla, de 
sala; Elisa Espino y Eulalia Reimun- j 
^o, de damas de honor: José Paedo,! 
^e sala; Obdulia y Herminia Cuarto, j 
^e bailarina rusa; Herminia. Antonia i 
y Aurelio Renra, de sala; Hilario i 
León, de cocinero f rancés ; José Fer-1 
nándoz y Rodríguez, desala; Rosal 
Alaría Fernández y Rodríguez. Ro-
oerto Fernández y Rodríguez, de sa-! 
Caridad Baslenechea y Fgarte. dé ' 
sala: Félix Pérez Porta, de sala: A r - ' 
mando Pérez Porto, de Pierrot: B M -
ra Pérez Porto, de locura: Oadi, Ne- j 
na y Ferina Vallhonrat, Paul Her-1 
nandez, de sala: Angelita Fernández | 
González, de asturiano; Sara Ferná.n-
González, de asturiana. 
Pepito Colina y Baldomcro Gutié-
J^ez. de sala: Amada Rollada, de sala; 
^ i lar Fernández, de sala: María Gra-
rielia González, de sala: Albertico R. 
b A-nnenteros, de Cupido: Alfredito Bos-
p jue. de Capricho; Rene CabaUero. de 
P^erroti Teté Mediavilla. de Maripo-
sa, i, elegantísima >; Francisco Mediaví-
ila, do Payaso: Terina García, de iaz-
JQW:' Je*ús Valdés, cH ••Conde Dani-
0: Dolores R. Hernández, de novia; 
Miis Echemendía, de Fantasía: Manoli-
tO Rodríguez, ño policía: Mercedes Ro-
drigr*z. dp ángel: Tet^ García, d- b -
0urai M.-irta García, de noche estrella-
f da; César García, de " p ^ M e r o ; " Mer- na: Lolita González Morán. de paje; 
cedes Catona. de gallega; Herminia 
l l^rnández, do fantasía; Caridad San-
talla, de locura; Ortensia Garrit, de 
capricho: <cChatica" García, de viu-
da alegre • Aurora Cid. de sultana j Jo-
sefina Pujol, de Dama de Corte de 
Luis X V . 
Marcelina Xóbretras. de capricho; 
Violeta Sánchez, de mariposa; María 
de los Angeles Alvarez. de sala: Blanca 
Rosa Alvarez. de sala; Herminia Alva-
rez. de sala j José Alvarez. de «ala: Ma-
nolo Alvarez. de sala; Laura Tomás, do 
sala: Bernardo Tomas, d.'.pierrot: Xe-
na Fernández, de sivla: ^••vei-inita Fer-
nández, de sala; Miguel Rodríguez, de 
sala; Hortensia. María Josefa y Rafael 
Rodríguez, de sala; Margot Ros. de lo-
cura; Luz María Amores, de sala; íns-
tela Gutiérrez, de sala; Hilda Hermosa, 
de fantas ía ; Elena Oplie é Hilda Colc. 
d;-. sala; Ada Alui ja . de sala. Josefa 
Iglesias, de sala-. Virginia Naranjo, de< 
sala; María Luisa Ampudia. de sala. 
Ramiro Barrin^fira y Poñcé de León, 
d^ sala : Marina Tllá y Vilaró. de als.i-
e¡ana: Otto Veith. de sala: Blanca 
Melgar, de sala; Gloría Carrera v Cr». 
go. de ángel; Osear Cartaya v 'Suárez . 
de locura; Matíld^ MpTcei3e¿ Peláez Co-
sió, de sala: Marírarita Cnsanova y Re-
villa, de sala; Carlos Fernández y To-
rrez. de s<ila: Guillermo Fernández y 
Torres, de sala; Ricardo Torrev*» y Gu-
tiérrez, de sala • Carlitos Cano, de sala ; 
Éatela Rodelíro. de sala-. Esther Risa 
TTerrera, d- botón de rosa punzó ; Ca-
rinan Canalejo. de bailarina-. Antoñi-o 
Arredondo, de danzante montañas; 
Leonor Arredondo, de aldeana monta-
ñesa : Eugenia García v Franeo. de -
la; Etelvina García Pulido, de locura ; 
Eloy García Pulido, do sala: Angélica 
y Margarita Concha, ch sala; E.zvmi.-l 
Concha, de marino: Mariana Rodrí-
guez ^Tachín, de cupido. 
Blanca Díaz, de sala: María Fer-
iiández y Hernández, de japonesa; 
Josefina Sánchez. 1.- sala: Delia, Ka-
riuel y E-dmundo Potts. de sala; Gra-
ciela Rabell. de sala: Emilia Riva. 
de iDesdémona ¡ Julio Xúñez, de Ote-
lo: Armando Rivas. de paje: Rodol-
fo Rivas. de trovador; Osear Rivas. 
.Concepción, Carlos, Manuel. Alfredo 
y Mario Hernández Doval, de sala: 
Rila. A. Marín, de sala; Joaquinito 
Martorel l y Xogueras, de sala; Cuca 
F e r a á ü d e z y Fuertes, de sala; Lolina 
López, de sala. 
Aurelio Delgado y Trava, de sala: 
Isabel Bresselau y Soto, do jardine-
ra ; Herminia Bravel y Castro, de sa-
la ; Felicidad Díaz, de asturiana; 
América y Estrella Herrera y Martí-
nez, de bailarinas; Elisa Jorcano, de 
botón d'e rosa punzó; Juan de León 
y FanÍTÍas. de sala; Ana Luisa Chau-
mier, de sala; Fe Menéndez, de ca-
pricho; María Luisa Martínez, de sa-
la: Manolo Menéndez, de caballero 
de Luis X V ; Adelaida Suárez Inclán, 
de sala; María Pilar Suárez Inclán, 
de sala; Sofía Rodríguez Symcngton, 
de sala; Matilde Prieto, de viólela; 
María Prieto, de sala; Caridad Ló-
pez, de sala; Carmelina Suárez y Ca-
dejo, de sala; Manuel, Clara, Siria y 
Agustín Hueros Agrctes. de sala; 
Avelina Rodríguez y Sosa, do sala ; 
Miaría Teresa Menéndez García, de 
sala; Paquita García Menéndez, de 
sala; Josefa y Margarita Alvarez y 
Alvarez, de sala: Rodrigo Rodríguez, 
de sala: Isaura A. Horta, de bailari-
na; Davild Hor ía , de sala: Tulita 
Asencio y Güin, de sala (encanta-
dora ) . 
Pilar y Pedro Lavín. de sala: Cari-
dad y Cristina Romero, de sala: Te-
resa López y Souté, de sala: Blanca 
López Souté. de champagne; Teresa 
Veras, de sala: Juanito Méndez, de 
vizcaíno; Vi'centieo y María Luisa 
Pcnabad, de sala; Juan i ío Tacón, de 
sala: Leopordina y Celestina Cuervo, 
de sala: María Josefa Llabona. de sa-
i l a : Trinidad Alvarez Menéndez. de 
I sala: Carmen y Blanc-a Alvarez Me-
néndez, de sala: Amparo Vega Díaz, 
de sala: Nicolás Menéndez. de sala: 
María Teresa Pérez, de sala; Josefina 
Baáía . de sala; Vieente y Tíaúl Mos-
t r é : Josefina. Avelina. Juanita y Pe-
drito 'González, de sala: Aurelio A l -
varez Maruri . de sala: José Ramón 
Alvarez, de sala; César y Ofelia 
Alonso v Alvarez, de. sala: Leonor 
de a r lequ ín : Carmita González, de al- j pvrnámíez de Lara y Lagarde. de sa-
deana de Astoirias; Concepción y Jo- |a . Margot María Ro.Iolgo 3 Alva- | 
sefa.Diego, de baiiarinas; Hildo.Tglc- • r0Zi (\0 sala: Carmen Piñón y Sorra. 1 
sias. de jardinera: Loli la y Manuel ; ;>. s;1in: Vi(-eníe y Raúl Meslre, de 
Braojos, de sala: Pepito García, de . sa]a. Lucía Xieio, de sala: Ana T o - í 
sala: Julia García Rodríguez, de sa-| vre napolitana : Juan On^ñaea. de ¡ 
la : Celia Xieto, de andaluza: Pan- ¡ ^0 copas; Acrustina Alvarez Mo-
^•hito lozano, de sala ; María Teresa | jjna • (]e clisfraz mozo argentino, 
y María de Ips Angeles Caveda, de j Carmelina Menéndez, de sala: 
f i l a : Esther A l v a r o Molina^ de sa-; prancisca Menéndez Bruno, de. sala: I 
la : Mar ía Suárez. de sala: Esperan- i Salvador M.'i'.éndez Bruno, de sala; : 
za Oro, de sala; Rogelio García y Lo- . j,',.jj(-.¡ana Diff.Ki. de sala: Alejandro : 
vato. de guajiro cubano: Conzalino | (5.onzá]oz I^a^unó, pasiego de S a n - ¡ 
O 'Farr i l l . de caballero del tiemjv) | tandcr: Ofelia López, de dama de la I 
antiguo: Mereedita Langnechicro y i oorte# de Imis X V ; Blanca F e r n á n - ! 
Morillas, de mariposa amarilla y ne- ; ^ rj0 pferrofcj Ofelia Lozano. <le sa- I 
gro: Rosita Rodríguez, de Chante- I ]a . Amparo Fárdales , de sala: Pedro ; 
cler: Carmen Alfonso Peña, de sala: >;aioroz> de sala: Edelmiro Rubio, de ] 
Darío García Carbonell, de sala. azuv-ena: IxÚB «leí Rosal, de sala: Er-
Octavia Horta, de sala: Santos; nestina Torra, de moníene«rrína: Isa- : 
García y Fernández, de sala: Baldo-i bel Fraga, de sala; Eulalia Xúñez, ; 
mero Rodríguez Gutiérrez, de sala: - de sala: AracHi Alvarez. de sala. 
Serafín Outiérrez. de sala: Silvia j Alejandrina Filloy. de argobiaua;, 
Hortensia Fre i ré , de sala: Josefina j Matilde. Rosario y José González, de | 
Ors, de sala: Alanuel Cuervo, de sa-' sala: Pura y Pego y Matilde Fuen-
la ; Oeorgina. Angela y José Luis Al - I tes. de sala; Adriana Serrano y Ba- | 
cover, de sala: Víe.toj* Echevarr ía , de j yo. de sala ; Esperanza Serrano y Ba- i 
sala: Angela F. Vülavcrde. de hada j yo. de sala: Alberto P e í i t y Fcrnán-
del bosque: RoUndo Meuéndez. de. dez. de sala: Argelia Carballo. de. sa-
sala; Julia Castrulón. de sala i Blan- ! la ; Guarino Radiljo y García, de sa-
ca Rosa Jús í iz , de sala : Lola Xieto. i la : Margarita Menéndez. de locura: 
de sala: Josefina Fernández de La- Inés González, de locura: Matilde 
sa y Lagarde. de sala: María Julia. Rodríguez, de pasiega: Carmelina 
Irene y Lnisito Valdés. de sala: Ma- Díaz, de -baile: Marta Obrego^j, de 
ría dé los Angeles Fabián, de. pasie- capricho; (Francisco Obregón. de sa-
gfp; María Teresa Fabián, de asturia- la: "María y Gra:-iidia Orta, de vala : 
Hortensia Sánchez, el hada de la es-
trel la plata; Antonio Bote!, de sa-
¡la; Elisa Botet. de sala ; iDinora'h Xa-
varro. de bailarina española: Lucin-
da Xavarro. de Primavera: Alfonso 
Caos y José Soverón y Valdés, de 
sala; Antonia García, de sala; Asun-
ción Becerro, de sala. 
Carmelina y Grarieila del Río. de 
sala: Guillermina Veíanle y Elena 
•López, dé sala; Silvio Ve.larde, de sa-
la : Mariano Gregorio Guás, de sala; 
Pepito Codóu Jáu regu i , de clowu; 
J o s é Iglesias/ de sala; Esther Lavi-
11c, de sala: Blanca Sánchez, de sa-
la: Elena y Julia Fernán des:, de sa-. 
la ; Sara y Herminia Suárez,. de sala; 
Amelia Monte, de .-apricho: Raquel 
Mínguez, de saila: Alfredo Míníruez, 
de sala; Caridad Dulce, de sala; Ma-
ría Fuy Villazón. de sala; Carlito Ar-
j cacha, de sala: Margarita Arcacha. 
¡ de sala; Joaquín Argot i , de pasiego, 
muy elegante; Francisco Barrero, de 
sala. 
EvangeliUa y Carmelina Roig, 
Eloísa, Esleía y Julio Roig. de sala; 
Asunción Llancis. de gallega: Paqui-
to Llaneis, de Pierroi: Al aría Tere-
sa y Carmen Díaz, de sala: Estela 
Echarte, de sala: Osear L . Díaz, de 
sala; Reuée Echarte, de sala: Berta 
Carnallo. de sala: Ernestina, Sara y 
Minina Alamo, de sala; María Anto-
nia Franco Hernández, de sala; Ca-
nuto Franco Hernández, de sala: Ro-
sendo Alonso y José Enrique Fran-
co y Hernández , dé sala: Clara y Si-
ria Huerres, de Cuba y España ¡ Ma-
nolo y Agustín Guerre. de sala: Aña 
Clemencia Palomino y Díaz, de al-
deana en Nayidád ; Matilde Co.ll. de 
botón de rosa ; Carlos Coll. ele Pie-
r ro t ; José Coll. de turco: Stella. En-
ma, Carmen y Rafael Luis Rodrí-
guez, de sala: Raúl Rodríguez, de sa-
la: Marirarita Reicr Vinseiro. de ga-
llega: Dulce M. Vila. de sala: Irene. 
Clarita y Pedrito Rivero. de sala. 
Ximia Reyes, de locura; María R<'-
yes. de molinera: AÍfredo KeyeSj 5e 
Pierrot: Perla Solioso. de sala: Car-
mén Ju>tir.iani. de sala: Araceli Jns-
tiniani. de sala: Mario de la Hoya, 
marino inírlés; Fernando Menéndez. 
de sala: Josefina, Avelina. Juanita y 
Pedro González, de sala: Sara Ome-
nacá, de onza de oro ' José Torra, de 
aldeano: Panchi ía Ln:-ía -Márquez, 
wte sala: Blanca R. Maribona. de sa-
la: Ramón Torres, do sala: Aurora 
Qnevedo. de japonesa: Rosario Que-
vedo. do mariposa blanca: Marcrari-
ta Quevedo. de mariposa: Carmelina 
Pérez, de sala: Florinda. 'Estela y 
Florencio Suárez. de sala ; T.-uisa Fer-
nández, de sala: Justo Eugenio Gar-
cía 'Suárez. de sala: .Elsee Toennies, 
de sala; José Díaz, de saila; Alfredo 
Xorruera. Emperador romano; Tibur-
cio Tlmrra y Alvarez, de sala; Ju l ián 
Ibarra y Alvarez. áo incroyable; Cé-
sar Tbarra y Alvarez. de vizcaíno: i 
Guillermina Ferro, de gallega: Isa-
bel. Ernestina y Esther Pérez Porti-
lla, de sala. 
Fernando, Otilia. Manuel. Xorber-
to y Armando González y Díaz, de 
sala: Manuel Blanco y Valdés, de ga-
llego: Matilde Blanco y Valdés, de 
gallega: Liüsa Blanco y Valero, do 
noche; Belisario Blanjo y Valero, de 
marinero: Alfonso González y Vaíe-
ro; de í ' ie.rrot: Manuel Cosía! de. sa-
l a : Zoila Granda, de botón de rosa; 
JuOia Violat . de locura: Dora Martí-
nez, de duquesa : Miguel Angel Mar-
tínez, de duque; Candita Martínez, 
efe mariposa: "María Granda. de ja-
ponesa : Leonor Méndez, de japone-
sa : Manuel González Liaguno, de pa-
siego; Carmen Zarso, de japonesa; 
Maníuel Zarzo, de torero; Eulalia 
Zarzo, de torera; Miguel O 'Far r i l l , 
de polichinela; Antonio López, de 
Pierrot; Carmen López, de sala; Xe-
lia Suárez, de sala; Dora Tormos, de 
sala; Margarita Gelpi, de sala; Ma-
nuelita Díaz Pérez, de. sala : José, M i -
guel y Rafael Díaz Pérez, de sala; 
Carmela Xieto, de sala; Elodia Xo-
roña, de campanillas; J íduviges Gon-
zález, de sala; Josefina/Lidia y Ma-
nolo Suárez y Pérez, de sala. 
Juan José Echevarría, de sala; Ele-
na López y Hernández, de sala; Her-
minio Díaz, de sala -, Lola Xieto, de sa-
la ; Francisco Acebal, de sala-, Oscar 
González Rodríguez, de sala-, Conchi-
ta del Rosal y González, de sala-, Es-
tela Peña, de rosa. Cesilia Peña, de ro-
sa: Lolita Peña, de sala; Añssia Gar-
eia y García, de sala: Raoul Argudía 
Gordillo, de sala; Alberto G. Longo-
riáj de española antigua: Mercedes 
Fórnández de Lara y Lacrarde. de sa-
la-, Eduardo Puvol Canal, de sala-
Teté Sirgo, de sala-. Manolo Sirgo, de 
sala ; Fernando Sirgo, de sala; Ofelia 
Alonso y Alvarez. de sala • César Alon-
so y Alvarez. de sala ; Amelia Ortiz. de 
sala; José Ramón Alvarez, de sala; 
Marina Rodríguez Machín, de Cupido-
Carmelina Ferro, de, sála-, Margarita 
Baños, de §ala; Elv i r i ta González y 
Rodríguez, de sala; Armando Suárez, 
dé sala -. Esteban y Angelito Prellezo, 
de cíifjueta: Caridad Bulart. de rosa-
Margarita Pérez y Herrera, de sala. 
Joaquina Comas, eje japonesa; Car-
melina y Alberto García Fernández, de 
sala: Álonsito García Fernández, de 
sala: Jorge, Guillermo y Alberto Frey-
iv. 3e sai a-. Panchito Carnuda Piedra 
1. sala; Rita Alaría Lozano, de sah: 
Margarita y Cristina Fernández, de 
sa lá ; Caridííd Cab'álleró, de salá; Ora-
- "] • García Carbonell. d-1 sala; Elvi -
na Qonzález Rodríguez, de sala-, Sa-
cramento Sónsá, de Bretona: Carmira 
Vi l lar , de sala -. Rene González y Bal-
masarla, de ' 'Bebé ; " ClotiMe Balboa y 
Va ldés b' sala-. Dulce María Almeida, 
de sala-. Alaría Luisa y Ensfracia So-
móano v Prieto, de sala ; Ernestina Gu-
íiérrz y RedriVuez. de Bretona ingle-
sa : IsabHita Xebreeas. de Capricho; 
Filomeno "Martínez Yero, de írallc^o; 
Oarmela Caballero v Castillo, de sala; 
Ro ita T'ra.l-, y Roie. le sala: María 
Xieto. de ealbíra -. Herminia Suárez, de 
sala: Adoración Alvarez, de asturia-
na-. Florinda R. Maribona, de sala; 
Marta Cuervo y Lastra, de sala • Benig-
no Roqueñí Rojas, de sala. 
Alfredito Mnjia, de sala: Carlota 
Rodríguez, de sala-, Alberto Pino, de 
sala; Carmita Pérez, do sala-. Isabel 
Lama, de sala: Clotilde Antich. de sa-
la ; María Pérez, de sala; Blanca R..><]. 
Susana y Angel Várela, de sala: Gas-
par y Rolando Villarino Prieto, de sa-
la-. Consuelo y Alberto Villarino Prie-
to, de sala; Adelaida González 'Moré, 
de Capricho; Consuelito y Berta del 
Campo, de salo-. Armando y Miguel 
del Campo, desala: Graziella Miran ja . 
de sala • Blanca Margarita García y 
Mendoza, de aldeana japonesa-, Lolita 
y María Teresa Pagéris, de sala: .Mar-
garita ^ágerís , de sala; María Teresa 
del Peal, de asturiana-. Angelita Xo-
bregás. de sala -. Joaquín. Enrique. Ra-
fael y Antonio Casado, d" sala; Fran-
cisca do la Presilla., de andaluza j Pe-
dro de la Presilla, de pescador bolán 
dés: R^sa San Pedro, de. poesía: An-
tonio María San Pedro, de Edad Me-
dí? : Teresa y Dominga Carid. de sala. 
Rosita y Carmela Bertrán, de sala* 
Gloria Bertrán, de ángel; Hortensia 
Bertrán, do botón de rosa; Mercedes 
González, de salá* Glotilde Feiro, de 
gallega; Alfredito Petit y HernándaK, 
de sala. Sacramento Alvarez y Hernán-
dez, de locura; Josefina Monte y Que-
vedo, de sala; Lorenza Ganc.et y Cice-
ro, de sala; Julio Morillo y Cabrera, de 
Ohantecler-, Jane Garduer, de " N o me 
olvides;" Rafaelito Arango, de sala; 
Ramona, ¡Manuela y Ana Rosa Rodrí-
guez, de sala ¡ Caridad. Guillermina. 
Eloisa y Horteasia Fernández, de sala • 
Alberto Villalón y Polanco, de Botón 
de rosa; Aurora González Salas, de sa-
la ; Adolfína y Teresa Santaya.^ de sa-
la ; Gcorgina Sotolongo y González, de 
sala-, María Piedrahita, de sala; Gra-* 
ziella García Obregón. de sala; Evau-
gelina Castro, de sala; Carmelina Pla-
tas Díaz, de margarita; Blanca Ro^a 
Sainz. de "Flor is ta modernista;" Lin-
coln Delgado, de Paje del Rey; Pura 
Rigaud, de sala. 
Berta Badía S taqué . de '•'baile:" 
Josefina Bernal y Dechand. de sala; 
Sara. Herminia y Guillermo Juárez 
Carballal. de sala; César Rey y Rodrí-
guez, de Payaso: Ana M a i ^ . Carmeli-
na. Caridad y Carlos Antonio Barba, de 
sala; Estela López, de Paseo; Cmjĉ p-
ción y Bernardo Caramés y Gamacbo 
de sala-, Dulce María Gatazo, d«. salA' 
Eloisa Barreiro. de sala; Josefina Ba, 
rreiro. de sala; Alicia de Cárdenas y 
de la Hoya, de Primavera; Manuel j ! 
Casimiro Solis y Mendieta. de sala • 
Josefina Mendizábal, de Aeroplano i 
Carmen Taramés, de sala; Conchita y 
'Máximo Salazar, de sala; Fuello ©a 
día Suaqué, de sala; José Couce. de 
sala; Alaría Luisa Padilla, de sala; Ce 
cilia Jerez Padilla, de sala; Consuelo 
Travieso, de sala; Carmelina Rey y 
Liaguno, á lo Pompadour; Rafae) 
Préstamo, de sala; Emelina y Aída Aa» 
cano, de sala; Teresa Chapottin. de sa-
la ; -María Carlota Rivas. de sala. 
Armando Velázquez. de sala; "Sfar-
cedes Díaz Molina, de sala • Gloria P í -
rez y Peñalver, de aldeana; Himgara, 
vSara y 'Mercedes, y María Pérez y Pe-
ñalver, de sala -. Mazón y Fonte. de 
Noche clara -. Emilio Acosta MazSn. ds 
sala-. María Luisa Fernández Suárez, 
de Capricho color de. rosa; Pepín é Ig -
nacio Fernández Suárez, de Marineros; 
Manuela F^dora y Celeste Martínez, 
de sala; Xorberto Angones, de coronel 
del Estado Mayor; María Luiss y A i -
gel Ivópez, de sala : Eloína Palmer, da 
montañesa -. Sjercédés Fugueira. de bal» 
larina ; Antonio Mareé y Manri. de Ttt*-
ríno r&tó; Emilio Blanco y Rodríguez, 
de habanista rabioso: Carmelina 
Fernández, de sala; Herminia Fernán-
dez, de japonesa; María Teresa y 
Eméri ta Fernández, de sala; Luisa y 
Antonia Castro, de sala -. Flora Buria, 
de sala j Imeía Garballo. de sala; T > 
resa Justo, de sala; Obdulia Martínez, 
ie sala-. Juana María Learsa, de sala. 
Elisa Vivancos. de Manola; H e r n i -
nia Vivancos. de Charra. Hortensia 
García, de sala ¡ Luisito Avila, de sala; 
Aíanolo García, de sala; Clarivel V i -
eeute y ^lova. de Cazadora del amor; 
Joaquín Adolfo v Gilberto Vicente, de 
sala-. María del Carmen y Lucrecia 
Fae> v Amen aba r. d,. Payaso, v Rosa; 
Carolina y Obdulia Riuaijc. de sal?»; 
María Mi r t . de sala; Leoón Afir, de Pa-
licbinela: Enrique Mir. de sala; Félix 
Solonia. de sala; Rbsendo P'.-ins ds 
Pierrot • Odilia de las C-agiga.?, de baila-
rina: Camela Sainz do la Mora, de sa-
la: Carmela Pérez Arias, de sala-, Ger-
trudis Gómez, de Aviación: Elena X'a» 
varro, de Angel: Alaría de los Angeles 
García, de Monono; José Manuel Car-
taya^dc salS/: Filiberto Torres, de Ha. 
da: Roberto de h Cruz, de sala; P ^ i . 
to Valera. d* gallego; Josefina Gawff 
T ' ujol. a fgana ; MannH Q ó n á 
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do en cuando con el catalejo los moví j 
mientos de los buques, que empezaban Al 
A las cuatro fondeó la escuadra tn ne» y Comisiones nutridísimas 
icante. Lloviznaba. E l :-Carlos V " \ K.i/r<-ito y la Armada. j¿rcit  
á1 e\-olucionar. La banda del crucero j tenía izado el pendón dp Castilla. j Al arrancar el tren estalló uña ova- | 
Kl Rey desembarcó inm-diatamente, j ^.^^ delirante. Los vivas al Rey.' a' 
E l Rey en Alicante.—Visitando la es-
cuadra. 
Alicante 14 
A las diez de la mañfina e! señor Ca-
ias se embarcó en la falúa auto-
móvil, que lo condujo al "Giralda" 
Po<-o después se destaearon del yatv 
rntrio dos canoas: en la primora iban el 
Rey. el Presidenta, el Ministro de Ma-
rina y el Marquús de la T-urr-i-ilia. y 
eo la segunda, el séquito dei Matnansa. 
Las canoas se dirigieron á la escua-
3ra; el JRey y sils aeornpañantes pasa-
ron á bordo del '"'Reina Regento*\ que 
h recibió con las salvas de ordenanza. 
U Marcha Real y la tripulación forma-
da sobre cubierta. 
E l ''Reina Regente" izó el pendón 
de Castilla. 
E l Rey recorrió toflo el buque, á? 
cuyo estajo quedó muy satisfecho. Se 
hizo explicar deteni.lamente eí funcio-
namiento de las torres artilladafi 'le 
proa y popa. 
Después; y con el mismo acompaña-
miento, pasó al "Carlos V " , que 1c 
re.-ibió oon Tós )nismos honores y sal-
vas, sustituyendo con el pendón de 
Castilla la insignia de almirante, qne 
fué arriada. 
E ! Rey ordenó que, antes de emoe-
zar las maniobras, se sirviera á las tri-
pulaciones nn almuerzo extraordina-
rio. 
Almorxaron con el Rey eu el "Car-
los V " el Almirante Santaló, los seño-
res Canalejas y Arias de Miranda, ^l 
Marqués de la Torrecilla y el séquito. 
Entretanto, el cazatorpederos fondeaba 
á once millas de Alicante las blanos 
que habían de servir para los ejercicios 
do eañón de. la escuadra. 
A la una de la tarde se dio la ord-̂ n 
dr> partir con rumbo E S E . Zarpó pri-
mero el "Carlos V"*. E l Rey. que ves-
tía de uniforme de diaro de Almirant. % 
con marinera, iba conversando con ¿1 
señor Canalejas en el puente. Cérea 
de ellos estaban el Ministro y los pala-
tinos. Don Alfonso observabfi de cuan-
saindadp por las salvas áe todos los no-
ques, y se trasladó al "Giralda", don-
de invitó á tomar el té á U) Junta Di-
rectiva del Club dp regaías. 
tocaba un paso doble. 
Del "Carlos V " salió la ord-n de 
| formar los buques en línea de fila con 
orden natural. 
Cuando el buque regio pasaba ante | 
¡ el buque almirante de lá s-gunda d i vi-: Concierto.—restas en el Club de rega. I 
sión. "Princesa de Asturias", la mari-i tas. 
nería éste i'cmió ^n la popa, pre-j A las cuatro y media desembarcó leí 
sentando armas. E l Rev saludó mili-j Rey y. en un automóvil, a-ompañado 
tarmente En e] puente del ••Prinee-j del señor Canalejas y el Marqués •s\ 
sa de Asturias" estaban el General I la Torrecilla, fué al teatro Primópai | E l nionmneto 
Manterola v toda la ofi.-ialidad. I para asistir al concierto dP la banda j el Moncayo. 
La escuadra se puso en marcha porj mimicipal de Madrid. 4 pesar de la , 
ê to orden Delante, la primera diví-| lluvia, había gran gentío en el paseo féi 
sión formada por el ••Carlos V " . el la Explanada, que I" aclamó earifioAH 
"Reina Regente", el "Extremadura"! mente. Cuando ten-minó el oencierp 
volvió el Rey al "Giralda". En el em-i 
barcadero estaba ya la eompañi» d-d | 
regimiento de la Princesa encargwh 
.le fvil).liarle honores á sn salida para 
Madrid. E l Rey la revistó y la nuiirdó 
desfila i-. 
A las seis fué el Rev al Club de iv-
Ib Reina Victoria y á los Príncipes 
oran atronadores. E l Rey, complacidí-
simo, saludaba desde la ventanilla. Con ' 
él van á Madrid las mismas persona-! 
I ida des que le acompañaron al venir. ¡ 
En H momento de partir el 
real, lo.s buques de la escuadra ilumina 
tores. 
dd I mé al General Ibáñez de tamaña atro-
• cidad. 
T ahora la moraleja: 
Si se construye en el Moncayo el mo-
numento á Costa, y no llueve en dos 
años consecutivos, que Cávia deduzea 
lo qw sucederá." 
Otro monumento 
ña . . muy oonocido. sin fo* 
rodaccion de "The New-Yort ' ^1 
can", pero de quien no tenPrn*^. 
la menor noticia. 
Lo de que la joven aludid 
se una pasión, no habría tenid0"^ 
de extraño • pues posee sob radé ^ 
tivos para ello: 
¡Y hay que ver las cosas 
i 
simpatías de su amada 
este no\ fié fantástico para c a n t a d 
1 1 Desd 
á Costa.—No 
E l Alcalde de Grans, los parientes 
. n I de Costa señores ^íur y Baselga, y sus 
lina*! íntimos don Feliciano Carrera, don 
i Maroehno Gamboa, don José Trell y el | p]aza c|e toros, hasta tocar 1 
sirve I Director de " E l Ribagorzano", se pro 
; ponen consti-uir en el monte Las Por- -do cuanto un enamorado 
1̂  
nizar manifestaciones á la salid*5 ^ 
,^ , a dpi. ?uita bajo los balcones de su prom 
morado podriaT ^ 
i cas, de Graus, otro monumento para para ponerse en ridículo. 
y el "Audaz". Después, la segunda 
división, compuesta del "Prim-esa de 
•Asturias", el "Cataluña", el "Río 
de la Plata" y el "Proserpina;". En 
el puerto anedaron el "Almirante Lo-
bo" y los Iropederos "O'dóñez" 
Acevedo" y "Barceló". 
A la una y media se tocó zafarran-
dáp de combata en orden de fila. Ltx* 
buques navegaban entonces' á once mi-
llas hacia el cabo La Huerta. Había 
mar y viento del E s t e / 
E n el cabo La lluerta se cambió ei 
rumbo hacia el Este en busca de los 
blancos. 
Aumentaba el movimi'mto del mar y 
el viento era más violento ü cada/ins-
tante. Los blancos se fueron á pique 
y quedó con esto desbaratado uno de 
los principales atractivos de las ma-
niobras. 
Antes de las dos el "Carias V " man-
dó agriar insignias y moderar la mar-
cha á seis millas. A cinco millas dd 
cabo La Huerta la escuadra evolucionó 
hacia el Sur y llesfó hasta los 38o 18* de 
latitud Xorte y S9 1' de longitud al Es-
te de üsan Fernando. Entonces se dio 
orden de regresar á Alicante. 
Había ya fuerte marejada y loa dcs-
troyers daban tremendos bandazos. Se 
mandó la retirada del zafarrancho, y 
á las tres de la tarde el "Audaz" y 'ó 
"Prospina" recibieron orden de to-
rnar e] puerto. Siguiéndoles el " E x -
tremadura" y el "Río de de la Plata" 
y los otros euatro buques formaron en 
columnas de orden diverso, 
gatas á repartir lo.s premios y a las 
siete mencfi cuarto montó en el t ren es-
peciaíj que estaba frente al Club. 
El. concierto fué admirablf». v pro-
dujo grandísimo entusiasmo. E 
tro se llenó completamente, v 
simas personas se quedaron fu 
falta de localidad. 
Cuando la banda a^a-bó de tocar la 
"Rapsodia húngura". el público la 
acHamé deUrantemente; Terminado el 
Madrid 14 
E l señor Alvarez Sereix escribe, re-
firiéndose á un trabajo del ingeniero 
señor Casañal (don Dionisio). 
Dice el señor Casañal : 
" L a idea de mi paisano Cavia, de 
ffrigir un monumento á Joaquín Coŝ ia, 
en la cumbre del Moncayo. me trae á 
la memoria un recuerdo curioso, que I tierahnentc suele ser un Noble inírlés. 
debiera llegar a conocimiento del es-i cierta paHo P r ^ a de aquel país, 
1 la llamada "Yelow Press", inventa his-
perpetuar la memoria de Costa. 
Invenciones norteamericanas,—Gran-
de de España fantástico. 
Reproducimos de " L a Epoca", de 
Madrid: 
Cada vez que los periódicos norte-
americanos anuncian la boda de una ri-
ca heredera con un extranjero, que ge-
La. información gráfica seenn 
en el "Excelsior", de Paks C]l,,,'> 
reproducido, va acompañada de r*/4 
para da, 
elarecido escritor. 
E n el año 1875 subí á dicha cumbre, 
en viaje de recreo, y me encontré des-
hecha eompletamente la seña! geodési 
tuvo la banda que lo» programa, aun 
car una jota. 
E l Rey (lúe había iniciado siempre os 
aplausos, dijo al señor Francos Rodrí-
gnez al retirarse: ";Vaya una mñsi-
<•& que tiene nuestro pueblo! Es ad-
mirable. Felicite usted á Villa eu mi 
nombre." 
E l Ayuntamiento de Alicante obse-
quiará mañana con un almuerzo al se-
ñor Francos Rodri«ruez v al maestro 
Villa. 
Se espera el segundo eoncierto con 
grandísima expectación. 
A Madrid.—Despedida cariñosísimi 
Rodeaba al tren inmensa muchedum-
bre, aunque continuaba la lluvia, ca la 
vez más abundante. 
Allí estaban las autoridades, los re-
/ presentantes en Cortes, las 'Corporacid-
' l d e primer orden que allí se había le. 
mueni- , vantado. E l examen de aquellas rui-
ra pojy, nas iU:r],i-jt>inft 4 «aspechan- que no ha-
bían sido los a/gentes atmosféricos la 
<5ansa del desastre. Entré en averigun-
ciones, y pude comprobar que los habi-
tantes de los pueblecillas de la pr.-»-
vincia de Soria, situados en la falda 
del monte, la habían derribado, "por-
que ao llovífl" desd^ que se hizo aque-
lla torre. A mi paso por Madrid infor-
torias fantásticas, sin otro fin que el 
de llamar la atención. 
Por lo visto, esos pec-iódicas. en su 
deseo de no interrumpir esta campaña, 
euando no tienen á su mano una bodü. 
la inventan, como ha hecho recieníe-
mente "The Xew-York American". 
Este periódico nos ha sorprendí lo 
con la noticia de los amores de una en-
cantadora joven, hija de un diplomá-
tico acreditado en esta Corte, suponicn- j 
do que esta muchacha ha 
una pasión volcánica al " Marqués I 
Alonso de Valles", Grande de Espa-j 
tos, y tiene todo lo'necesario 
le aspecto de verosimilitud. 
Hasta ofrece una reproducción H ' 
escena de la guitarra, que es de lo 
pintoresco que puede imaginaTs 
lec,k>r. 
Nosotros hemos tenido el firnstodeli 




esta div a historieta, v noHnJ* 
que. aparte el disgusto í 
que su nombre aparezca en las coW 
ñas de periódicos tan poco esernpfli 
sos. sólo le ha producido su lectura 
impre.sión •de risa. 
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lez y Alvarez. de estudiante; Alejan-
drina Palacios, de sultana. 
José. Carmelina, Josefina Victoria 
Menéndez Tomé, de sala; Aurelio Dol-
erá do y Trava, de sala ; Lincoln Delga-
do, paje de rey; Felipe Rodríguez, de 
marino; Carmela Alemán, desala; ('ar-
men Alemán, de sala; Vital (ronzález 
Valle, de sala • Angela y Anselmo Pul-
guera, de sala ¡ OMia Iglesia y Sara 
«"'íncio. de sala: Josefina Rodríguez y 
^luñiz. d^ primavera; Sara Junquera 
Kideal), de sala: Manuel y Juan Jun-
quera, de sala; Xicolás Menéndez, de 
sala y Carmelina Menéndez, desala: 
Hiendo Rodríguez. Agustín Rodrí-
guez y Teodorina Rodríguez, de sala; 
[Esperanza Muñiz. de sala; Virginia 
Raúl Rodríguez. Carlota diada. Ros-i 
Cunda, de japonesa; Adolftna Morel. 
de sa'la; Míarcelina Díaz, de capricho; 
tMja-ria Santiago y Manuel Mena, de sa-
ja; Armando del Campo, de sala; Ele-
na Jofrej de sala; Miguel F . Jofre, de 
sala : Antonio F . Jofre. de sala; Espe-
ríinza Calote y Clotilde García, de sa-
la : José ATit'Uiio Bello, de pierrot: Fé-
1 \ Luis Delgado, de marino: René del 
Campo, de sala; Mercedes Dieguez. de 
pala; Francisco» Martínez, Manuela 
y\ .; tínez y Mercedes Martínez, de 8a-
3a; Felipe Roló, de pasiearo ¡ Enrique y 
Luisito Faedo y J'ereda. de sala; Jua-
na Vidal, de sala ¡ Rosa Muñiz Vidal. 
'; sala: Margarita Ruiz. de sala; Es-
peranza Oonzález Fernández, de jardi-
r,t !-;i : Ceferino Faedo y Piñe, de sala ; 
Prudencio Oouzález y Fernández, de 
payaso; Joaquín Oouzález y Pemáu-
<¡cz. de sala; Concháta Comootes, Luis 
C!omonte« y Oustavo Comontes. de sa-
la ; Elvira Moreno, de sala; María del 
Qanmen C-laviel. de cazadora de amor. 
Alfredo Vázquez y Oonzálei, de sa-
la; Cilda (TUlman y E h i r a Rodríguez, 
de Inciira; Matilde Peauela, de sala; 
Emilio Ruiz, de bazar: Emngelina Ba-
tista, de mensajera ; (Raquel Bernal y 
Ofelia Bernal de japonesas: Sara Mar-
tínez, dé sala; Carlos Felipe Letudo, 
• I • ,-,'tla: Plácido Rodríguez, de sala-, 
Aurora Rodríguez, de sala; Evangeli-
na Bolivia é Isabel Díaz, de capri-dio; 
Aurora López, de sala; Angelina Ro-
dríguez, de etiqueta; Raúl Rodríguez, 
de -tiqueta ¡ Eduardo Galicia Rodrí-
g-uez. de marinero; Charito Montalván, 
de sala; Roberto y Manuela Rodrimie/. 
de sala; Arnian<kí Péi>ez. de pierrot; 
AiuíkIo Rodríguez. Jesús Argüellc.s. ' 
^Fodesta Menénd-z y Dulce María Gar-1 
<ía. de sala: Ondina Artima, de sala;l 
MfOMieJ Antonio Oouzález. de sala: ! 
-\ni:!!itina F. ruSndez, de sala; Ale-
jandrina Fi i lot . ,|o .-irgabiana; María 
Teresa Acaldcí. de s,M¡a; Juanita Díaz, 
de >ala: Xoemí Valdés. de mariposa;'' 
Teodora Silvia, <3uillen»o Martínez y j 
Qóun s, de sala ¡ Julián Ibarro y Alva-1 
rez. de incrayable ¡ íMatilde Rodríguez. I 
de pasiega^ Oésa* H-arra y Alvarez de • 
vascarino: Manolo. Pedro. Paquito y I 
Jos- Ramón San Martin y Odria. y Ro- i 
•8 "R^lnírnez. de sala; Isaura Cabello, 
de Mofistót>}e>: Mm-n-a ('abelio, de 
on- ' i ; Aida Cabello, de capricho-, An-
< «lio G&lvéz, de sala: Amparo Cuevas, 
de astnnan^; Antonio y Dolores Isia. 
de sala ; Arm.-udo Coevas, de sala-, En-
n 111 • y Luisa Faedo Parcdo, de sala ; 
Andr.-a T îdo y Pereda, de arlequín ; 
Josefa Moni, d<- (^pricho; Alicia Mén-




neuaez .u m., de asturia-
|iey, y Aguila, de violeta ; 
a y González, 4e Conde de 
día; Luis Reyes y Avila. 
; de sala ; Angel Ruy. de sala; José Ruy, 
íde sala: Mercedes Ruy. de sala; Ra-
' món. Conchita y Josefina Faedo. de 
!sala: Francisco y Antonia Momn. de 
' sala ; Ufaría López Copello. de sala ; 
Inés González Aguado, de locura: Ro-
! sa María Menéndez, de sala; Alberto 
José Martí, de sala; Emelio García 
¡ Fernández, de sala ; Rlosalía y Consue-
; lo Cuervo, de sala; María y Estrella 
! Ferrer, de sala; Pedro Luis Sotolongo. 
¡ d e s a l a : Antonio Lorcdo Bernal, de 
sala; Irene Díaz, de capricho; Joaquín 
j Botolongo. de sala: María Antonia So-
toLongo. de sala j Hortensia Rodríguez, 
do sala; Ramón cito y Marianita Mora-
les, de sala ; Allanólo García., de sala : 
\ Carmen y Ga-briela Ballesteros, de 
j montenegrina ; José Ramón Castella-
nos, de'payaso; Florence Mendoza y 
i Capdevila, de'la Infanta española Mari 
! garita María, copiado del céieíbre cua-
dro del pintor Diego Velázquez, año 
I de 1650; Caridad Campó y Abadía, de 
¡japonesa: Enrique y Guillermo Cam-
| pó y Abadía, de marirveroe; Margarita 
Hernández y Márquez, de gala: Sarita 
y Esther 'Mental, de fantasía; Raúl y 
Horacio Mental, de sala; Osvaldo An^-
ley y B^llo, de elovni: Elena Mai^bóu. 
de sala ¡ Juanita ^Montaña y Olles. de 
sala; M'ercedea Bernal, de mariposa: 
Ofelia Bernal, de japonesa; Julia Ba-
rroso. Alfonso Fernández, Carmita 
Perdomo. Estela Navarro. Caridad de 
la Torre. Guadalupe Llauranza. María. 
Dolores y Julia Rosado. Juan Francis-
co y Arturo Rosado, y Antonio Alonso, 
de sala: Amparo Villalcnga. de sala; 
Marina Rodríguez Machín, de Cupido; 
José Cuervo, de sala. 
Rita 'María Pantigas y Navas, de sa-
la; Castor PantigoB y Navas, de astu-
riano; Raquel Díaz Pichardn de sala; 
Josefina García Navarro, de fantasía: 
Renée Ramírez y Kodrígu.'Z, de sala ¡ 
Manuel L . Ruiz y Abasólo, de pasie-
go; María Josefa Pujol, de sala; Emi-
lia Compañel y Maco. 1- bailarina es-
pañola : Joaquín Boada Sabatés. de 
Luis X V T ; Alberto García Navarro, de 
sala; Antonio Córbatc. d^ asturiano; 
Juan Boada Sabatés. de pierrot; Te-
rsfia Boada Sabatés. de bazar; Lolita y 
Rita Miaría Móntejo y Castillo, de sa-
la; Raquel A, Santaclara y Triaua, de 
sala; Isabel Mari a A, Santaclara y 
Triana. de sala ¡ César Rey Rodrí-rne/., 
de payaso; Celita R. Alvarez y Martí-
nez, de pájaro mirlo, en su nido ¡ Jos-'1 
R. Alvarez Martínez y Josetina Alva-
rez Martínez, de mariposa. 
AdoltinaJorge.de manóla: Emilio 
Ferrer y Gutiérrez, Gtfpitáa del Ejér-
cito Permanente; Nena Pairo Dorad, 
«le jardinera; María de ka Nieves Re-
beca Paz, de sala : Celia, Teresa, Matil-
de y Nena Cuervo, de sala j Carlos Au-
gulo, de payaso: Luis Cuervo, de sala; ¡ 
Euric Vi »ta JernaaiinB&ky, de japonés; ; 
Rodolfo (rüi'vía. de japonés: Ramouci-
to Coto, de ángel; Leandro Valdés y i 
García, de Húsar de la Princesa: Ma-j 
nuel Alvarez y González, de sala; Jo- j 
señna Blanco, de asturiana; José Anto. j 
nio López Fornández, de sala: Fran-
•i.si'o Baños, le süla: Angela'Oelpino. 
de sala: Isaura Rusia Carnor». de as-
turiana; Rafael Sote! y Kosias, de Du-
que de Ferrar,) ; Vicente. Luis y Raúl 
Pereira. de aldeanos rusos; Dámaso. 
Voga. de Pierrot; Pedro Costa, de sa-i 
la ; Victoria Lezcano. de celestial; Os-1 
car Lez.'ano. de paseo. 
¡Baberto y Arturo Latonr. de sa.a i 
él primero y de soldado danés el -
?undo: René Piedra. íe Sala; Conwe 
"aciron, de sala; Artnivo fialirtti \ 
ziáil'ez. d0 sala; Auigelita Pernán'de';. 
de sala; María Eiroa. de aldeana na-
pdfiiana: Elena Yeguer. de sal»; Ar-
fcarjto Fernán d»z. de sala Olorita Fcr . 
«ánd ez Torres, de sala; Tsabcl Suárez 
fiebanos. salaá AdeftolMt G-onzález. 
de loicuira: R-o1 ¡to'ltfo Baños, de estu-
diante. 
Hortensia Brito. de florista; Zenai-
da Spouola. de 'Montañeisa: Octavió 
Brito, de. montañés: Martica Aívarez. 
de sala: Eiloisa R^irÍÉruez y Gntsérroz. 
de locura; Hilda Grutrnan, de locura; 
Amanada Rfídrí'sruez y Gutiérrez, d-e 
«ala: Roberto, Fl'ori.do y Raoul Rodrí-
pruez y Ontiérrez. de sa'la; Animando 
"Kstap'é, de í?ala: Ana Luisa Festary. 
de sala: Hilda CoV' y Moneda, d'e sa-
la ; Teresa Roqueñi Rojas, de sala ¡ 
Mari a «Je los Angeles Rojig. de sala; 
[Mari-ita Ousse-f. de r'oupletista : Fstre-
>la Marrero. de noche clara ; María 
Lozano, de -sala : Luisa P^marie^ra. de 
sala: Arocnta Campa, de sala: Alica 
Dana y PiCiencia, de bailarina; Fran-
cisfea González, de sala; Serafina Mén-
y Blanco, de saüa: Jo^fina M -
tAtí&ot y Blanco, de sala: Francisco 
Martín García. Orgelia Martín Gar-
cía, Normanda Alartín García. María 
.,"il Camie»! Martín Ger^ía. le sala; 
iMercedes Pérez, de sala. 
Antonia Alaría Martín v Rir.z j e l 
'''astillo, d'i sala: At-':ovfo Cuervo, de 
•<rlmvn : PanC'n t̂a Ruiz. 1 ^ sala; Elvira 
Alvarez Alvarez. cfs sala: Armando 
Ft co' ';o Rivero. Cj (-Bprí^bo; Ednar lo 
"E. ^ol Campo v Ferrer. de sala; Doio-
re? Mari'?ro. ie n o r V 'lara; Aurorita 
¡Omina Ros. J1 sola: Pan-hivo Osirna 
Rc-r. d* sala ¡ Jo-1 .Mana Rodríigaez y 
S( sa, pie sala: Arí'^elja ?Jéndei(!:. de 
sala: S^rprina Mírdez. de sala: Amé-
rica M?I2'.'-V7. v? s?1:! ; FrCridid Otoz, 
d ' ^ala- A ' '-i;))) Ora??, din sala; Gon-
yflina Gorz.'^ - C • -ala: Caridad Ba-
día. d«e B*J.i; Joso^na Sanz. 1> sala; 
üittfeQ María Díaz. ?̂  on üna : Angelí-
, - s-^nz. de jarliu.-Ta; Fcnando R. 
Mar ' ^or i . d1 sala.- F ' u ¡a Día?, de sa-
la : Mo-'v, Victoria PpHou. m paya-
so: ísé»! »1ita Pérez y Mén l3z. de bai-
lar:;??-: Constantino Ló-s>ez y Hernán-
'>z. 1c i-4Ía: Grít^iella Lozano, de Sít-
cesa de la Corte de Napoleón; El-uia 
Gil. de loca; Nena Gil, Príncipe fran-
cés ; Eualia Martínez, de sala; Fede-
rico Romero y Alvarez, de sala; Ma-
nolo y Roberto Rodríguez, de sala; 
Angelina Raúl, de etiqueta; Charito j za, de sala; Ramona Fernández, 
Monta!vo, de sala: Nena Menéndez, sala; Celia Loret, de jardinera; Tíoü 
de viuda alegre ¡ Luis R, Maribona, de ta Rodríguez, de japonesa; Dolorej 
marinero: Conchita Cofiño, de a-stu-: Borras, de otoño; Arturo Borrás, k 
riana (monísima) ; Amelia Caneiro, 
de coupetista, Salvador Fernández, 
de sala; Ramón Balseiro, de s.'ila; 
Carmen Balíieiro, de sala; Guillermo 
Matamala, de gala; Néstor Pérez V a - . Conchita Arenas, Emilio García ile 
Hiña, dse torero picador; Lamvano néndez, de sala; Carmita. Rodríguez, 
Pérez Vallina, de torero matador; desala; María Alvarez, de sala; I»l 
Herminia F . Víl lawrde, de poliehine-' sa, Pepita, Carlos Eslave, de sala; do-
la.; Amelia F . Villa-verde, de taberne- !sé Lara Miret, de sala; Gilda Her-
guardia civil español; Margas^ 
Ruiz, de sala; Carmen Tmjillo, de» 
la: Felipe España, de sala; Isabel Es-
paña, de sala ; Gastón. Acosta, Ricar' 
do Enrique, de sala; Lola María Bou-
Pierrot; Hortensia. Colón, Alicia 0> 
lón. Luz Divina López y Raúl Colói, 
de aala; María Cristina y Teresa dei 
Moral, Cristina García Menéndez, 
ra asturiana; Tda Fernández y To-
rres, de sala: Antoñiea, Carmelina y 
Manolito Rodríguez Pérez, de sada.. 
Balbina y Evelina García, de sala; 
María Antonieta v Olga Miare, d^ sa-
la, Graziella Vidal, de Pierrot ; Car-1 Aarizó Manelik, de "Tierra B | 
mela Basas, de japonesa: Dulce. M«r J^vV Jos^ Ri,vera- íl0 sala' HerraiiM 
ría Vidal, d^ sala: René Camps Mo-: .v Jos(í Piuón. de sala: Luisa Manna 
rán, de Pierrot ; Aida Espinosa y Fer, j Domínguez, sala; Oi>dina He las 
nauda Alonso. Estebau V. Castillo, | Cagrigas, de botón, d- rosa punzó; A | 
d>e srfla; Ciria de las Cagigas. botón ! ton i o Bouza. de sala: Rita Paulina 
de rosa rosada ¡ Inés Ufaría Suárez, ! -^Lir. de cubana; Violeta Sánchez y 
Antonia Juárez de Sala : Julia Rey- j Quevedo. de mariposa: Josefina O"-
mondez Soler, de capricho; María Sa- I rán, ^ P.a-vo real ((monísiina) ; Luc* 
lomé Mejías. de broche estrellada; , « a , Berta y Armando Bicandi; 1 
Mariana Armenteros, de ;'nejic lloro 
na:" Tjola Armenteros. de capricho 
nández, de sala. 
Doilores Bouza, de sala; Josefim 
de la Vega y Salva, de jardinero pa-
risién ; Ana María y Luis Arizó, dei 
payeses del campo de Tarragona; 
Cabot.de sala: Hortensia y Lydía 
Rodríguez, de saia; Paquita Martx>rell, 
'Te gitana; Pe.pi'to Martoril-1, de salfl ; 
Carmen y Luisa Arias, de sala. Car-
men Ca sagras, d̂  sala: Consuelo Bata-
líán Rey. áe aldeana port'-ilgue^a, 
''amor;1' Geenerosa Calle-ja y Martí-
nez, 'de sala; Isabel Luisa Ori'huftla y 
C'aT^o.nei;!. de safa; Dolores BnstiHo y 
Martíráez, dé asturiana; Ra'jnci Ova-
res. RJe Fantasía • Tsela. Ovares. Conde 
Danil-o: Diilce María Fernández, dv 
capricho; Balbina Pre.smanes. de locu-
ra: Benée Cabrera, d'e í-ala; Berta, 
Ovares, d'e odalisca; E-siflier Ovares, 
de china ; José Juan González, de Gon-
d'e: .Tmlio Poo y Bnrlolomé Macŝ  fyá 
sala ; Antonia y Luís Ramos Tato. Je 
campesinos de Canarias; Tuiita A«cr.-
sio y Guin. de •sala \ TTorl oisia Gonrá 
lez y Marrero. de sala. 
María Luisa Tñfguez. de Mercurio: 
Sara'b y Elenia Tinnt. d ? Primavera: 
Teresa Curbelo. Tsa'bel Eariquez y Au-
rora Naranjo, de sala; Nieves Somoa-
na. Estda Ro^ha. Ano-Mica Curbelo. 
1 '• sala ; EA-ar'sreUna Calcines, d? sala;! 
ffjran^ráeo 'Calcine.s. de marinero; 
^'armen y Antonio Aran,yo y Márquez, 
la primera j'g capii acira roja, y el ŝ -
STWBdo de. Pierrot; Ce:Mlio y Fuarenio 
Dí«z. d?"<-8.1aj Juan-'ía Díaz Travieso, 
de sala. GraeieHa GocrHcz. de sala; 
Concha Grillo, de sala : Teresa Cofiro, 
de j a r ' i r - ' r a ; Mario García Navarro, 
de sala; Florentino Zapata, de waia : 
José (ie JeMis Gutiérrez, de sala ¡ 
iF'rarci ;-o Vagues, d • Cow Boa-; Ma-
miela Craña. sala ; iFmilio Fernin-
atez Mas-, de sa-la : Carmen <.»•  ;si Ruiz. 
de charra (a;lJoann castellana;") Etó -
viua. Silvia y Mana VloitW) y Martí-
nez, de sala : Gloria. O.relia v Amalia 
iReves Gavilán, cíe sala : Pilar Gusi 
Jniz. a'• ana va^eovra^a ; Onsfanza 
Paró y F Icrniann. sala. 
Jr l§ E'Niesto. Berta y Pedro Pablo 
¡Baró y E: huapu. cíe eaifl ; % •"í;« Ba-
rr?»ra*- y Tlrmá^d»--/. «-ala: C^sar 
Ar.srrs.iD y Carlos A'be rio AíarlíiV'.': 
Vivó. • » sala; Rosaura A 'óna . d? 
cínrpe.-ina catalaTa: Manndi'.a Go'--
i-ódí-z. ] • sa>̂ a: Angelita Peña. lo 
ino- tañ. sa : 'L'arnTcn y r'oncha (íato. 
Je maia sfvilliona: An'oñico y Pepito i : Jo«?'fiiia Muñiz y Sala, de amor; 
fíato 1.'sala : A jmiua GonzáDz. de sa- . •Ra'a -i'-to Jrstiz. de sala: A i v H h 
la : M cree des Alaría Ncir&erite. de sn-I íMar-í '^z <\ Ai-osta. de sala: C.:i¡¡..r-
la : D;'!--» María A tallera, i 1 Com;-t.'i; j :r na Mi-" tí icz y Agosta, de sala. 
Tsa'v ' María '̂ -' '-n y \U néad^z. dej r ' - -> ; ro Cue-vo v G^rri'/o de LnU 
•va-v.DDjn- María Antonia B r d u - i - , v y • Joiinnín Sbon de saía • I f*rS* h ? 1 ^ ^ « a m r ^ e m i » ^ r.mma v ^ - r - ' r \ " - •: r 1.. á n ^ í 
rvís do ^ l a - M a r í a ^ T i n t o v \fnn í " u * ^ J Mana nández. de sala; Olga de la Cagigas. • I ; s" - ^™-an y ViaWes, de m 
' <] :. Iana S V 1 " ^T1f.a- * 'A ]**™. V*™*?*; i ^ ~ u . y ^ J . . * r ^ a ^ S ™ 1 Blanea Elena Blanco 
les. cl'e .inronro-a ; María J. Gar -).i V; '• Ortrz y San Martín. •> salaá 1 
' ' ' ' ' <. de -a:a : da o. » Coíom v Tü.*, 'Marí i L ' - - Garcíí» Alorso. sala 
- M i u « l ro: F v V a Menocal y Ba-J A" ?;rés -T. Dana v Plasen.-ia. de .«ala 
rv-vs)-. 1 • : W - gol?o Pénv. d- sa1!; ; A>V)r«o Gonr ' ^z Llavuuo. d- a1 ¡«ano o n ^ z >' 0l*lavio Alvarez Mortí-
Klen-a Colt v Moir?da. de sala ; Lidia ¡ t»*iiriai»: María Josefa Mnñ z «de ca-lnez' d(l saIa : l>ilnr Gutiérrez Suiann. 
Pe>o AlferfO, de <tf*: Consuelo'urldio: Alicia Muñiz. de capricho;!^ sala : m ' .v (i- H W ^ ] ] * r « r m d m« F..ru«n.dez de si 
F e r r i v . ^ z . traje de «ala: Hcriensi 1 '"ármela Barrio*, de salaa Ufaría B a ^ - I ^ estudiantes: Severino Domingo ^. i ¿ V ^ . ] * U Tosí T i ^ 
Bdelmira J . Armenteros. de viuda 
alegre: Ufaría Ana A. Rcsín. de ''vie-
jecita;" Carlito R. Armenteros. de 
Cupido; Josefita Palcano. de "Poup-
pe;" José María García, de arlequín. 
Isabel de la Fuente, de vkfdb alegn1: 
Angela Tzaguirre. de divorciaba; Car-
melina Zafra, de hailarina ; Amparo 
Pérez Castañe-da. de viuda alegre 
{'elegantísíinia i ; Delia Zafón, ée vio-
leta : ('arlito Zafra, de locura. 
Ilda y Alaría del (•armen García, de 
salí': Josefina Piched Bourhomi. sa-
la; Anastasio Sánchez, de Andaluz: 
Terina (rarcía Caiñas, de sala ; Noenii 
Valdés Vinelo, de mariposa: Pilar 
Caso Barro, de odalisca; Eleuterio 
Lope y Tvope, de sala ; Alaría Nogue-
ras S. Blr.'-h. de gitana; Amadita Ro-
dríguez, de .sultana; Enrique Arama-
niz. de sala ; Argentina Cuervo Gar-
sala; Mercedes España, de sala; P»* 
quito Rodríguez, de vizcaíno; Mano-
lito Taboas, de locura: Ana Man» 
Domeñé, de sala; Josefina Rodrígneí 
Muñoz, de Primavera: Emilita Val-
dés Tarichc, de sala; Josefina y ESjffl 
rita. Castró, de sala; Francisco Díaz, 
de sala: Ernesto M. Nadal, de paj«» 
Adriano ('amacho, de andaluz; Rostf' 
lio Crrutia, de salón. 
Josetina Suán-z. de japonesa: Cl^ 
tiféd» Josefina Echevarría, de sal*» 
José María Pérez, de sala ; María Jo-
sefa Luarces, de sala; Lidia Díaz B*-
nich. de ''no me ovides;" Berta D '̂j 
campo. Bcrla Linares, de sala: R Ĵ1 
Linares, de marinero: Armando 
tfsm.'pft, d.' sahi : Sarah Menéndez, ^ 
Chantecler; Acola Díaz, de a s t u r i ^ 
José Garría, de sala; Fernando Lla-
no y Acca, de sala; Selvina Alvar^ 
Piedra, de sala; Manolo y J ^ l 
Sánchez Maspons, de sala: Enrique, 
i Guillermo Gálvez Arena. Arturo I cía, di; asiuriana ; Manuel Cuevas 
GarcíS, de asiuriono; Luis Cuw.'.s I ^ ^ e d e s García Arena, de sala; 
¡García, de sala: Klenih v Fin nía Fer-;fl)nSil C!i"* >' Corroa, de poliehmw . 
¡ .  l ; l   l  i , ! •,0íií* w r á  y V ldés. de 
de «ala: Amparito Montañez y Popitn 
Rianciho, de aragoneses; Isabel Mar-
tínez González, Rosalía Martíuoz 
Alvarez 
asturiano: Cesáreo Blanco - ^ f ^ 
de payaso; Trinidad Blanco y - ^ j a 
rfz. de e.studianle; Ama la Miró. 
minia Pérez. Blanca Ferraez. f ^ S 
R^dríjFuez, Gerardo Pérez, ne s 
Noimerol.s. d- sab; Craci^'a Poo v ! eirá, de -ala: Jo*é Ramón R., Mari'ho- !^«!n*« de estudiante: Caridad Blan- >r . 
v vn, •• - r i c h o ; Pepito Poo v na. > ,ur-inero: Serafri Alrarer A!-|co- ^ baiarina; Caridad Dalmau. de | : _ [ 7 m ^ ^ P * 2 ' ^ . . ' fV: *rt « 
V de ' ían 'noni'-im :s.- va rez. d. sala: Tie.toria García, de s í>- |sa ía : Esperanza. Felipe, Juan y Luis 
^tiltia Barrara, de capricho: Margot;!a: Vira l CTonzál";?; Vídle. de sala: Gfc j N*ví», de sala; Manuel y Antoñico 
¡ía v Cireía. de sala: V-'rginia ' vador'ya F*rnán(?«ez Coll. de sala; Oe- A'Mumaj de sala: Carmela. Margot y 
1T.--»t í v > z Patos, de -ala: Vicpnt • . Wtitio Fernández rol] , de sala: Car-j Torrielli, de sala: Casimiro So-
ofiina Vile-lo. de sala: María T 0 1 W "̂j de sala: Adelaida y Agustín G-,i-
Tlerr^a. ^ .̂ ír: Juan V:.!.»la. de s-aia ; j tóérrez. de sala. 
D-.r« T'cvet. rT? bortón de roaa: Leo- Paquita Vila. de capricho: Áijgéía 
naiiJo Ranrí>»lla, de S8 , i : "Sara Rosa • Tirlesias, de Rigoletto: Nieves líópet 
«Biyal! Oñúñl ñ* sala: Emilia Puyol j García, de valenciana; Caridad Ló 
desate; Me.ría Cr-vadoiiÉra Gar-¡pez García, de Mascota: Carmen Pó-
cía, AeMfift: Manuel Pelado García. | rez. de sala; Aurelio Arredondo y 
de sala : .María Esrocranza. de sala : j Pérez, de pasiego; Rafael Inclán, Al-
A-rnicion Alvarez Molina, de satanela. berto y Abelardo Barba, de sala: 
• alia Cusa Ros. d? uiarirosa.: C-Vdta : ®*,afi*** Palainelns. María Luisa Aurelia Barba, de colmena ; Avelina 
Ros. de mariposa: María de] Carm en B^rmúdez. de sala ; José Jóaquín Pa-lQuijauo y Lozano, de sala: 
ííern-í"-'.'•.7 P̂ tos. de sala: D«lia Pé-
rez No'-airío. de sala; Dolores Pér.v. 
de caMe- Horfenaia Troncóse, de ar-
lequín • F-rhcv rv«rt¿)ea v patero, de ' »• 
MM*; S^** ^T;:d -v: ^ F^¿j]a fá. 
lari-a-: F ' - - 'Omtí Pirr!-?a.. de Piertol ; 
TV Ifarto Piaiiaa. de andaluz; i ¿ í a n -
drína Palarios. & sv.ltaua 
M'iítt'íez, d^ s i la : iToaá ^̂ í̂ n 
Jr MtSllS 
Lorenzo. íe eaT>ri-ho ; Car'ns Lorenzo.. Ojuelos, de Trovador; Dulce María I Vázquez, de sala; José Miguel Va 
de sala: Autopio Lorenzo, de sala; Isa-j P^"00- de sala; Pijar Lagueruela. de quez. de etiqueta: Aunardo Vizqiu,* 
^elita Ro-frírn^z. de galleiga antwrua; I *ala; Josetina Ca^beza. de japouesita; de Renard.- Blanca López v Gran. d¿ 







tensia Llaailda y Aguado, de sal»-
P ft el grandioso éxito de la 
n é e " de a ver felicitamos calur^1060 
del 
te á la Sleeción de Recreo y Adorno 
- /listî * 
Centro A.^uriano. no haciendo u 
ción e.s|>ecial de ninguno de sus 
bros porque todos se condujeron 




C A T A R R O S 
• Se cura con las PA^Tir>r;AS v 
ROrx. Las más reconn nrtadas ^ ^ 
e\ Cuerpo Médico para las y 
dP? i irritaciones de la Ŝ j> 351 
los bronquios, TOS. grippc catan 
y bronquitis. ^ro-mería* 
De venta on farmacias y 










V I D A D E P O R T I V A 
L o s d e p o r t e s d e l a n i e v e : E l e l o g i o d e l " S k i " . - - L a 
c o n q u i s t a d e l a i r e : N u e v o p a r a c a i d a s . 
Los cronistas elegantes hacen ahora 
el elogio -del . ^ i Frantz Reichel, que 
pomenta los deportes nnevos con cierta 
vaga filosofía, ha comentado va el ski 
Y al comentarlo, ha escrito nnaf? obser-
vaciones .instas, finas y sagaces. 
Hasta hace poco la montaña en in-
viorno se adormecía. Una qnietud de: 
gola^a caía sobre lo*? pueblos y las al-
deas do In^ Vosaros. del Jnra. de los A l -
pes... Hablando de la meseta central 
di» FVanciá. decía nn novelista fran-
¿és: ' ' E n invierno se desprende del 
paisaje, alero así como tina indiferen-
cia al correr del tiempo. Hay una in-
movilidad pensativa en los montes ae-
rados." 
Ahora la montaña vive: ha roto su 
silencio, s? ha rendido á la intrepidez 
de los andarines. La gente ríe de las 
la-rgas nevadas. Trepa ñor laderas blan-
cas de las montañas. Lleera n la cima á 
recibir un ñoco de sol pálido. Resbala 
con dulzura en lo más fragoso ele las se. 
rranías. Todo gracias al ski. 
" U n -peoueño trineo en cada p K " 
deeía del shi nn poeta. Pero los poetas 
se abandonan demasiado á la hechice-
ría do las palabras. No. no se trata ñe 
trineos miniisculos. ni hav derecho á 
evocar las taludes de la Siberja con un 
motivo tan corriente. Los sktes son pa-
tines de madera de una longitud ie 
metro y medio. Para impulsar la mar-
cha de estos aparatos el patinador se 
sirve de dos bastones qcw rematan por 
su extremo inferior en raquetas circu-
lares. TTna punta metálica, articulable. 
sirve de freno y regula la velocidad. 
Pero no hay po-** qué describir los síets. 
Todo el mundo los ve en las revistas y 
sabe -perfectamente como son. 
E l principio locomotor del ski repo-
sa en esto: el peso del cuerpo no gravi-
ta sólo en los rúes sino en una superfi-
cie considerable. Así, pues, el hundi-
miento es imnosible y el patinador 
avanza con soltura, con rapidez. 
En Francia apareció el ski. en 1871); 
seis años después, dos oficiales—Wi 1-
Tiiann y Dunod—-hicieron que fuera 
adoptado por el cuerpo de cazadores al-
pinos. 'Popo á poco este deporte fué ga-
nando adeptos. Los alpinistas adqui-
rieron skies muy pronto. En 1904 el 
'empleo del artefacto se convirtió ?n 
empleo oficial, gracias á la creación de 
la Escuela Normal de Ski. de Briau-
;:ón. Pero en realidad no se popularizó 
el deporte nuevo hasta que el Club .47-
pino y rtl Towriiig Club de Francia, io 
r-.-v.'4aroíi en pruebas públicas, 
1% ínieiatiya dé e.sfos'los Clubs con-
sistiY) en organizar grandes semanas de 
^lepbft^s de invierno, con un fin euá-
drpplo- ^j-irr w'cpíjn.T el sjei á .Vw 
ronlaneses y adiestrares su n- -. 
Sp^uridó; Aéjimátar en Prime i a la nñ-
ejón á los héll'cr? y Fnértes deportes de 
invierno. Tercero, revelar á la mu -lv-
Qtunbre Iji hermosuta de la montan i 
ilená de nieve, ("'uarto. crear en ^ 
nionfaña franeesa, las temporadas de 
invierno que orearón los suizos en su 
mporníficó Obc-rland. 
Trepar á lo alto de la montaña es un 
ejercicio juvenil y sano. El aire fino en-
tona, el riesgo ensancha el espíritu-, la 
a l t ' ra . alegra los ojos . . . 
T7;5 • • aún mny pocos años la residen-
cia invernal en la montaña hubiera sor-
prendido á todos. Como hov encanta á 
tod^s. 
Él TmiHíia Club dr Francia conti-
ua organizando sus senvaims. Recuér-
dense las excursiones de lí̂ OO fi los Al-
pes delfineses. al valle profundo de 
r^hamonis. á lo? Yosgos soberbios y se-
ntidos. . . Entre tanto, el Club Alpino, 
inspirado en el mismo deseo, proseguía 
ja eríT^oiz^- ión de sus concursos int?r-
np.cioiiales de skies. do Ingrs y de 
hoÜsteighs, inaugurados en Ohamonix 
en 1008 y continuados en 1909 en Mo-
r^z. en Jura y el año último en Agües 
Buenas, 
En el mes de Oetnibre del año pasado 
se distribuyeron muchos miles de folle-
tos, editado^ por una Agrupación de 
Turisfas. E l título de estos folletos 
wa; El ski viUifario, y claro ^stá îue 
ellos se exponía en estilo preciso y cla-
ro la manera de construir y de u t i l i -
zar un ski. Gracias á las indicaciones 
del pequeño manual, los montañeses 
fabricaron skws y más skies. Fabrica-
ron para ellos, para sus mujeres, para 
sus hijvs, p-ara sus hijas, para sus amis-
tades. . . 
En 1878 había en Francia un solo 
par de sfcies. Pertenecía al primer kuh 
dor de Francia, el señor Dnhanel. Hoy 
Ccnno oporlunamente anunciamos se 
icefeboó en Palatino ayer domingo la 
j i r a regii a mentaría de la emtusiasta so-
ciedad ' /Unión Llanisca,' ' con el mis-
mo orden y exacbitur en el cumpli-
miento ' (M Programa y franca alegría 
de costiumfbre. 
¡El beilo sexo estaba espléndidamen-
te nepresemta'do por un numeroso gru-
po de ?be'ilas y elegantes señoras y se-
en día el ski- multiplioa fabulosa-! ñor :> ^ ^an( íeme.n te fiie-
comisión 
- para instalarlas en 
me se les Ihabpan rcsem'a-
mesas -q-ue á las doce en 
mente: Un astillero de canoas automo- ron acompañadas p o r u ñ a 
i.es se ha convertido en Mmsons Laf- nom)Wa aUfecto 
M e * * fabrica de sJctés. E l comerco los tos 
de estos artefactos adquiere una exten- , jas 
sión considerable. Los venden á los al-
quilan hasta en los hoteles. Actual-
mente habrá en Francia más de enn 
mil skirs. En breve legiones de patina-
dores de -skies escalarán la montaña, se 
deslizarán por'la nieve. 
El deporte'nnevo es juvenil, tonifi-
cante y jovial. 
El día 9 de Febrero por la mañana 
en el campo de Marte d? París se veri-
ficaron interesantes experimentos con 
un aparato pnraenidas aplicable á los 
aeroplanos. 
án inventor es el conocido aero-
nauta Hervieu. 
El nuevo paracaidas octtpá solo un 
espacio de metro y medio cuando va 
plegado-, así no hace ninsrún estorbo. 
Pesa 18 kilos y es de tejido de algo-
dón. Este peso se podría reducir á 7 
kilos haciéndolo de seda.'' 
Los exr^rimentos de Asta mañana 
han verificado con una armadura de 
monoplano corriente. Primero para de-
terminar la dirección del viento «o lan-
zó desde lo alto de. la torre Eiffel un 
pequeño modelo- del aparato. Despn¿s 
la armadura del monoplano, sin telas 
naturalmente y llevando un maniquí 
de 75 kilos de neso, A l llegar á linos 
veinte metros del suelo el paracaidas 
se desplegó apareciendo el maniquí su-
jeto á sus cuerdas por la cintura y ca-
yendo con una velocidad de solo tres 3 
cuatro metros por segundo. 
Todas los presentes á estos experi-
mentos los consideran decisivos^ en fa-
vor del nuevo aparato de segundad, 
mt&huüü l . de i á m ^ m 
FIJOS GOMO B l SQL 
punto ocuparon más de 150 comensa-
les. 
E l almuerzo senvíáo con admirable 
ortl'e. •finé sueulen'to. como lo demues-
tra el sigirente menú : 
iRmtreme^es—Embudiado de la Sie-
r ra ,—Jamón gallego,— Saldiictfrón de 
Ivyon,—<Aoei tiunas y ré'banos. 
•Entradas,—'Fabada astniriana—'Pes-
•ĉ (?o 'gratan.— Filete iGhampiñón,— 
E D s a la da a- arialda. 
L o s H o t e l e s 
A M E R I C A — J . W. Ward, Anmour, S, D,; 
C. C. Atwater, id.; Jemes Holmes. Wash-
toxton, D. C.J John A. More, Bath, Me,; 
G, Barfimn, Pad-ucah, Ky.; J . H, Bums, 
Ashiabu-la. O,; J , H, Starkey, id.; H, IC 
tetíno ¡r la ' v ^ « d e r e f . se ^ f ^ ' . ^ ^ M » g 
cargaron de am iliizar el acto antes, en i V. Small y señora. Xesedonce. Kan.; L , E . i 
Postres—Bizeoohos Palatino—'Man-1 
zanas al natural. 
Vinos.—JEioga ciare te.— Cidra Oí- | 
ma.—Cerveza Tívoli y taibacos de Jas | 
afamadas fábricas 'F lor Se Estani-
i^o,' y ••Re.y del ^ruudo." 
091 sexl«to italiano, el ^rgano ri'e Pa-
Notter. Müwaukee, Wls,; Gurt© Germmes-
son. Mineapolis; Katherine Mann. Qr%-aton-
r.a: O, P, Angelo. AIex„ Virginia; C, M. 
e n t r e g ó con entusiaamo la m^cntud ; Busios, id.: m. e, Murios, id,; Mrs, F , 
: I^jntuck^ Devenport Java: Míbs Becker. 
iy dcSípués del aiimuerzo. organizándo-
se d^eetpuiée diversos bailes á los .que se 
hasta cerca de las coiatro,'hora en riñe 
fueron 'd'esfilankio ios imvitados para 
afijs&r á los bailes dell (-arna^al. 
E l insij'stitaiiptlle Pi^esidente de £tLa 
Unión LilttcaBea?>- nuestro respetable 
Id., id.; Henry J, Vlncemulder, Grand Rá-
pido, CVIich,; E , Bruce. Chicago, 
P A S A J E — K . Bann. España: C. Zrun, E , 
U,; G, Aunhart. N, Y,; D, Merch. X. T, ; 
M, Hatavack, Clenfuegros; J. Hartarach. 
Bmi¡g»0 don Laldislao Díaz, así como el i Cienfue^os; J, Peláez y señora. España; 
Secretario Í M 4 « « Carlos Gar-; S ^ M . ^ r ^ ^ J ^ 




^üeiles . se multi'plK'aron para que no i i^,; w, winiams. id.: j , Schumacker. id,: 
Se n«ft»r« &J ta aUfuna. atoídie,ndo ^ ^ ¿ g ^ Ü E ^ f g g h ^ 
Ner-ohall y familia. I East Mass.; D. Bah-
lengr. Chicago; C, Bahleng, id.; M. Steiner, 
Id,: W. Hllda, id.: W. Hook y señora, 
Denver. C ; H, WUIlam» y señora. India-
napolla; E . Roblnron y señora, Dlkhart; 
J. Perley. id. 
comisión de fiestas E r i g i d a por su ae- j 1,aInd,T.Mv l,R-. P1al ******** ^ w * - ' n x j ác i t> a« Mc ^"nish, id.; S. Bush y señora. N tuvo Presidente don Manuel f . Ar- york: jj. Brk&s y señora, id.: L . Rausc 
B O L S A P^RIVADA 
C O T I Z A C I O R J E VALORES 
ABRE 
BUletu del Banco Español dâ  la Illa d« 
contra oro de 4% 6. 6 
Plata española contra oro español de 
98% á. 99 
Gtoienbacks contra oro español, 109?» 109*4 




Ronable y afectuosa-meoite á los invita-
dos. 
iBie.n por tos h^cs de l i a n es. y ade-
lante con la sociedad que ca<ía día go-
za de mwyor pre^tágio. 
• 
L O S 
E N E L P A S E O D E C A R N A V A L 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
o t x i . o js x a : o h o «s 
31 « r a i l » 37 A , alto 
Telefenc 662, ÍTeiégrafo: Teodomiro 
Ai>artu<io 6tt6. 
JÍC' aquí e.I Acore derjiTCgo de fijérs 
F E 
V, C. H. O. A. E . 
Pales, rf 
R. García, cf. . . 
Fischer, c . . . . • 
Ball, p. . , . 
Barber, 2b. . , , . 
Guilleni, Ib 4 
Santa Cruz,. If l 
Govantcs, If 1 










i - ó 
- X- _ 
Totales. .29 A 4 24 11- 2 
ALMiíND^RES 
V. C. H, O. A- E. 
Tvlarí-iins!, Ib .4 1 
Cabañas, 2b 2 1 
G. GonaAIez, c, . . . . . 4 0 
I-LidalKO. cf :; i 
Romañach, Hb S 1 
Palomino, rf. 2 1 
R, Valdé«, If 3 0 








To-tales 29 6 9 27 15 5 
Anotación por entradas: 
Fe. . 100 000 030—( 
Almtndares 120 210 OOx—6 
SUMARIO: 
Earned runs: Ailvnendares 3. 
Home runs: Marsans é Hidalgo. 
Two bagguer: Palomino" y Polcs. 
Two baggruer: Palomino y Poles. 
Stolen bases: Poles, Cabañas, Ball y 
Chacón. 
Sacrblce hits: R. Valdés y Ball. 
Quedados en bases: del Fé 6, del Al-
mendares 6. 
Double playa: Ciiacón y Guillém. 
•Struck outs: por, Ball 2, G^ Gonzüloz 
jr Méndezj por Méndez 6, R. García. Ball, 
Guillém, Chacón, Rovira y Fischer. 
Bases por bolas: por Ball 6, por Mén-
dez «. 
Pase ball: Fischer, 
Dead ball: por Méndez 1 á Rovira, 
Tiempo: 2 horas, 
Umpires: Gutiérrez y M, Martínez. 
Scorer: A. 'Conejo, 
0 
i i 
i n O T i 
W * $ & ® ^ PRECIOS S I N C 0 M P C T E N C i A 
H A R A N A Í B E / I S O N / I B L E ^ ; : ^ — P H I C E S 
n ^ B Í * " ^ C O N C O R D I A ^ 
E X E L PASEO D E C A R N A V A L 
Con noticias el Jefe de la Policía Nacio-
nal, coronel Charles A'guirre, de que en el 
Paseo de Carnaval se situabam á ambos 
lados del Paseo de Martí, un número de 
individuos., los cuales arrojaban violenta-
mente serpentinas enteras á las personas 
que Iba.u en los coches, haciendo que en 
muchos oasos fueran lesionada*, debido X 
la violencia con que se arrojajban, comisio-
nó al sargento Arturo Nespereira. para que 
con los vigilantes de la sección de exper-
tos, evitara tales hechos, an-estando á los 
que los cometieren. 
Bl sargento Nespereira, con varios vi-
gilantes, logró en la tarde de ayer arres-
tar á los siguientes individuos, en dis-
tintos lugares del Paseo. 
•Manuel Escobar Suárez. Ofcar Garcéa 
Castillo, Armando Pereira. de la. Coba, Ade-
lard' i Garría .Semanat. Rogelio Guás y Va-
lladares, Miguel Rosada lAcerda, Luis 
Ibert Cruz. Miguel Palmero Quintana. Hi-
lario Mufiíz Tamayo, M4guel Oliver Roca, 
Esteban Santa Cruz Castell. Adolfo Miguel 
de la Torre, Leonardo Maceiro. 'Evaristo 
Cowley Cárdenas. Luis Rodrigue1? Busutifl. 
Tomás Gómez Herrern. Jorge Dlago Aiz-
pura, Felipe Cuadrado Meló. José Suílrez 
Pulido. Ramón González Quosada, Fran-
cisco Areces Tama3-o, Narciso Menos Gar-
cía y Jesús Menes, y quedaron en libertad 
con la obligación de comparpeer hoy, lú-
ncs. ante los señores jueces correccionales 
•de las secciones primera y segunda. 
Tambif-n fueron arrestndos por el Sar-
gento' Pío Rosainz, unos 35 menores, p^r 
cometer la misma falta, siendo conducidos 
á la tercera, estación de policía, donde sé 
entrefraron 6. sus padres, después de que-
dar estos'incursos en multa. 
R E Y E R T A -Y L E S I O N E S 
Ayer larde, el teniente de la-Policía Na-
olnnaJ. .Tniián Domínguez, :se constituyó 
en los altos de Prado ndmero 113, por te-
ner noticias de quo en los 'bajos de dicha 
casa habían sostenida una reyerta dos in-
contrlncante con una. navaja barbera. 
E l lesionado resultó nombrarse Roberto 
Parajón Amado, el: que según certificado 
mí-dico. presentaba una herida como de 15 
centímetros en la región costal izquierda, 
do pronóstico menos 'grave. 
Refirió Paraión que al sostener una bro-
ma, con un dependiente de apellido Ca-
l i era, ésto hubo .de "contestarle en mala 
fnrmn; en momentos que por la escalera de 
divlduos y que uno de éstos hirió á su 
la casa bajaba un tal Rogelio Alvarez, 
quien se dirigió í. él y sin mediar palabra, 
•le fué encima con una navaja que traía 
en la mano, lesionándolo. 
Alvarez fu^ detenido y rcmitdo al vivac, 
para que hoy sea presentado ante el se-
ñor Juez Correccional del distrito. 
LESIOXAT>0 CON T'XA S E R P E N T I N A 
Frrnandn Barrera Alvarez. vecino de 
Neutuho 242 y Lorenzo Carnago Sánchez, 
vigilante do la aduana y vecino de Obis-
po 63. fueron rem-itdos anoche al vivac por 
acusarlos el vigilante 781, Manuel Suárez. 
de <|Ü5i al requerir al conductor del coche 
donde viajaban aquellos para que no atra-
v.-«ara. el paseo por la esquina de Nep-
tuno y Prado. Barrera, con '•intención.*' le 
arrojó una serpentina causándole una hi-
perhemia traumática en 'la reglón oculo 
palpebral izquierda, de pronóstico leve. 
Al pedírsele ó Carnago la chapa de vi-
gilante de aduana, dijo que no la tenía por 
estar disfrutando de licencia. 
E S T A F A 
L a policía secreta procedió ayer al arres -
to de un individuo que tiene los siguientes 
nombres: Isidoro Aldao, Isidoro Rodríguez 
Bouza é Isidoro Santo Domingo, vecino 
de la calle de Paula núm.» 2, al que acusa 
el señor Ensebio Taracido y Guerra, que 
reside en la. en lie de Santa Clara núme-
ro 11. de un delito de estafa. 
Según Taracido el acusado hubo de pre-
sentarse en la casa Egido número 2. domi-
cilio del señor José Pérez Vidal, deposita-
rio de los ahorros del denunciante, pi-
diéndole á nombre de éste, con un papel 
firmado, la suma de quince pesos. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional de la sección primera. 
DETENIDOS POR SOSPECHAS 
Por dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal, fueron detenidos ayer en la calle de 
Cuba esouina á Desamparados, el blanco 
Miguel Montoya Gómez <a) "El Ñato;" 
pardo César Rlverc (a) -'César, y pardo 
Juan García González, por sospechas de 
que sean los autores, del robo efectuado 
en el domicilio de la parda María Luisa 
Torrents, calle de las Damas núm, S9. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
HURTO D E PRENDAS 
E n la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer tarde doña Esperanza Soria, 
vecina de una habitación alta de la casa 
situada en la calle de Bernaza núm. 30, 
manifestando que al estar ausente breves 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
(01 vapor español ^X/egazpi." trajo 
ide tBa'reekma para los señores J, Bal-
cells y /Compañía, la -eantidad le 
^10.000 pla'tia y $2,000 en caMerilla. 
GASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 6 de 1911 
A les 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español, , , 
Oro americano oou-




109% á 109% P. 
.: i.:..: i : ' --. .i : i u1 • ĵiic <i.i dolo.» c»uo»>íh.v> v. v-̂» . . —*. - — 
momentos de su cuartrv por haber Ido al j Centenes á 6.33 1(3. en cantidades.,, 
Luises 
Id. en cantidades,,. 
E l peso americano 
en plata esnañoia 
fondo de la casa en busca de agua y quo 
al regresar notó que de una gaveta, de un 
álbum que tenía sobre la mílquma le sus-
trajeron las siguientes prendas: una roseta 
cen nueve brillantes, un solitario, un pa-
sador de oro y brillante que tiene en el 
centro nn caiballito del diablo y otras pren-
das, las cuales aprecia en la suma de se-
.senía oentcnes. 
Dos inquilinos de la casa han manifes-
tado que vieron salir á un desconocido, 
de la raza mestiza, de la habitación de la 
denunciante. 
FADDECTMIÉNTO D E XTX DESTO^-ADO 
Bl director del Hospital N'flmero 1, dió 
cuenta ayer farde, al «eñor juez de guar-
dia diurna, de haber fallecido en skiuel es-
tablecimiento el moreno Segundo Nina, de 
90 años, A concocuencio de las graves le-
siones oue hace días se causó en el pue-
blo de Mariana©, 
ACUSA OTO N- D E HURTO 
En San Miguel entre Marqués GonzAlez 
y Oquendo, fué detenido el blanco Jacinto 
GonzAlez Bermúdez, íl peblcíón de Manuel 
Bocaéiro Tomé, dependiente, vecino de San 
Rafael IBS, que lo acusa de haber entrado 
en la bodega establecida en el núrrLero 150 
de la callo de su domicilio, hurtando del 
cajón de la venta cierta cantidad de di-
nero, cuya ascendencia no puede precisar. 
E l acusado ingresó en & viva o rara ser 
presentado hoy en el juzgado correccional. 
OJESIONADO 
En los terrenoí! conocidos por "El Tí-
voli." situados en Palatino, frente á Mira. 
Palma, jugaban ayer por la mañana al 
base-bal-l varios individuos, entre éstos Jo-
sé Sabas Tarafa y Cárdenas, de veinte 
años y vecino do la calle de Atocha nú-
mero 11, que recibió mi fuerte pelotazo en 
la frente, que 1c ocasionó una herida grave, 
Bl doctor Valenzuela, médico del tercer txJÍTc' '/l v V* \ 
cesvtro de socorros, asistió al Sabas de una ü a l l i a x (tabales) 
contusión en el óculo palpebral derecho 
y otra en la nariz, con fractura de los 
huesos cuadrados. 
HURTO 
Antonio Flores Rivera, denunció á la po-
licía que de un -bartl que dejó en la posada 
"De-lmónlco." calle, de Eírido 75, mientra» 
él estaba trabajando en el ingenio "Tolr-
ckv." le robaron del mismo, valiéndose de 
llave falsa para abrirlo, una navaja de 
seguridad, una sortija y otros objetos de 
poco valor. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
V . 
plata 
 5.34 en plata 
á 4.20 en piata 
á 4.27 en piata 
109 á 1-10 V. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G S E D A D E S 
I N D U S T R Í A L E S 1 
C E R R O YVILLANUEVA 
Do orden del señor Presidente, se cita 
á. los señores Asociados, para que se sir-
van concurrir á. la Junta General, que 
•endró. efecto en la morada del mismo Tu-
Hp&n núm. 4, el 9 del corriente, á. las 8 y 
media de la, noche. 
Habana, 4 de Marzo de 1911. 
E l Secretario Contador. 
2604 U-6 3d-7 
Precios -pagados 'noy 
f uiente-?s anícuios. 
Aceite de olivaa. 
'En lates dte 23 Iba.-qt, 
En latas de 0 Ibs, qt. 
En latas de 4% Ib. qt. 
/Meijolado s. clase cajw 
Arroz. 
De semilla 




De Mjui&a 30 á 32 cts 
Capadrea , 44,00 á 46,00 
Almendras. 
Se cotizan á 30,00 
Bacalao. 
Ovoruega a l O . ^ 
















Empréstito de la Reptihllca 
de Cuba, 35 millones. . . 112 
Id. de la KepúMica de Cub», 
Deuda Interior 10" H» 
Obligaciones primera hipote-
ca de! Ayuntamiento de Ifc 
Habana. . H " l21 
OhiiuacioneB «eru^da hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 115 n * 
Obligaciones hipotecarlae F. 
C, de Clenfuegoa 1 Vlll»-
clara 
Id, id, segunda Id. . . . . • 
lo. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera Id. Gibara á Hol-
íuin 
Bonos hipotecarios de le 
Compañía de Cas y Slec-
trioldad de la Habana. . . 120 126 
D<>:.os de :a Habana Elec-
trif Rallway'a Co. (en cir-
culación. . . . . . . . . 102 sin 
Obilgacionei generales (per-
petuas) c'o;isoltd*<1aa de 
los F . C U, de la Habana. 110 120 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é o t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 101 
BDnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca ds 
The M a t a n e a s W a t e e 
Woks N 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central arucerero 
"Coradonga" 123 126 
Obligaciones Cries. Conso-
lidadas de Gas y Eleo-
tricidad 99% 101V 
Empréstito d» la ReptJbllee 
de Citba, IS3^ millones. . . N 
JUatadero Industañal 90 100 
ACCIONES 
Banco Español lo le lela d« 
Cuba. 106% lOT̂ áí 
Banco Agrícola «e Vuerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 135 
Banco Cuba , N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos da 1& Habana y 
Almacene* de Regla limi-
tada 86 %i 8T*4 
Ca, Elóftrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. - . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 sin 
Compañía Cubana Central 
Railvay's LlmUed Prcie-
rldae V 
Idem Id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. . . . N 
Compafíla Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compafita de Car r 'Rlectrl-
oidad de la Ha-bana. . . 9T 
Dique ui \v Habana Prefe-
rentes. . ^ « 
Nueva Fétorica do Hielo. , , N 
Lonja de Comercio de la Ha-
b^na (preferidas) N 
Id, Id, (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, , . . N 
Compafllr. Havana Klectric 
Railwayp Co. (preferen-
tes) 104% 
Ca. id. id (comunes). . . . 104^ 
Com>»af>I_ Anónima de Ma-
tanzar 
Compañía Alfllorera Cubana, 
Compañía Vidriera de Cubfc.. 
Plan*.a E'rtc^.riea de Sancti 
Spírltiw 
Compañía Cuban Telephone, ñ2 60 
Muelle de ]QS Indios. . . . IOS 105 
Matadero Industrial 70 90 








E S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
tO y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
Franlí (i. Rotiins & Co. Otispo rá-Hataia 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 6.9 10-1 M 
C 787 Alt 4 í 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CAT«L>KATK?0 IME l*A ms'» VK«\enL>AJ» 
GARGANTA NARIZ T 0ID3S 
5 K P T U N O 103 DE 12 á 2, toios 
lo» tilas excepto los domingu*. poa-
•altac y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y rieraea á 
las 7 de la «aóna. 
650 l-Mz. 
D " P e r d o m o 
j Vías urinaria?. Estrechez de la orina. 
Venéreo; HMr • • >. Sífilee tratada por la 
I inyección d*»l • < '. Teléfono A-1322. De 12 
• 4 ¿. Jesús :• . mero 33. 
2*70 2C-2 Mz. 1 
bien hay qnc i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co. y sn arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa Uegando á la Habana. 
PRADO 102 
c, 512 30-10 
HüPOTStíCIA,—FERBITAB S E M L 
H A L E S , — E S T E R I L I D A D . — T&. 
S E R B O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q ü E B R A D i r B A 3 . 
Consiüias áe I I i 1 y de 4 á 6 
48 HABANA 48. 
730 i-Mz. 
' U L T I M O DESCuFríMíÉNTO 
DEL 
LICENCIADO PEÑA 
Curación radical de toda clase 
de enfermedades secretas con un 
solo frasco de este maravilloso es-
pecífico. 
D K P O S I T O : F A R M A C I A 
^ E l A g u i l a d e O r o 




Del país 20 í 22 rs, 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 4,V2 á 5.00 
Del país . , , T . , . , . á 5,00 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.^4 
Jamones. 
Fcrris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23,00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 12.^- a 13,00 
Cmpuosta 11.5.4 á. 12.% 
Papas. 
En saces del Norte , . . á 12 rs, qt, 
Dffl pais á 15 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despuinta-
:1o quintal ; S-Vz 
Surtido, @ 23 rs, le'jOO Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, searfin 
marca 73.00 í 75.00 
C A R N A V A I J E 1 9 1 1 
GRAUDES BAILES DE DISFRAZ 
E s t o s b a i l e s s e r á n p ú b l i c o s . 
P r o f e s o r e s : E n r i q u e P e ñ a , M i -
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
C a b a l l e r o s . 8 0 c e n t a v o s . — S e -
ñ o r a s 4 0 c e n t a v o s . 
2197 P 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL OOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio máe rlpido y seguro en la, 
curación de la gonorre*. blenorraglaL, fio-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
eetrechez. Cura posltvamente. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
VOS 1-M«. 
í t b m n m m n 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería Lá. C E N T R A L . Aguiar y Obraph. 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: ;: 
&ole rewarded in Chicago exhlbition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
H E P R E S E X T A N T E S 
J Wfámfé !LANDE^S; C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 
á-Ha 
ÍJfl 
1' ̂  Tx 
DIARIO D E L A MARINA.—iFkftf i fe <1t la iartf.—Vana <! le IJOL 
C A R N A V A L E S 
mam*. 
I doctor Saaverlo. propietario 
••Payret." 
fío^•, lunes, s* c a n t a r á , Con, ^ 1 
La Gandeu de- Bu^na Vista. tó U| presentaetóo de la .señorita María i cometido ^P el breve espacio de ^ 
Lola Valé&red prendida admira ble-, TorpsH Mayoz. : dispongo. ,ef.»l«ré como a^on ^ - de abon0t ^ -mo 
ment y ¡u^i-ndo-m tTfl.je hla con atlor- Muy o. juta y muy delicada. ; mrento ,'nlTHinanlr la matinee uii*n 
BOS d*» f r Í 5 t A l realmente snntnoso, Veirtía del oolop de la»; rosas v al I til. • j i 
la • historia del 
^ferecen la pretereneia dos fiestas. 
Fiestas que hau hedió re\-ivir -̂ n la 
«rrau sociedad de la Habana los esplen-
dores de sris días mía florecientes. 
Ambas han venido á confirmar, eon 
el éxito ruidoso del reeiente brf powáré. 
lo que es ya tan dfvidMo eorao la paw-
eripción de la careta en los salones 
éant«s. 
E l tr ibuto al Carnaval es otro. 
Se busea en la variedad da carcterea 
«fue. sin menoscabo de la alegría pro-
pia de la época, comunica á las fiestas 
aspectos dist inta. 
El bail^ del sábado lo demuestra.^ 
Bailp japonés que llevó esa noche á :.i 
eleírant-e casa del Vedado de la fam; a 
^e Pár raga el r m a bello i-ontinsrentc b 
la sociedad habanera. 
Reinaba eí gasto nipón -MI multipli-
eidad de detalles del decorado. 
T todo aftfeticQ. (o&o muy rhir. 
La entrarla d? la easa. Cóá 8U pínto-
rcsca iluininaeión i<' t'arnlitns de colo-
reé, hacía el efecto ¿IQ una de ^a^ or,-
jarinales ferias .iapone.^s qile ha dejado 
deseritas de mano maestr;i Ifl pluma i t l-
comparablr Pî rre í>oti en sus libr vs 
sobre aquel extraño país. 
Hasta de los árboles c îga-banr, pomo 
raros frutos de luz. esos trlobos de pa 
peí. 
El portal, con la bandera le canipí 
blanco y el i r r a n óvalo rojo al centro, 
par.^-ía servir i-ouio símbolo He la 
fiepta. 
Le daba d eai'á-'td- y ha ••xptv>ión. 
Recorriendo la sala y palertea admi-
rábanse t refes japoneses entre nn.i v.i-
rtedad de objetos que hacían la ilusión 
de hallarnos en una mansión de autén-
ti''Os niponas. 
¡•Qué curioso todo! 
En artísti'Mi desorden se confun-
dían biombos da bambú, esteritas d" 
paja', ramos de lotos v̂ mariposas que 
pareeían d̂ t̂ iACí- yuej,, .sobi-e tos ne-
núfares del laso. . . 
Del tocho dd cbipedór pendían gran-
des quitasoles .bardeados por rn.sari;)-; 
de farolitos multicolores. 
Se extendían amarrada.s á bus láuipn-
ras. dondé cSada'bOpiMlIp era un crisan-
temo, omicnaldas tejidas con inisnús,- i -
las ban:l^ras d,. todas 1;Í.S naciones. 
La extraña flor tmfarúlj la más pre-
ciada de los-japoneses, abn'a sus pom-
nosas corolaís en un sjabinetieo donde le 
hacía eompaüía su flor hermana el cri-
santemo. 
Pero el cfauy en tan extraordinario 
ieoorado, era aquel techo de rhcrfj 
hloss(>ni$ de uno de los lepartamcir s 
ae 11 casa. 
Naíla de más scusío. de niayor pro-
piedad nara e.onscrvar. en su expresión 
^sp ('ialisima. el caráeter do la fiesta. 
F!ra una o})ra de artistas. 
Y artistas Rieron iodos cúañtág cola-
boraron en empeño semejante con las 
Helias señoritas L. 1H efisa, loda-; f i o 
graeî saa, tan distinsifidas eomo las 
hermanitas Párrafta, Luisa Gaviota, 
Adriana. AlicLi y Margarita, salas en-
• •antadoras de la buena sociedad do la 
Habana. 
Aquel ainbient • japonés completába-
se non el sujestivo espeetár-ulo de Bíjá 
l^erión do min-hn-has v \sti Ins <'on la tí-
pica leimona je las hijas del imperio. 
Cada señorita era una nióüfnié. 
Xinsruna desobedeci'i í la cnnsiiina 
do jr v \s^i bi da ja noneca. 
; Qué deliciosa pléyade! 
Al azar é iudistintam mP- reeaerde 
."'orno desfilaban aeá y ailá. en t r ias li 
reeeiones. Otilia Bachiller. Pristiua 
fóndelán, Josefina Loneta, ^«nda Caj 
brera Gn^üita T'vbizu. Rô a llórale*. 
Rosita Ajut ia . Meree^ l-^tipa. Aure-
lia Aróstegni. Li ly I/)níc;i. Dniec María 
Mérque?:. Elvira Morales. J u ü t a Fe-
rrer, Consuelo Alvarez Cenad, Sfarga-
rita Aranoro. María Luisa Ar>11ano. 
Fmiiita b'Nightén. María Luisa Del-
í ado . Rosario A rellano, rarmen Frav-
r Ynyú Martínez. Mari:) F-aneiíy?a 
Hámars. Rlanoníta Baralt. Carloti.-a 
Zsido. Isabel T'rln/u. Tbeita A r n t 1 -
jmi. Elvira Morales. Adelita Baralt. 
Adriana Marí íne/ Vil lnurrnl ia y la es-
piritual v delieada mbita Marín A n t i -
nia Suárez. 
da di 
•Qué linda Paquita Díaz! 
Parecía nna princesita escapa 
la Corte I d País del So!. 
Te los la eefeDrabái). 
.Muy celebrada tambi-'-n Cousu- • i 
La nar, de duke. inspiradora b.'iiezi. 
realzada esa nocho por la blancura de 
una h'mwui pr<"i<^a. 
;('on qih5 propiedad y eón tfOé 
cía p l a n t á r o n s e Pila?- Poiioe, N-11 • 
Castillo Duanv y Leonor rn*7. Echarte ! 
Las dos últimas, para complemento ! 
llevaban el calzado típico le! paí 
Se movían rítmicamente. 
Muy irra -iosas. coi- himomt elegan-: 
IfciipBS; las O O Í bijas m-nores del Pre-J 
s ídem- de la República, Marina y Xar- | 
«•isa Gómez Arias. 
Y DhicHita Morales, d" rojo. 
Para que nada faltase r-n la ihimón 
de la -xotiea fiesta hubo un COrp l 
Gdéhé y couplets de esta preciosa ope-
reta por la Efentii T u y ú Martínez. 
Kué una ovación. 
Tuvo qüe repetir la ¡?n;gírovisa l'a 
dímtie, entre aplausos ^strn^ndntos 
aquellos couplets tan bonitos. 
T'n ini€ú€iSi 
Bn fiesta reuníanse damas de la 
más alta distinción, entre otras Camvn 
Xayas Bazán viuda d̂  Martí. Maria 
Agtúrre de Lonsra. fiaría LU^B Sjua-
ch^aja d-> S .̂avedra. A lolfina Lon<?a (1<" 
Delirado. Adriana Giquel de Bachiller. 
Julia Mendoza de Batista, Lolita TV 
'oizu de Saavedra. Mercedes Romero do 
Arando. Í^ab-I Tlernández dé Párra-í i 
Caridad de la Torre, viuda le Kinde-
lán, Paulina G. de Castillo Duany. Fe-
ücis Mendoza de Aróstegui. Qertradia 
Ypl ízquez viu la te Freyre. Dulce Ma-
ría Junco ¿e Fonts. María dé Cárdenas 
de ZaLlo. íTnlita Xúñcz de Martínez 
Marianita Enriquez de Lámar. Hor-
tensia Márquez de Arroyo. Elisa Mar-
caida de Cabrera. Adela Párrasta dr 
FnenteSJ Pilar Bolet de Ponee, María 
Iznjga de Alvarez Cericé, Loreto PW 
de Ferrar, Teté Yillaurrutia. Planche 
Z. de Ba r í ' t . Man'a "Martínez de Ilrtn-
zn. I ulú Ajuria de Longa y Caridad 
Pe Iroso de Morales. 
La Condesa de Buena Vista. . 
Y entre un grupo elegante, que for-
maban señoras jóvenes y bellas. Hor-
tensia Scull d .̂ Morales. Mercedes Mon-
talvo de Martínez, Nandita Sangnily 
de Xogueira. Sarah ("'a.^tillo de Ponee 
Panchita Pérez Yento de Castro. Ks-
ther Castillo de Zevallos. Josefina Ibá-
ñez de Ajuria y Margarita Senil d», 
Mesa. 
So olvidaré á !a distinvruida é inte-
resante Carlota Ponee de Zaldo. 
Adiviuá'na-sc en más de un detall? d^ 
la fiesta la fina é inteligente dirección 
de lan culta y amable dama. 
Y párrafo aparte para señalar la 
preí^encia dr' Gabfiéli Mendiolá. 
l/üeía esla señorita una tjmkéft l< 
admirabN grusí-o y alta elegancia. 
Ttiis chic* 
Todo en el Baile japonés do las bella-; 
bijas d*] cábáUérdab amigo Carlos Pa-
rraga reolanm dé] cronista un elogio. 
Yo no b> niego. 
Aquí efitn r-on ¡Mi enhoiftbuena álac-
tuosísima por éxito tan enmpleto. 
De negro, rany elegante, María Lpi - igual qu. otras mui'ha" seüoritas. lie* I 
.-se Sáncbéz de Ferrara, sobre cuyo pe-i vaha la cabeza empolvada 
cho folforalñi am placa de brilla ni--s Elena y Kosit-a Alfonso, ks encanta i 
.•on una p -r al cianiró,, doras hermanas, pare.dan anticipar con. | 
su presencia en la goirée .su próxima , 
pr -eiitación en so-icla i . 
; Qaé bonitás las dosl 
Bn el carnet «e suceden los nombrea; 
de Maríí Victoria Bravo. Caridad de • 
&naapdia, ¡fajjji Luisa A relian o. Jo-: 
seífina L tura. Rj.sita Ajuria. Alicia 'Pá- ' 
rraga. Con<uelito Lámar. Rosario Are-; 
•. Mercedes Carrillo. Cnquita Ur-
bizn. Aurelia Aróstpgni. Margarita [ 
Arango. Mercedites Sánchez, P i la r ' 
María An- | 
Carmen 
'a jova de njoda. 
La llevaban anoche, como en í o l t s 
las gfrande?! Kirirééa celebradas nPr>vi-
mente, muchas y muy distíngnidiq t i -
mas. 
T'na de é<8t«s, Mercedes Romero de 
Arango, en enĵ as tmiieitek hay ou • id-
rtirar siempre un detalle de gasto ó un 
rastro 3e novedad: 
Deatacabase' anoche la interesante 
esposa de! Subseiirfftsir!̂  de Jwtíeíá 
La fiesta de aiinelie. 
Vnr en ^ l Corro, en la elegante resi-
dénéifl de un mstrimonio tan amable y 
tan distinguido como Dulce "María 
Jnuco j Oscar Fsnte. • perteíieéieiites h 
nuesira meior v TBAÜ distingnida socie-
dad. 
fjna ¿oirée brillantísdma. 
Empezaré ests vez por la resefki de 
In conenrrencia. 
Lfi Mitrqnesa dei Real Socorro, n/c 
Gañida Mtiries. qu^ a«aba de presentar 
en so --.edad á .«ms graeíosas hijas Nína y 
Blanquita. 
lí Sarrí le Vverhoff 
Pérez de la Riva. M 
Aranero ^redes-vin "la 
TC. v Mina P^réz Cnianroont d» Tr-iP-
fin, * 
F-̂ ta ú l t i m a , envn to-ad-» se s i n n p o . 
rizaba por un gran toufféí nrmdído 
hacia a t rás , Hamebfl la atención entre 
las que nr-is lescoll'aban por su hermo 
sura v su elegancia. 
E l color negro predominaba. 
TTov en les saloner-. y en las fiestas 
mejores. ?e observa que tiene la mayor 
prefyrencia., 
De ¿»gro estaban, entre otras. Lu;sf. 
María Murias dé le Guardia. Teté Gui-
l l ó de Mavoz. MfrÜTa Acoata de ^ontá, 
Rifaela Alvarez de Sterüne. Felicia 
]vfen%z« áe Vr.'.«leíru:. Tx . ' Yillau-
rrutia. María Martínez de íVoizu y la 
siempre bella v siempre interesante M a -
ría Ojea. 
.Mflrí« d,. párd«»i»s dft Z^blo lucía 
un" tofyftfi ^sp^'ndi la. 
En joyas llevaba primores 
Solo la riviire dé brillantes que cons-
telaba su garganta representa una for-
tuna. 
La Condesa de Gibacoa. alejada en 
su casa del Tulipán por duelo muy .sen-
sible, reaparecía en la tiesta de anoch" 
radtaate de elegan<da. 
Susanita de Cárdenas de Arango y 
lo mismo Blanca Broeh de Albertini y 
Nena Ariosa de Cárdenas, en trinidad 
brillante, sobresalían tanto por el gus-
to de sus toileifAs como por los encantos 
de su belleza. 
Su^nita vestía de arnl. 
¡ Qué bien parece sentar ese color á 
su aristocrática figura .' 
Estaba en la fiesta Mrs. Goi^onria. 
la interesante /wíi/, tan amable como 
distinguida. 
Dolores Andró de d d Junco, k dis 
tnguida dama, ewposa de] Seeretarío do 
Justicia. 
Mme. Pintó. 
Y (Completando la relación. Piedad 
Juu. o do Alfonso. Julia Mendoza de 
Batida. María Iznag î de Alvarez Ceri 
eéj América Ooícouria de Farré*. Cán-
di'ria M-r»dlo de E.diarte. loreto Plá 
dé Ferrer. Lulú Ajuria de Ivonga. Qer. 
trudis Vclázquez viuda de Fr>vre. Pi-
lar Bolet d" Po.nee. Mercedes Echarte 
d * Díaz. Irene Pintó de Carrillo, Loli-
ta TTffbizu de Saavedra y la señora viu-
da de Angark-a con su hermana Rosa. 
Xo olvidaré á una .joven y espiritual 
dama. Ilsydée Sánchez de Montoto, 
que asistía por vez primera á una fiesta 
deijpuét; de su reeiente bodia. 
Señoritas. 
Empezaré por citar á las que hacían, 
con la tiesta de anorhe. su primera apa-
rición en los salones. 
Una de ellas. Marina Dolz. la lindísi-
ma Marina, que trae de su estancia en 
París el ¡cpril, la gracia y el aire de la 
i r ' á s exquiait.a nutdtiiuñigpUf. 
Bu trfcje. de un anuí pálido, era dig 
no eonrplemento de sns encantos. 
Fué celiebradíenna. 
Un ,«</wo¿.s\ oornio el de Marina, resul-
£ s tradicional en 
•'Centro Asturiano- e! IfKüimeilto de 
esta fiesta de la infancia. 
Resultó espléndida. 
Cebradís ima, siendo objeto de 18 
curiosidad general, b preciosa nina 
Mviría Josefa Durán. que vestía eapn-
chosamenle de pavo rea 
Fué el cUn» de la fiest a 
Los niños reeibían á la entrada 
bomboneras lindísimas. 
Sé repartieron por millares. 
Y además se les -•urreiraha. junto 
con C • . a r n - f del baile, un núm--
ro para los premios, que este ano, 
rompiendo la antigua costumbre del 
s o r t e o , se difamian por un Jurado 
compuesto de dos distinguidas seño-
ra* y dos miembros de la simpática 
Sf:;-ci6n do Tíe.ereo y Adorno, 
líe aquí e] resultado: 
t T i m ^ r o : T'na hprnjoslfrtmA mufi^ca a J * 
n i ñ a M u r t a .1**** D u r í n . n'i^ ^* v * « t M a 
R«>al. 
9«ffun4o: T'na h « r m o « f t l n ^ « a a do m u -
. caj A ¡a n i ñ a Viole ta SAnrhez. que ves-
Adriana M a r t í n e z Yillaurrutia. Ra. i t fa de Mariposa. 
,i|uel Ruz, Or ia i ta Portóla. Margarita 
A L B I S U 
«^nfre ^n gruño ael w formaban nsv- ip.m.. . \\atk„-t r>- , ^, • T\ * i T -VT " i • T i1 ,-n'f- -Hareanta Jarra ara. > te Aía"^ ^tiFan ^ Le >fat, -daña Te. . UQ.- , N.. IT* . A, j i .toma ttati>ta. Ain:< \ evtia, reas Sátira : • ^ •:s - \ Mercedes Mrtn-1 D1 .. n . i 
, ! i AT ^' Ar„ - -r TT z^rejre, Huimiuita Barait. í ^ o n o r i u a z i 
ialvo ae nartinez. Marta Teresp H • r , - U o ^ AT J . . . „ AT ' 
crer. h Potit«nal¿ Min - Betaneo.H p ' ^ . ^ M.reede. A.pina. Rosa;Morá-
is Bandinr, M ^ d ^ . ^ Arma. . ̂  * r m z ^ Ch-da Aróstegui. 
Lawton. Josefina Th5ñ^ de A inri.. GNv f •pltoqmta \ eytg, M-Hna Francisca Ca-i 
f Xpiv/ 'P-n l^ ,nar í5- «volita Baralt. Juüta Fem-r : 
¿Ha Carrillo i p i ^ l a Maria del Junco, Elvira Morales.! ^ Pav 
Síi^bez ^e K<ryú.\^n>'n ^fartínez. Luisa Carlota Parra-; ^ á 
E l s á b a d o y domingro ha mi» 
i é x i t o ? qu*1 a ^ r r g a r X lo? , . . . ^ i n i t j 
n i f lodo ta c o m p a i l í a de verso n, 16,16 ^ 3 
1 ••Albisu." E l pObl ic . ar.a-.^v, 
iiare-ldad i n f a n t i l las situacinnps . 
lurbo de r ^ o c i j a r s e en tan '̂«ÍÉI 
pramas. 
Para esta noche se anuncia, 
tanda , el e n t r e m é s t i tu lado ' v " 
^ ra" y t res p e l í c u l a s In teresant i? 8 
riadas. 8 > 
A í e y u n d a hora, en sección tioKi. 
ta que t a n t o ha gustado. <ir>i o a i í J ? ' 
m u n d i a l de base-hall y la ohi-a.̂ 1**01 
" L a M a r Salada," en la qur. tanto ^ 
«?os consecharon sus i n t é r p r e t e s 8 ^ 
Para m a ñ a n a prepara la Km^j. 
nuevo estreno. E l del j u g u ^ ^ 
"Para ese v ia je ." del que tenemo8,|L, 
impresiones. 
M A R T I 
B l g ran Quinte to que d l r lgé Gar-* 
Invencible en el favorecido teatro de '"T ^ 
t í . " X o se conoce en el teatrr. v ! . ^ 
Uta 
Zayns y , ( ruó siempre, niuy bella y 
muy interesante, Cheche Pérc/. Clvau-
incnt. 
Karei&a y Marina Gómez Aria^. las 
hijas de! Presidente de la República, 
tan celebradas desde su aparición en i 
los saionea del srran mundo 
Tercero- U n cochecito de mufieca. é, la. 
n i ñ a Floren, ia Mendoza Capd^-Ha, que iba 
v a l i d a d? TVincesa. Espaflola. 
v d ^ r r A v s« a i r - rdó Ad jud i ca r un cuarto y 
T ' i n t • pr'-n.!»*' ^Tü ' lE t^n tes éu juguetes. 
B] cuar to para un nifto que i b a ves t i -
do de Vend imia . 1 
T e l quinto , para la nifia Tynlita o o n -
zl lez , que vest ía , de Paje. 
E l p r l m p r premio de niflo. Consistente en 
- un hermoso coche con su calballo. le f u f 
¡ o t o r g a d o a l niflo A. Nugusi ra . el c\ia.l iba 
1 DSUelo Alvare/ Cerice, eabelta v ve r t ido de Emtperador romano. 
Rna < e ñ n r i t a nar- i envivs e n e a n t r ^ hahrii 3esrundo: U n a bicicleta, al nifio Ja ime 
npa wnonta para î vos en. antob nanm . ^ M<yw,U(,tero. 
siempre Una ftñSF, un elogio y una flor. » Tercero; T'n hermoRÍ.Vimo caballo, al n l -
Üna espiritual madenwUéUe. Rce inn i ío Leandro V á i d a s , que v e s t í a el t ra je de 
Truffin, nn delicada v tan graciosa. | Hfisíirei5 de ',a princ*M-
Carm dina Gtaaraan; lindísima! Procedió el Jurado en opinión ge-
Vtw* cardenenaes tan gráeiosaa y tan] "^^K í-0» tod8 pq"i"a<1-
distineuidas como ba hermanas'Vir-! P^P yo, al ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
compañero de ''W Mundo, hubie-
ra reservado algún premio para el 
hijo de Angones, para el monísimo 
O í e m e n í E S F r a n c é s , E S E L D E M A S F A M A 
A j e n t e E x c l u s i v o L u i s G . R o c a ( j u t a 3 7 H a b a n a T e l é f : A - I 8 2 4 -
l - M t . 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atraventes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
muier elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
i n s múm en ariicilos ÜD la eslaii 
ginia y Edilia Neyra. 
Y. finalmente. Otilia Ttaeliiller. Cris-1 
lina Kinde.lán y Par|uita Díaz. 
Rsta última, de aañL 
Encantadora! 
En aquella casa de la calle de D v i 
míiigne/., en la aristor-rátiea Wsrriada! 
dtó! ('erro, han sabido atesorar sus due-
ños un mundo de primores. 
Reina en todos sus detalles de con-
fort y deeorado el gusto más completo. 
Lucía anoche preciosa. 
Repartíase la. concarréneia por el 
pnrf*rrr formando grupitos inconta-
bles en tanto que la orquesta de cuer-
das del joven compositor Ramón More-
no llenaba un programa donde se suce-
dían valsas y danzones en alternativ.': 
eon el indispensable two sirp 
T>a anima^iión era comipleta. 
Ko decayó un solo instante, basta la 
terminación de \f\ fiesta. 
iTn detalle de ésta. 
Maíisaguer, el genial .Mas«aguer. hizo 
verdadero derroche de facilidad y hu-
morismo con su lápiz admirable en ca-
ricaturas de damas y caballeros d^ los 
que ê rexmían en aquellos alones. 
TXejó traz;adafi un centenar de carica-
tnrae en rasgos geniales. 
Estuvo inspiradísimo. 
Algunos, aunque víctimas del lápií: 
de .NUnsaaguer. W las llevaban eowjo ün 
smtVéiMr níás le ííjj en *antadora fiesta. 
E l h\(fff)l filé i spióndido. 
Y e.spléndido todo en esta aofr£a 
donde parecía confirmarse una T?Z 
más <»1 l^t^n gu<to y lá distin-ion ck-
quisita de la señora Dulce María Jn-i-
• •o de Fonts. 
Dama qoe e.s. por su hermosura y 
por au el^gan-ia. uno de los prestigia 
más lefrítimí* ek» la gran s«>eie ind haba 
ñera. 
La fepcrhe del sobado era lodo glo-
ria y todo alegría en el "Caisino Es-
paño-l" eori motivo de sn baile de la 
Piñata. 
Esnivo animadísimo. 
Et] mejor, bajo todos sus aspectos, 
de los tres bailes de la temporada en 
aquellos salonea. 
Abundaban las mascaritas gracio-
sas y elegantes, entre éstas las de la 
comparsa "Los rayos X . " que fué. 
en realidad, el ••clon" de la notbe. 
La Comisión d» Fiestas del "'Casi-
no Español*" puede vanafirloriarse del 
baile del sábado. 
üfi éxito complcin. 
Entre tantos bailes de la Piñata, 
eomo los del "Centro Gallego." 
;< Asociación de Dependientes" y 
"Centro Asturiano," que no inten-
taré describir por lo enojoso de tal 
Xorbcrto. que paseaba marcialmente 
por aíguellos salones cor el uniforme 
de militar cubano. 
Fué •elebradísimo. 
fLa relación que publica el DIARTO 
"DE L A MARINA en otro lugar, bas-
tará para dar idea tgnto del número 
de niños que eoneurrieron como de la 
diversidad de trajes con que se pre-
sentaron. 
Queda, entre tantas memorias del 
Carnaval, un hermoso recuerdo de la 
marinée infantil del "Centro Astu-
riano." 
E l comoi de la semana. 
Hoy toca su turno, en la se r ie le 
sñiretft elegantes, á la casa del señor 
Raimundo Cabrera. 
Mañana á la del señor Alsiua. 
Y el jueves, como final. íi la elegan* 
te residencia del Prado de la distinyui-
da familia de Ferrer y Picabin. 
T una nota teatral. 
Es la Áidu de est« noche, en Paví I 
«•orno segunda función de abono de la 
t^nrporada. 
f . v w r FONTANTLLP. 
teatro hai, 
un caso perecido al de o»ta a ^ i ^ 
a^rrupaclfin a r t í s t i c a . 
H a n tratxa.tado mi l y pico ^ n 
que «1 pOfblico, que siempre loa 
»e haj-a cansado de mi trabajo «¿S*^ 
G a r r i d o ha logrado lo ciu, poco* ¿A??? 
obt ienen: F o r m a r u n Quin t f to Invni ^ 
•bl«. "Cuca" de la Po r t i l l a , que por 2 ^ 
r a a t r a v e n t i » y su í r r ac i a ipdcarezca « 
inf lni toF admiradores y la ap landi^ u* 
l 'Yutos, sostienen con merecido ( W i t ^ 
poipularidad femenil del Quintóte . 0' ^ 
Los act ivos y observadoros empr^ 
A r ^ n d í n y Santacruz, han dado m 
de ello y se r í e n de todas las romn* 
cias m-ientras tengan el Quinteto d« r 
n i d o , .\ireau. Bandera, Fe rnández « 'J 
admiradas Cuca de la Por t i l l a y Lina"r. 
tos. Es ta noche representan trp.s obr«« d 
son un colmo de sracla. En primpra T 
c idn va " ^ 1 H é r c u l e s S a n s ó n : " en aJ; 
da. "Efectos del Carnaval . " y ^ ^ 
ra, "Aderes de Tai lapiedra ," intorraladaiio! 
p e l í c u l a s emocionante* y danzones aleer" 
j>or 1 aorquewta de Rarnos. que dirige 
dríeriu'z y sus muchachos. 
P O L I T E A M A 
G R A N TEATRO 
D k o el p rog rama : 
L * e x i m í a a r t i s t a . Pra. Carlota Miüan» 
ha consentido por deferencia A. í»sta ^ 
presa y po r sus sefta.ladas slnvpatfas hset 
el p ú b l i c o habanero, re tardar una seni«( 
m 4 « 0U ipar t ida para, New Tork . 
Es ta Empresa a p r o v e c h a r á esa oportt 
nklad para ofrecer A l a srK-l^ded habans 
ra algrunas noohes d ^ verdadero arte y p¿. 
ner en escena, el prandiosn petreno flp -j 
Lego de San P í ib lo , " cuya prdta^oiiisn 
ha creado con é x i t o colosal la señora Mi-
llanes en l a R e p ú b l i c a Mejicana. 
Para esta noche, "Bohemios," "E! Bu. 
bero de 'Sevil la" y " E l D ú o de la AírK* 
na." 
IPTPICÍOS populares: En te. primera taadi, 
que os sencilla, costar.1 la luneta con eo-
t r a d a t r e i n t a centavos, te r tu l ia l ^ y a 
zuela c inco y en la segunda, que es dobl? 
lune ta con entrada cuarenta, tertulia difj 
y cazuela cinco. 
í fmpoe iWe má-s p a n í r a ' 
VAUDEVILLE 
Se ap rox ima el estreno de "La Somilh.' 
á l a que dedicaremos un buen párrafo « 
cuanto en t re en el ca r t e l ; es obra que It 
merece. 
G a r r i d o anuncia para hoy dn? tanáai 
c i l b r i é n d o l a s con obras de éxito y curt 
nombres no publ icamcs por no haber red1 
b ido el p rograma. 
Casi todos los niños Je ambos se-
XOÑ ^«íán anémi ñf» y be£eai t íui un ió-
nico poderoso, inofensivo y fáoil le 
tomar siendo el mejor c] Dinatnógeno 
Saiz de Carlos. 
M O L I N O R O J O 
Tres o'uras A cual m á s graciosa, 
las tandas de esta noche y en ios ituenw-
dios bai les por Rosi ta Guerra. 
A L H A M B R A 
A p r imera hora " L a fetposlcirtn Naíl^l 
na l , " zarzuela de g ran éx i to y • 
da t anda " A la Habana me voy" y lfl*j 
bailes de Dianette. será, suficiente i>ara 
esta noche haya u n l leno en este COIÍMO. 
II 
N A C I O N A L 
Tires nuMruífícos líeme* alcaniBd la compa-
ñ í a de Say i -Barba en las / i incunio«nes del 
sobado ó t t í m o y de ayer domingo. 
BQ s á b a d o hicieron una hr i l la r i te "re-
p r i » c " de '<M«u-in«..!, la. zarzuela I n m o r t a l 
del r eper tor io *Atl(guo. D e s p u é s can ta ron 
ha opereta eti un acto " ¡ T i e r r a ! , " ' del maes-
t ro LJanos, aplaudida var ias veces en la 
Habana. 'Esta vez obtuvo un deeempefio 
superior y grandioso, especialniente en !n 
par te «k- S a « i - B a r b a . <iue h l ro el peraona-
ie <e Cns t6h«ú ColOn de una maj ie ra e«-
p M r x ü t e , «on aquel prodig io de voz y su 
g ran m a e s t r í a en e1. canto. 
A y e r ganaron dos nuevo* t r i un fos con 
" L a M a « c o t t a " y " L a C a n c i ó n del N i l u -
frago." 
Hoy , l ú n e s , r ép i t e i i " ¡ T i e r r a ! " y el te r -
rea- acto de "Rlgole t to ," que v a l l ó & Segl-
Barfca una o v a c i ó n f r ené t i c a , no hace m u -
cho, y pa ra eo imar «1 é x i t o r e p e t í r t l n ' B l 
Guita jTleo." a/1 tercer acto, Obras de g r a n -
des t r iunfos para el eminente b a r í t o n o . 
M a ñ a j i a , " L a V i u d a Alegre" y el m i é r c o -
les c i n t a r á , te Apera "Tosca," en e s p a ñ o L 
ANUNCIOS VAHIOS 
LOS UBRES P M d 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para su? trtüj* 
N E G R O S , A Z U L E S 6 de A L T A FANTA* I 
SIA y S U P E R I O R C A L I D A D 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de P a ñ o s , T te . Rey y San lgnie*| 
A N G E L P E R E Z E HIJO 
Apar tado 277. Habani. 
C 624 2«-28 F. 
P A Y R E T 
La? funciones que se h a b í a n anunciado 
para el s á b a d o y el domingo, fueron sus-
pendidas con Tnotivrt haber fal lecido oí 
L E P R I N T E M P S , 
r l tela.--
M a n d a m o s 
W « tea suBgiCMm»M ^ « o , " " f i l - í t l í " * t 0 < U , , ' * * N W ^ S » q'»*" ¿* i n t e r i o r d e 
A-2530 
1 9 1 1 , G R A N N O V E D A D , 1 9 1 1 . 
l a l e l a « o s 
A b a n i c o " M A R A V I L L A " 
nift^nL2?10" S E f t * ' , . 12 .m<>^lo« di^rentes . t a m a ñ o p a r . « e ñ o r . s . s eñor i tas y 
¡ L v fonHo^ J U ^ i ü ^ ^ u ^ * y P'isaje8 de Pon9é * ™ * superior Los 
o í n e » t ! ^ ! d« C<>,?rM' ^ b arlco. y * * * * * «"to- Se hallan de venta en los a lma 
oanea. tiendaa. «edenaa y aban iquer ías de la República. 
Al por mayor, an la fábrica " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
Cerro n ú m . 47«. C A L V E T Y L O P E Z . Te lé fono A-3175. 
4Mr.*. A^I . , • « " ^ ' ' 3 en la fábr ica , siempre que una de laa v a r i l l a , - J . I 
H A B A N A . 00 " T * • " " " • ^ »• m a r o . " L A I N I > U B T R I A L A B A N h Q U E R A ? 
I 
Gran Resíanrant y (Mé ntk 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETARiOS 
ser-P A R Q U E C E N T R A L Almuerzos Especiales á. $1.25 Pt* 
v i c i o á la Gran Car ta . 
L a casa preferida por las familiM-
A l l S m . r t Sat, 
PRECIOS M O D E R A D O S 
C 662 a l t . 
J O S E F I N A 
L a p e l u q u e r í a m i s popular y 
de la Habana. Gabinetes indepen*11^' 
para uelnados. t e ñ i d o s y lavados de ca" ^ 
masage, dep i l ac ión y cepillo eléctnypSe. 
inanieur , á, cargo de la renombrada * -
fina y de una masa j i s t a graduada, sw 
para n i ñ o s , por peluqueros parisienses. ^ 
Se peina todos los d í a s hasta la* 
a l noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
Las mejorep r e c o n o c i d a » . ' ^ V, 
cura l a caspa y l a calvicie. D e p ó s " 
e lus ivo en Cuba de l a Br i l l an t ina y 
Marce l y los t intes E m i l m a t . , 
G . l l ano 88, 
738 
Te lé fono A 
L 
A L B E R T O M A R I L 
A B O G A D O Y N O T A R I O ' ^ 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 . - D e 10 & 11 V de : 
H A B A N A N ú m . 98. 
1S22 2 « - l 5 J : 
CLINICA MEDICO 0 O I « I C A 
D r . G . d e l V a l l e D r . J- .*>8#. 
V i . , u r inar ias y a fecc ione» nePV' 
De 10 á 12 a. m . y de 7 í 9 P' ^ 
S E A P L I C A E L 606 ^ 
S A N I G N A C I O 82, Esq. á M^f lB , Slt 
C 766 
DR. GARCIA CASARIEGO,. 
Ciru jano del H o s p i t a l N ú m e r o U n , v ) r 
peclal ista del Dispensarlo "'Ttx?*\n\v& ^ 
tudes 138. Te l é fono A-31T6. « on»" 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M . s 
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